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Курс «Теория бухгалтерского учета» является профилирующей 
дисциплиной для студентов специальности «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит». Изучается данный курс на основании типовой учебной 
программы, разработанной учебно-методическим объединением 
высших учебных заведений и утвержденной Министерством образо-
вания Республики Беларусь 3 мая 2006 г. (№ ТД-222/тип). 
В процессе изучения дисциплины студенты должны усвоить осно-
вополагающие принципы бухгалтерского учета и теоретические 
учетные категории, которые позволят подготовить их к изучению 
бухгалтерского учета в отраслях экономики. 
Целью дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является изу-
чение сущности и содержания основных учетных категорий, видов 
объектов бухгалтерского учета, их стоимостной оценки, освоение ме-
тодики учета хозяйственных процессов коммерческой организации. 
Также необходимо выработать навыки понимания экономической 
сущности хозяйственных операций и их влияния на состав и структу-
ру имущества организации; овладеть методами использования учет-
ной информации для целей контроля, анализа и управления хозяй-
ственной деятельностью организации в рыночной экономике. 
Усвоение курса предполагает глубокое изучение основных во-
просов теории бухгалтерского учета: место и роль бухгалтерского 
учета в управлении деятельностью коммерческой организации; 
предмет и метод бухгалтерского учета; порядок отражения на счетах 
бухгалтерского учета хозяйственных операций; приемы обобщения и 
детализации информации; формы, техники и организации бухгал-
терского учета, их классификация и т. д. В этой связи изучение кур-
са «Теория бухгалтерского учета» имеет практическое и познава-
тельное значение. 
В практикум включены вопросы для самоконтроля, задачи и тесты 
для практических, семинарских занятий, а также для самостоятельной 
работы студентов по изучению теоретического и практического мате-
риала. Использование студентами рабочей тетради позволяет до ми-
нимума сократить техническую работу и рационально использовать 
время на учебных занятиях, при самоподготовке студентов и прора-
ботке учебного материала. Так как в сфере производства имеют место 
все стадии кругооборота имущества организации и полный комплекс 
экономических отношений, по сложившейся традиции, теория бух-
галтерского учета изучается на примере коммерческой организации, 
осуществляющей производственную деятельность. Приведенные в 
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практикуме цифровые данные являются условными и справочным 
материалом служить не могут. 
Таким образом, учебная дисциплина «Теория бухгалтерского уче-
та» является основой подготовки специалистов высшей квалифика-
ции по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», позво-
ляющей обеспечивать восприятие бухгалтерского учета в качестве 
целостной и логически обоснованной взаимосвязи теории и практики. 
 
 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ  











1. Бухгалтерский учет, его сущность и значение 4 2 2 
2. Предмет и метод бухгалтерского учета 8 4 4 
3. Бухгалтерский баланс 10 4 6 
4. Первичное наблюдение: документация и инвента-
ризация 4 2 2 
5. Стоимостное измерение 4 2 2 
6. Система счетов бухгалтерского учета и двойная 
запись хозяйственных операций на счетах  20 8 12 
7. Классификация счетов бухгалтерского учета 4 2 2 
8. Методологические основы учета хозяйственных 
процессов 44 20 24 
9. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 4 2 2 
10. Основы бухгалтерской отчетности 2 2 – 
11. Основы организации бухгалтерского учета 2 2 – 




ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ  










1. Бухгалтерский учет, его сущность и 
значение 2 1 1 
2. Предмет и метод бухгалтерского учета 6 3 3 
3. Бухгалтерский баланс 4 2 2 
4. Первичное наблюдение: документация и 
инвентаризация 3 1 2 
5. Система счетов бухгалтерского учета и 
двойная запись хозяйственных операций 
на счетах. Классификация счетов бухгал-
терского учета 3 1 2 
6. Стоимостное измерение и методологи-
ческие основы учета хозяйственных про-
цессов 28 10 18 
7. Учетные регистры и формы бухгалтер-
ского учета 2 1 1 
8. Основы бухгалтерской отчетности 2 – 2 
9. Основы организации бухгалтерского 
учета 2 1 1 
Итого  52 20 32 
 
 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ  












Установочная лекция 1 1 – 
1. Бухгалтерский учет, его сущность и значение – – – 
2. Предмет и метод бухгалтерского учета 2 1 1 
3. Бухгалтерский баланс 3 2 1 
4. Первичное наблюдение: документация и ин-
вентаризация – – – 
5. Стоимостное измерение 1 1 – 
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6. Система счетов бухгалтерского учета и двой-
ная запись хозяйственных операций на счетах 4 2 2 
7. Классификация счетов бухгалтерского учета – – – 
8. Методологические основы учета хозяйствен-
ных процессов 13 5 8 
9. Учетные регистры и формы бухгалтерского 
учета – – – 
10. Основы бухгалтерской отчетности – – – 
11. Основы организации бухгалтерского учета – – – 
Итого  24 12 12 
 
 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ  











Установочная лекция 0,25 0,25 – 
1. Бухгалтерский учет, его сущность и значение – – – 
2. Предмет и метод бухгалтерского учета 1 0,5 0,5 
3. Бухгалтерский баланс 2 1 1 
4. Первичное наблюдение: документация и ин-
вентаризация – – – 
5. Система счетов бухгалтерского учета и двой-
ная запись хозяйственных операций на счетах. 
Классификация счетов бухгалтерского учета 0,75 0,25 0,5 
6. Стоимостное измерение и методологические 
основы учета хозяйственных процессов 10 4 6 
7. Учетные регистры и формы бухгалтерского 
учета – – – 
8. Основы бухгалтерской отчетности    
9. Основы организации бухгалтерского учета – – – 
Итого 14 6 8 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  
И САМОКОНТРОЛЯ, ЗАДАЧИ, ТЕСТЫ 
 
 
Тема 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ЕГО СУЩНОСТЬ 
И ЗНАЧЕНИЕ 
 
Вопросы для семинарского занятия 
 
1. Понятие хозяйственного учета и его значение. 
2. Измерители, применяемые в учете, их виды, взаимосвязь и зна-
чение для организации учета и контроля. 
3. Виды хозяйственного учета, их сущность и назначение. 
4. Основные функции и задачи бухгалтерского учета. 
5. Основные принципы бухгалтерского учета. Требования, предъ-




На каждый вопрос выберите один правильный ответ. 
 
1. В труде какого автора впервые изложены постулаты бухгалтер-
ского учета?  
Варианты ответа: 
а) Фибоначчи; 
б) Бенедетто Котрульи; 
в) Луки Пачоли; 
г) Ф. Гюгли и И.Ф. Шер. 
 
2. Что изображено на интернациональной эмблеме счетных работ-
ников? 
Варианты ответа: 
а) весы, кассовый аппарат и кривая Бернулли; 
б) солнце, весы и кривая Бернулли; 
в) перо с чернильницей и Лука Пачоли; 









г) все перечисленные. 
 






г) натуральные и стоимостные. 
 
5. Что представляет собой хозяйственный учет? 
Варианты ответа: 
а) систему контроля над фактами хозяйственной деятельности; 
б) систему наблюдения, измерения, регистрации и обобщения хо-
зяйственных фактов, явлений, процессов в целях контроля и управле-
ния ими; 
в) информацию о финансовом положении организации. 
 
6. Какой вид хозяйственного учета формирует отчетность, отра-





г) бухгалтерский (финансовый). 
 
7. Какая отличительная черта характерна для оперативного учета? 
Варианты ответа: 
а) использование особых приемов сбора и обработки информации; 
б) быстрота получения информации; 
в) обязательное документирование операций; 
г) анализ и контроль учетных данных. 
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8. Что такое статистический учет? 
Варианты ответа: 
а) система быстрого, своевременного отражения хозяйственных 
процессов с целью воздействия на них; 
б) система сплошного, непрерывного и документального отраже-
ния хозяйственной деятельности организации; 
в) система количественного и качественного отражения массовых 
явлений и хозяйственных операций. 
 
9. Что такое бухгалтерский учет? 
Варианты ответа: 
а) система быстрого, своевременного отражения хозяйственных 
процессов с целью воздействия на них; 
б) система сплошного, непрерывного и документального отраже-
ния хозяйственной деятельности организации; 
в) система количественного и качественного отражения массовых 
явлений и хозяйственных операций. 
 
10. Что характерно для бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) использование особых приемов и обработки информации, с обя-
зательным документированием операций; 
б) быстрота получения информации; 
в) отсутствие специальной службы; 
г) анализ и контроль учетных данных. 
 
11. Какие из перечисленных функций выполняет бухгалтерский 
учет? 
Варианты ответа: 
а) только информационную и контрольную функции; 
б) только аналитическую и регулирующую функции; 
в) только функции обратной связи и обеспечения сохранности 
собственности организации; 
г) все перечисленные выше функции. 
 





а) формирование полной и достоверной информации о деятельно-
сти организации и ее финансовом положении, полученных доходах и 
понесенных расходах; 
б) обеспечение внутренних и внешних пользователей своевременной 
информацией о наличии и движении активов и обязательств, а также об 
использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соот-
ветствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 
в) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной дея-
тельности организации и выявление резервов ее финансовой устой-
чивости; 
г) все перечисленные выше задачи бухгалтерского учета и отчетности. 
 
13. Какие из перечисленных функций бухгалтерского учета реали-
зуются в системе управления организацией? 
Варианты ответа: 
а) информационная и контрольная; 
б) контрольная и аналитическая; 
в) аналитическая и регулирующая; 
г) все перечисленные выше функции. 
 
14. Какие пользователи учетной информации имеют прямой фи-
нансовый интерес? 
Варианты ответа: 
а) акционеры, инвесторы, покупатели, кредиторы; 
б) аудиторские фирмы и налоговые органы; 
в) финансовые органы и органы управления. 
 
15. Что такое принципы бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) функции и задачи бухгалтерского учета; 
б) требования к бухгалтерскому учету; 
в) методические приемы и способы ведения бухгалтерского учета; 
г) исходные, базовые положения бухгалтерского учета как науки, кото-
рые предопределяют все последующие, вытекающие из них утверждения. 





а) непрерывность деятельности, имущественная обособленность, 
последовательность применения учетной политики, временная опре-
деленность фактов хозяйственной деятельности; 
б) единообразие ведения бухгалтерского учета, сопоставимость и до-
стоверность учетной информации, полнота, осмотрительность, приоритет 
содержания перед формой, непротиворечивость и рациональность; 
в) все перечисленные выше принципы бухгалтерского учета. 
 
17. Какие из перечисленных принципов бухгалтерского учета яв-
ляются принципами-требованиями? 
Варианты ответа: 
а) непрерывность деятельности, имущественная обособленность, 
последовательность применения учетной политики, временная опре-
деленность фактов хозяйственной деятельности; 
б) единообразие ведения бухгалтерского учета, сопоставимость и 
достоверность учетной информации, полнота, осмотрительность, при-
оритет содержания перед формой, непротиворечивость и рациональ-
ность; 
в) все перечисленные выше принципы бухгалтерского учета. 
 
18. Что следует понимать под методологией бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) функции и задачи бухгалтерского учета; 
б) требования к бухгалтерскому учету; 
в) совокупность принципов, базовых понятий, методических прие-
мов и способов бухгалтерского учета. 
 
19. Кто осуществляет государственное регулирование бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в Республике Беларусь? 
Варианты ответа: 
а) Президент Республики Беларусь; 
б) Национальное собрание Республики Беларусь; 
в) Совет Министров Республики Беларусь; 
г) Министерство финансов Республики Беларусь, Национальный 
банк Республики Беларусь и другие органы государственного управ-
ления в пределах их компетенции; 
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д) все перечисленные выше органы государственного управления 
Республики Беларусь. 
 
20. Какой орган государственного управления в Республике Беларусь 
осуществляет непосредственное методологическое руководство бухгал-
терским учетом и бухгалтерской отчетностью хозяйствующих субъектов? 
Варианты ответа: 
а) Президент Республики Беларусь; 
б) Национальное собрание Республики Беларусь; 
в) Совет Министров Республики Беларусь; 
г) Министерство финансов Республики Беларусь; 
д) Национальный банк Республики Беларусь и другие органы госу-
дарственного управления в пределах их компетенции. 
 
 
Тема 2. ПРЕДМЕТ И МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Вопросы для семинарского занятия 
 
1. Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 
2. Понятие активов, классификация имущества (активов) органи-
зации: их виды и роль в процессе воспроизводства. 
3. Понятие пассивов, классификация источников формирования 
имущества (пассивов) организации по принадлежности собственнику. 





Задача 1. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Изучить объекты бухгалтерского учета, обеспечивающие хозяй-
ственную деятельность производственной организации ОАО «Луч», 
сгруппировать имущество организации по составу и видам активов и 
пассивов (источникам его образования). 
2. Подсчитать общую стоимость имущества организации. 
3. Проверить и объяснить причину равенства итоговых сумм классифи-
кации имущества организации по составу и по источникам его образования. 
Исходные данные 
1. Состав имущества производственной организации ОАО «Луч» 
приведен в таблице 1. 
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Таблица  1  –  Состав имущества ОАО «Луч» на 1 января 20__ г. 
Наименование объектов Сумма, р. 
1. Материалы 10830400 
2. Готовая продукция 5650500 
3. Задолженность перед персоналом по оплате труда 2430800 
4. Здания 154465300 
5. Денежные средства на расчетном счете 35560700 
6. Офисная мебель: 
шкаф-купе стоимостью 
стол и стулья стоимостью до 120000 р. за единицу 
1477300 
1035400 
7. Задолженность перед поставщиками за полученные материалы  4530200 
8. Затраты на производство продукции (незавершенное производство) 680400 
9. Уставный фонд  205600000 
10. Денежные средства в кассе 5000 
11. Вложения во внеоборотные активы (незавершенное строительство) 19438700 
12. Задолженность покупателей за отпущенную им продукцию 4190000 
13. Убыток отчетного года 43000 
14. Задолженность банку: 
за краткосрочный кредит 
за долгосрочный кредит 
8730200 
25450000 
15. Служебный автомобиль 10340000 
16. Задолженность учредителей по вкладам в уставный фонд орга-
низации 7800000 
17. Инвентарь и хозяйственные принадлежности стоимостью свыше 
30 базовых величин за единицу и сроком службы более 1 года 2350500 
18. Задолженность подотчетного лица по авансу, выданному на ко-
мандировочные расходы 10500 
19. Компьютер 1560000 
20. Задолженность подрядчика по авансу, выданному ему под вы-
полнение строительно-монтажных работ 2380200 
21. Нераспределенная прибыль прошлых лет 169500 
22. Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 4350800 
23. Доходы будущего периода 781500 
24. Патент (право) на объекты интеллектуальной собственности 3159000 
25. Путевки в санаторий 2380000 
26. Задолженность покупателям за полученную от них предвари-
тельную оплату за продукцию 100000 
27. Расходы будущих периодов 1013000 
28. Налоги по приобретенным материалам, работам и услугам 1120100 
29. Резервные фонды, образованные в соответствии с учредитель-
ными документами 14900000 





2. Решение задачи следует представить по форме таблицы 2. 
 
Таблица 2  –  Классификация активов и пассивов организации 














1 Внеоборотные активы  1 Собственные источники 
(капитал и резервы) 
 
1.1   1.1   
1.2   1.2   
1.3   1.3   
 и т. д.   и т. д.  
 Итого внеоборотных 
активов 
  Итого собственных ис-
точников (капитала и 
резервов) 
 
2 Оборотные активы  2 Заемные источники 
(обязательства) 
 
2.1      
2.2      
2.3      
 и т. д.   и т. д.  
 Итого оборотных акти-
вов 
  Итого заемных источ-
ников (обязательств) 
 
 Всего активов   Всего пассивов  
 
Задача 2. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Изучить объекты бухгалтерского учета, обеспечивающие хозяй-
ственную деятельность торговой организации ОАО «Радуга», сгруп-
пировать имущество организации по составу и видам активов и пас-
сивов (источникам его образования).  
2. Подсчитать общую стоимость имущества торговой организации. 
3. Проверить и объяснить причину равенства итоговых сумм клас-
сификации имущества по составу и по источникам его образования. 
Исходные данные 




Таблица 3  –  Состав имущества торговой организации «Радуга»  
на 1 января 20__ г. 
Наименование объектов Сумма, р. 
1. Товары 36565200 
2. Канцелярские принадлежности 600000 
3. Задолженность подотчетных лиц по авансу, выданному на хозяй-
ственные нужды 100000 
4. Торговое оборудование стоимостью свыше 30 базовых величин за 
единицу и сроком службы более 1 года 9050000 
5. Денежные средства в кассе  10000 
6. Задолженность перед поставщиками за поступившие товары и тару 2563000 
7. Уставный фонд 230792000 
8. Задолженность перед банком за краткосрочный кредит 5600000 
9. Тара под товарами и порожняя 145000 
10. Задолженность перед покупателями за предварительно получен-
ную от них оплату за товары и тару 1256000 
11. Задолженность перед персоналом по оплате труда 13692400 
12. Денежные средства на валютном счете 8900000 
13. Лицензия (право) на розничную торговлю 60000 
14. Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 78000 
15. Кассовые аппараты 3150200 
16. Расходы на реализацию товаров (издержки обращения) 35300 
17. Денежные средства на расчетном счете 46870000 
18. Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, 
работам, услугам 6100000 
19. Задолженность персонала за причиненный организации матери-
альный ущерб 165400 
20. Паи и акции (финансовые вложения в имущество других органи-
заций) 5634000 
21. Целевое финансирование (средства, полученные в установлен-
ном порядке и имеющие строго целевое назначение) 7894800 
22. Шкафы канцелярские (3 шт.) 236000 
23. Стулья (5 шт.) 272200 
24. Расходы будущих периодов 589700 
25. Задолженность организации по социальному страхованию и 
обеспечению 69000 
26. Задолженность перед банком за долгосрочный кредит 2174600 
27. Здания магазинов 131123000 
28. Резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством 3694700 
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Око нчание таблицы  3  
Наименование объектов Сумма, р. 
29. Вложения во внеоборотные активы (незавершенное строитель-
ство здания торгового центра) 9876300 
30. Холодильное оборудование 2358900 
31. Добавочный фонд 6875000 
32. Задолженность перед учредителями по выплате дивидендов 1247000 
33. Задолженность покупателей за реализованные им товары в кредит 6879500 
34. Здание администрации 10560400 
35. Задолженность перед третьими лицами по исполнительным до-
кументам (алименты на детей) 456700 
36. Задолженность перед персоналом по депонированной (невыпла-
ченной в установленный срок) заработной плате 698200 
37. Задолженность перед прочими кредиторами 2330000 
38. Непокрытый убыток 157000 
39. Денежные средства валютной кассы 8900 
40. Прибыль отчетного года 25600 
Итого 558580000 
 
2. Решение задачи следует записать по форме таблицы 2. 
 
Задача 3. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Изучить объекты бухгалтерского учета, раскрывающие хозяй-
ственную деятельность производственной организации ОАО «Луч», 
указать к каким процессам хозяйственной деятельности относятся 
объекты 1–3, 4–12, 13–16 (таблица 4).  
2. Сгруппировать объекты бухгалтерского учета за отчетный пе-
риод по отношению к активам и пассивам.  
3. Подсчитать общую стоимость объектов по процессам хозяйственной 
деятельности, исключив повторный счет одних и тех же объектов в разных 
процессах одного цикла кругооборота средств организации. Определить 
финансовый результат деятельности организации за отчетный период.  
4. Указать, какие из перечисленных объектов бухгалтерского учета 
могут быть в наличии на конец отчетного периода и будут отражены 
в бухгалтерском балансе. 
Исходные данные 
 
1. Состав объектов хозяйственной деятельности производственной 
организации ОАО «Луч» приведен в таблице 4. 
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Таблица 4  –  Состав объектов хозяйственной деятельности ОАО «Луч»  
за январь 20_ г. 
Наименование объектов Сумма, р. 
1. Себестоимость заготовленных материалов  4000000 
2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материалам  720000 
3. Задолженность организации перед поставщиками за поступившие 
материалы за месяц 4720000 
4. Себестоимость материалов, израсходованных на производство продукции  4000000 
5. Расходы на оплату труда рабочих основного производства  3000000 
6. Расходы нанимателя по отчислениям от заработной платы на соци-
альное страхование 1020000 
7. Амортизация основных средств, как элемент затрат на производ-
ство продукции 680000 
8. Прочие затраты на производство продукции  300000 
9. Себестоимость продукции, выпущенной из производства (сумма строк 4-8) 9000000 
10. Задолженность организации, возникшая в отчетном месяце: 
перед работниками по оплате труда 
перед Фондом социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь (ФСЗН) по отчислениям 
на социальное страхование 






11. Начисленная в отчетном месяце амортизация основных средств  680000 
12. Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам 54000 
13. Выручка от реализации продукции 11800000 
14. Производственная себестоимость реализованной продукции   9000000 
15. Коммерческие расходы на реализованную продукцию  200000 
16. Налоги, начисленные из выручки от реализации продукции 1900000 
 
2. Решение задачи следует представить по форме таблицы 5. 
 
Таблица 5  –  Группировка объектов бухгалтерского учета, раскрывающих 
хозяйственную деятельность, по видам активов и пассивов 











1. Процесс снабжения 
1.1   1.1   
1.2   1.2   
 и т. д.   и т. д.  
 Итого запасов   Итого обязательств  
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2. Процесс производства 
1.1   1.1   
1.2   1.2   
 и т. д.   и т. д.  
 
Итого затрат производ-
ства   
Итого обязательств и 
объектов, приравненных 
к пассивам  
3. Процесс реализации 
1.1   1.1   
1.2   1.2   
 и т. д.   и т. д.  
 
Итого расходов от реа-
лизации продукции   
Итого доходов от реали-








На каждый вопрос выберите один правильный ответ. 
 
1. Что является предметом бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) информация о состоянии и изменении активов; 
б) информация о состоянии и изменении пассивов; 
в) информация о хозяйственных операциях и хозяйственных про-
цессах деятельности организации; 
г) информация о хозяйственной деятельности организации, в осно-
ве которой лежит имущество, источники его формирования и хозяй-
ственные процессы, вызывающие изменение активов, обязательств и 
капитала хозяйствующего субъекта. 
 
2. Какие объекты раскрывают предмет бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) земля, капитал, труд и предпринимательская способность человека;  
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б) средства труда и предметы труда;  
в) активы и пассивы хозяйствующего субъекта;  
г) активы и пассивы хозяйствующего субъекта; хозяйственные процес-
сы, доходы, расходы и финансовые результаты деятельности организации. 
 
3. Какие объекты бухгалтерского учета относятся к объектам, 
обеспечивающим хозяйственную деятельность организации? 
Варианты ответа: 
а) активы и пассивы; 
б) хозяйственные процессы; 
в) доходы и расходы; 
г) все перечисленные выше объекты. 
 
4. Какие объекты бухгалтерского учета относятся к объектам, рас-
крывающим хозяйственную деятельность организации? 
Варианты ответа: 
а) активы и пассивы; 
б) хозяйственные процессы; 
в) доходы и расходы организации; 
г) хозяйственные процессы, доходы и расходы организации. 
 
5. Что такое активы организации? 
Варианты ответа: 
а) имущество организации; 
б) имущество и обязательства организации; 
в) капитал и обязательства организации. 
 
6. Как классифицируются активы организации в бухгалтерской от-
четности? 
Варианты ответа: 
а) заемные и привлеченные; 
б) денежные и заемные; 
в) внеоборотные и оборотные; 
г) основные и расчетные. 
 
7. По каким критериям устанавливают принадлежность объектов 




а) по натурально-вещественной форме объектов; 
б) по натурально-вещественной форме объектов, включая дебито-
ров и расходы организации; 
в) по абстрактному понятию экономической сущности объекта 
(при отсутствии его натурально-вещественной формы), включая кре-
диторов и доходы. 
 
8. Какие объекты бухгалтерского учета относятся к внеоборотным 
активам? 
Варианты ответа: 
а) любые материальные объекты; 
б) материальные и нематериальные объекты, которые организации 
используют в хозяйственной деятельности длительное время в неиз-
менном состоянии, и стоимость этих объектов превышает установ-
ленный законодательством лимит; 
в) объекты, которые за один цикл кругооборота хозяйственных 
средств изменяют свою натурально-вещественную форму. 
 
9. Какие из перечисленных объектов бухгалтерского учета отно-
сятся к внеоборотным активам? 
Варианты ответа: 
а) уставный фонд, резервный фонд; 
б) кредиторская задолженность; 
в) денежные средства, запасы, дебиторская задолженность; 
г) основные средства, нематериальные активы. 
 
10. Какой из перечисленных объектов бухгалтерского учета отно-
сится к внеоборотным активам? 
Варианты ответа: 
а) готовая продукция; 
б) финансовые вложения; 
в) здания и сооружения; 
г) сырье и материалы. 
 





а) любые материальные объекты; 
б) материальные и нематериальные объекты, которые организации 
используют в хозяйственной деятельности длительное время в неиз-
менном состоянии, и стоимость этих объектов превышает установ-
ленный законодательством лимит; 
в) объекты, которые за один цикл кругооборота хозяйственных 
средств изменяют свою натурально-вещественную форму. 
 
12. К какой группе средств относится незавершенное производство? 
Варианты ответа: 
а) внеоборотные активы; 
б) запасы и затраты в составе оборотных активов; 
в) финансовые вложения. 
 
13. Что такое пассивы организации? 
Варианты ответа: 
а) имущество организации; 
б) имущество и обязательства организации; 
в) капитал и обязательства организации. 
 
14. По каким критериям устанавливают принадлежность объектов 
бухгалтерского учета к пассивам? 
Варианты ответа: 
а) по натурально-вещественной форме объектов; 
б) по натурально-вещественной форме объектов, включая дебито-
ров и расходы организации; 
в) по абстрактному понятию экономической сущности объекта 
(при отсутствии его натурально-вещественной формы), включая кре-
диторов и доходы. 
 
15. Как классифицируются пассивы организации по источникам их 
происхождения? 
Варианты ответа: 
а) прибыль, обязательства, заемные средства; 
б) собственные и заемные средства (капитал, резервы и обязательства); 
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в) собственные и закрепленные средства; 
г) внеоборотные и оборотные средства. 
 
16. Что такое собственный капитал? 
Варианты ответа: 
а) активы организации; 
б) пассивы организации; 
в) стоимость имущества организации за вычетом всех ее обязательств. 
 
17. Что относится к составным элементам собственного капитала? 
Варианты ответа: 
а) первоначально инвестированный капитал; 
б) целевое финансирование; 
в) реинвестированный капитал; 
г) первоначально инвестированный капитал, реинвестированная 
прибыль, целевое финансирование и добавочный фонд. 
 
18. Что относится к собственным источникам формирования иму-
щества? 
Варианты ответа: 
а) краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность; 
б) уставный фонд, резервный фонд, добавочный фонд, нераспре-
деленная прибыль; 
в) денежные средства и финансовые вложения; 
г) основные средства. 
 
19. Что относится к заемным источникам формирования имущества? 
Варианты ответа: 
а) краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность; 
б) уставный фонд, резервный фонд, добавочный фонд, нераспре-
деленная прибыль; 
в) денежные средства и финансовые вложения; 
г) основные средства. 
 
20. Какие из перечисленных объектов бухгалтерского учета отра-




а) уставный фонд; 
б) товары отгруженные; 
в) расходы будущих периодов; 
г) авансы выданные. 
 
21. Какой из перечисленных объектов бухгалтерского учета отно-
сится к краткосрочным обязательствам? 
Варианты ответа: 
а) целевое финансирование; 
б) кредиторская задолженность поставщикам сроком до 1 года; 
в) доходы будущих периодов; 
г) расходы будущих периодов. 
 
22. Что такое дебиторская задолженность? 
Варианты ответа: 
а) задолженность другим организациям или лицам; 
б) задолженность других организаций или лиц; 
в) долгосрочные и краткосрочные кредиты. 
 
23. Что такое кредиторская задолженность? 
Варианты ответа: 
а) задолженность другим организациям или  лицам; 
б) задолженность других организаций или лиц; 
в) вид оборотных активов. 
 
24. Какой вид активов отражается на счетах для учета расчетов? 
Варианты ответа: 
а) дебиторская задолженность; 
б) кредиторская задолженность; 
в) задолженность банку по краткосрочному кредиту; 
г) авансы полученные. 
 
25. Какой вид пассивов отражается на счетах для учета расчетов? 
Варианты ответа: 
а) дебиторская задолженность; 
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б) авансы выданные; 
в) кредиторская задолженность; 
г) финансовые вложения. 
 
26. Что такое хозяйственная операция? 
Варианты ответа: 
а) совокупность однородных фактов хозяйственной жизни; 
б) кругооборот средств в отраслях национальной экономики; 
в) управленческое решение руководителя организации; 
г) экономическое событие, вызывающее изменение в объеме, со-
ставе и размещении средств организации и (или) их источников. 
 
27. Что является процессом хозяйственной деятельности? 
Варианты ответа: 
а) совокупность однородных фактов хозяйственной жизни; 
б) кругооборот средств в отраслях национальной экономики;  
в) управленческое решение руководителя организации; 
г) экономическое событие, вызывающее изменение в объеме, со-
ставе и размещении средств организации и (или) их источников. 
 
28. Какие хозяйственные процессы имеют место в организациях 
сферы производства? 
Варианты ответа: 
а) снабжение и реализация; 
б) производство и реализация; 
в) снабжение и производство; 
г) снабжение, производство и реализация. 
 
29. Какие хозяйственные процессы имеют место в торговых орга-
низациях? 
Варианты ответа: 
а) снабжение и реализация; 
б) производство и реализация; 
в) снабжение и производство; 





На каждый вопрос выберите один правильный ответ. 
 
1. Что такое метод бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) совокупность взаимосвязанных приемов и способов, применяе-
мых в бухгалтерском учете в определенной последовательности; 
б) взаимосвязь данных о средствах и источниках их образования; 
в) процесс отражения хозяйственных операций в первичных учет-
ных документах; 
г) совокупность первичных документов, учетных регистров и до-
кументооборот. 
 
2. В какой последовательности совершается учетный процесс? 
Варианты ответа: 
а) измерение, наблюдение, регистрация, обобщение; 
б) регистрация, наблюдение, измерение, обобщение; 
в) наблюдение, регистрация, измерение, обобщение; 
г) наблюдение, измерение, регистрация, обобщение. 
 
3. В какой последовательности применяются элементы метода 
бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) в строгой последовательности по процедуре бухгалтерского учета; 
б) в последовательности, установленной работниками бухгалтерской 
службы; 
в) в произвольном порядке. 
4. Какие из перечисленных учетных приемов и способов опреде-
ляют метод бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) документация, инвентаризация, система счетов и двойная запись; 
б) оценка, калькуляция, бухгалтерский баланс и отчетность; 
в) все вышеперечисленные приемы и способы. 
 





а) оценка и инвентаризация; 
б) система счетов и двойная запись; 
в) баланс и калькуляция; 
г) система счетов и баланс. 
 
6. Какие элементы метода бухгалтерского учета применяются для 
первичного наблюдения объектов бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) документация и счета бухгалтерского учета; 
б) двойная запись и отчетность; 
в) документация и бухгалтерский баланс; 
г) документация и инвентаризация. 
 
7. Какой элемент метода бухгалтерского учета обеспечивает первич-




в) счета бухгалтерского учета; 
г) двойная запись; 
д) все вышеперечисленные способы. 
 
8. Какой элемент метода бухгалтерского учета позволяет выявить 
факты хозяйственной жизни, не оформленные документально в мо-
мент их совершения? 
Варианты ответа: 
а) балансовое обобщение; 
б) инвентаризация; 
в) счета бухгалтерского учета; 
г) двойная запись. 
 
9. Какие элементы метода бухгалтерского учета применяются для 
стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) оценка и инвентаризация; 
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б) оценка и калькуляция; 
в) оценка и бухгалтерский баланс; 
г) калькуляция и инвентаризация. 
 
10. Какие элементы метода бухгалтерского учета применяются для 
регистрации (группировки) хозяйственных операций? 
Варианты ответа: 
а) документация и счета бухгалтерского учета; 
б) оценка и счета бухгалтерского учета; 
в) счета бухгалтерского учета и двойная запись; 
г) счета бухгалтерского учета и бухгалтерский баланс. 
 
11. Какие элементы метода бухгалтерского учета применяются для 
итогового обобщения учетной информации? 
Варианты ответа: 
а) документация и инвентаризация; 
б) оценка и калькуляция; 
в) счета бухгалтерского учета и двойная запись; 
г) бухгалтерский баланс и отчетность. 
 
12. В чем проявляется взаимосвязь элементов метода бухгалтер-
ского учета? 
Варианты ответа: 
а) элементы метода применяются в строгой последовательности: 
самостоятельно и поочередно; 
б) элементы метода применяются в строгой последовательности: 
поочередно и одновременно, взаимосвязанно друг с другом, непре-
рывно отражая все объекты учета сплошным порядком; 
в) взаимосвязь элементов метода бухгалтерского учета возможна, 
но не обязательна. 
 
 
Тема 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
Вопросы для самоконтроля 
1. Общее понятие баланса и балансового метода отражения и 
обобщения информации. Виды бухгалтерских балансов. 
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2. Строение, содержание и структура бухгалтерского баланса. По-
нятие статического и динамического бухгалтерского баланса. 





Задача 4. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Луч» на 1 января 20__ г. 
на основании данных таблицы 6 и решения задачи 1 по классифика-
ции имущества организации и источникам его образования.  
2. Изучить приведенные хозяйственные операции ОАО «Луч» за 
январь 20__г., записать их в таблицу и по каждой хозяйственной опе-
рации выполнить следующее: 
 выделить как минимум два объекта бухгалтерского учета и уста-
новить их принадлежность к активам и (или) пассивам организации; 
 установить характер изменений этих объектов (в сторону увели-
чения и (или) уменьшения); 
 определить и обозначить тип балансового изменения объектов 
учета под влиянием хозяйственных операций. 
3. Произвести записи хозяйственных операций в таблице 7 по типам 
балансовых изменений и показать их влияние на бухгалтерский баланс.  
4. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Луч» на 1 февраля 20__ г. 
на основании полученных данных по форме таблицы 7 на конец от-




1. Общие сведения для бухгалтерского баланса ОАО «Луч» приве-
дены в таблице 6. 
 
Таблица 6  –  Общие сведения для бухгалтерского баланса ОАО «Луч» 
Наименование реквизита Содержание реквизита 
Организация ОАО «Луч» 
Учетный номер плательщика 400056897 
Вид деятельности Производство 
Организационно-правовая форма Частная 
Орган управления – 
Единица измерения млн р. 
Адрес г. Гомель, ул. Лесная, 9 
Руководитель Ермаков А. А. 
Главный бухгалтер Лебедева И. Д. 
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2. Бухгалтерский баланс и типы балансовых изменений активов и 
пассивов под влиянием хозяйственных операций следует записать по 
форме таблицы 7. 
 
Таблица 7  –  Бухгалтерский баланс, типы балансовых изменений под влиянием 
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3. Журнал регистрации хозяйственных операций для изучения ти-
пов изменений активов и (или) пассивов под влиянием хозяйственных 
операций приведен в таблице 8. 
 
Таблица 8  –  Журнал регистрации хозяйственных операций ОАО «Луч» 
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ный 50 51 2700000 
и т. д.       
Примечание – При решении данной задачи корреспонденция счетов не составляется. 
 
4. За январь 20__ г. в ОАО «Луч» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. Получены в кассу с расчетного счета денежные сред-
ства на выплату заработной платы 2500000 р. и на командировочные 
расходы – 200000 р. Всего на сумму 2700000 р. 
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Операция 2. Из кассы выдана заработная плата работникам орга-
низации за декабрь 200_ г. – 2500000 р. 
Операция 3. Поступили на расчетный счет платежи от покупателей 
за реализованную им готовую продукцию на сумму 4000000 р. 
Операция 4. Перечислено с расчетного счета в бюджет в погаше-
ние задолженности по налогам и сборам – 3850000 р. 
Операция 5. Израсходованы сырье и материалы на производство 
продукции на сумму 3000000 р. 
Операция 6. Начислена заработная плата производственным рабо-
чим по действующим ставкам и расценкам (прямые затраты основно-
го производства) в сумме 2500000 р. 
Операция 7. Из кассы выданы денежные средства работнику орга-
низации Смиронову  А. К. – аванс на командировочные расходы в 
сумме 200000 р. 
Операция 8. Согласно авансовому отчету Смиронова А. К. списа-
ны командировочные расходы на общехозяйственные расходы орга-
низации в сумме 210000 р.  
Операция 9. На расчетный счет от учредителей поступили денеж-
ные средства в счет погашения задолженности перед организацией по 
взносам в уставный фонд на сумму 7500000 р. 
Операция 10. За счет краткосрочного кредита банка произведена 
оплата поставщику в счет погашения задолженности организации за 
поступившие материалы на сумму 2500000 р. 
 
Задача 5. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Изучить приведенные хозяйственные операции торговой орга-
низации ОАО «Радуга» за январь 20__г., записать их по форме табли-
цы 8 и по каждой хозяйственной операции выполнить следующее: 
 выделить как минимум два объекта бухгалтерского учета и уста-
новить их принадлежность к активам и (или) пассивам организации; 
 установить характер изменений этих объектов (в сторону увели-
чения и (или) уменьшения); 
 определить и обозначить тип балансового изменения объектов 
учета под влиянием хозяйственных операций. 
2. На основании полученной информации сделать выводы о влия-
нии хозяйственных операций на состав и структуру активов и пасси-
вов в бухгалтерском балансе. 
Исходные данные 
1. За январь 20__г. в торговой организации ОАО «Радуга» совер-
шены следующие хозяйственные операции: 
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Операция 1. Учредителями объявлен уставный фонд торговой ор-
ганизации ОАО «Радуга» – 230792000 р.  
Операция 2. На расчетный счет от учредителей поступили денеж-
ные средства в счет погашения задолженности перед организацией по 
вкладам в уставный фонд на сумму 50000000 р.  
Операция 3. Поступили товары и тара от ОАО «Спартак». В то-
варно-транспортной накладной значатся: 
 стоимость товаров по отпускным ценам без налога на добавлен-
ную стоимость – 1250000 р.; 
 налог на добавленную стоимость на поступившие товары по 
ставке 20% – 250000 р. (1250000 ∙ 20 : 100); 
 стоимость тары – 10000 р. 
Сумма к оплате – 1510000 р. (1250000+250000+10000). 
Товары и тара оприходованы полностью по отпускным ценам по-
ставщика без НДС. Учтен налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным товарам. 
Операция 4. Перечислено с расчетного счета поставщику в счет по-
гашения задолженности за поступившие товары 1510000 р. 
Операция 5. Поступили на расчетный счет платежи от покупателей 
за реализованные им товары на сумму 3500000 р. 
Операция 6. Начислена заработная плата работникам торговли по 
действующим ставкам и расценкам (издержки обращения торговой 
организации) на сумму 10000000 р. 
Операция 7. Удержан подоходный налог из начисленной заработ-
ной платы работников в сумме 900000 р. 
Операция 8. Произведены за счет нанимателя отчисления от 
начисленной заработной платы в ФСЗН. Сумму определить по дан-
ным операции 6 и ставки отчислений на социальное страхование со-
гласно действующему законодательству. 
Операция 9. Получены в кассу с расчетного счета денежные 
средства на выплату заработной платы (сумму определить по дан-
ным операций 6, 7) и на выдачу аванса подотчетному лицу в сумме 
200000 р. 
Операция 10. Выдан из кассы заместителю директора торговой ор-
ганизации аванс на командировочные расходы в сумме 200000 р. 
Операция 11. Из кассы выдана заработная плата работникам тор-
говли. Сумму определить по данным операций 6 и 7. 
Операция 12. Перечислен с расчетного счета налог на прибыль в 
счет погашения задолженности по налогу в сумме 78000 р.  
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Операция 13. Перечислено с расчетного счета прочим кредиторам 
в счет погашения задолженности за оказанные услуги 1150000 р. 
Операция 14. В кассу возвращен остаток неиспользованного под-
отчетным лицом аванса, выданного ранее на командировочные рас-
ходы в сумме 20000 р. 
Операция 15. С расчетного счета перечислена задолженность ор-
ганам социального страхования по обязательным страховым взносам 
в сумме 1420000 р. 
Операция 16. Учтена недостача денежных средств кассы, выяв-
ленная при инвентаризации, на сумму 10000 р. 
Операция 17. Выявленные в кассе при инвентаризации, излишки 
денежных документов оприходованы и зачислены на увеличение вне-
реализационных доходов организации в сумме 16000 р. 
Операция 18. Начислены дивиденды учредителям (юридическим 
лицам) при распределении нераспределенной прибыли прошлого года 
на сумму 600000 р.  
Операция 19. Часть нераспределенной прибыли при ее распреде-
лении зачислена в добавочный фонд на пополнение собственных 
средств в сумме 500000 р.  
Операция 20. С расчетного счета перечислены учредителям диви-
денды (погашена задолженность перед учредителями). Сумму опре-




На каждый вопрос выберите один правильный ответ. 
 
1. В чем заключается экономическая сущность бухгалтерского баланса? 
Варианты ответа: 
а) способ экономической группировки информации о состоянии и 
изменениях объектов бухгалтерского учета по однородным экономи-
ческим признакам; 
б) способ экономической группировки имущества организации по ви-
дам активов и пассивов в стоимостном выражении на определенную дату; 
в) способ обобщения показателей, характеризующих ход и резуль-
таты хозяйственных процессов; 
г) нет правильного ответа. 
 




а) таблицу двусторонней формы, левая сторона которой называет-
ся «Дебет» и показывает увеличение имущества организации, а пра-
вая сторона называется «Кредит» и показывает уменьшение имуще-
ства организации; 
б) таблицу двусторонней формы, левая сторона которой называется 
«Актив» и отражает виды имущества организации, а правая сторона назы-
вается «Пассив» и отражает источники формирования этого имущества; 
в) таблицу произвольной формы для анализа показателей хозяй-
ственной деятельности коммерческой организации. 
 
3. Что положено в основу построения бухгалтерского баланса? 
Варианты ответа: 
а) классификация средств организации; 
б) классификация счетов бухгалтерского учета; 
в) классификация объектов бухгалтерского учета. 
 
4. Чем обусловлено равенство активов и пассивов в бухгалтерском 
балансе? 
Варианты ответа: 
а) во-первых, классификацией средств организации, по видам 
имущества; во-вторых, по источникам его формирования; 
б) во-первых, классификацией счетов бухгалтерского учета, по 
экономическому содержанию; во-вторых, по структуре; 
в) классификацией объектов бухгалтерского учета, обеспечиваю-
щих и раскрывающих хозяйственную деятельность организации.  
 








6. Что показывает бухгалтерский баланс? 
Варианты ответа: 




б) состояние имущества, капитала и обязательств организации на 
отчетную дату; 
в) состояние и движение имущества и обязательств организации; 
г) состояние и движение собственных и заемных источников. 
 
7. Что служит основанием для заполнения бухгалтерского баланса? 
Варианты ответа: 
а) остатки по счетам синтетического и аналитического учета; 
б) обороты по счетам синтетического учета; 
в) остатки и обороты по счетам синтетического учета; 
г) обороты по счетам аналитического учета. 
 
8. Какие измерители используются в бухгалтерской отчетности? 
Варианты ответа: 
а) натуральные и трудовые;  
б) денежный; 
в) натуральные, трудовые, денежный; 
г) натуральные и денежный. 
 
9. Что называется валютой бухгалтерского баланса? 
Варианты ответа: 
а) итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива; 
б) наличие валюты в кассе организации; 
в) остаток денежных средств на валютном счете организации; 
г) разность между полученной и израсходованной валютой. 
 





г) шесть.  
 
11. Какие хозяйственные средства показываются в активе и пасси-




а) средства, не принадлежащие данной организации, но находящи-
еся в ее пользовании; 
б) средства, принадлежащие данной организации на праве соб-
ственности; 
в) средства, находящиеся на ответственном хранении у данной ор-
ганизации; 
г) средства, арендованные у другой организации. 
 
12. Какие из перечисленных объектов бухгалтерского учета отра-
жаются в активе бухгалтерского баланса? 
Варианты ответа: 
а) расходы будущих периодов; 
б) чистая прибыль отчетного периода; 
в) целевое финансирование; 
г) доходы будущего периода. 
 
13. Какие из перечисленных объектов бухгалтерского учета отра-
жаются в пассиве бухгалтерского баланса? 
Варианты ответа: 
а) дебиторская задолженность; 
б) расходы будущих периодов; 
в) резервы предстоящих расходов; 
г) амортизация основных средств. 
 
14. Что показывается в активе бухгалтерского баланса хозяйству-
ющих субъектов Республики Беларусь? 
Варианты ответа: 
а) имущество и дебиторская задолженность; 
б) имущество, капитал и резервы; 
в) капитал и обязательства; 
г) оборотные активы и прибыль. 
 
15. Что показывается в пассиве бухгалтерского баланса хозяй-
ствующих субъектов Республики Беларусь? 
Варианты ответа: 
а) имущество, капитал и резервы; 
б) долгосрочные и краткосрочные обязательства; 
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в) имущество и обязательства; 
г) капитал и резервы, долгосрочные и краткосрочные обязательства. 
16. Что раскрывает отдельная статья актива бухгалтерского баланса? 
Варианты ответа: 
а) определенный вид имущества, его назначение и фактическую 
стоимость, сумму расходов или дебиторской задолженности на нача-
ло года и на отчетную дату; 
б) определенный вид имущества, его назначение, вид  расходов 
или дебиторской задолженности, а также их увеличение и уменьше-
ние за отчетный месяц; 
в) определенный вид имущества, его назначение и за счет какого 
источника оно сформировано. 
 
17. Что раскрывает отдельная статья пассива  бухгалтерского баланса? 
Варианты ответа: 
а) определенный вид и сумму собственных источников формирования 
имущества, его назначение или вид и сумму кредиторской задолженности 
(обязательств) организации на начало года и на отчетную дату; 
б) определенный вид собственных источников формирования иму-
щества, его назначение или вид кредиторской задолженности (обяза-
тельств), а также их увеличение и уменьшение за отчетный месяц; 
в) определенный вид источников формирования имущества, его 
назначение и использование на приобретение активов. 
 
18. В какой оценке имущество организации отражается в бухгал-
терском балансе? 
Варианты ответа: 
а) по плановой себестоимости; 
б) по нормативной себестоимости; 
в) по фактической себестоимости; 
г) по учетной стоимости. 
 
19. Как расположены активы в белорусском балансе? 
Варианты ответа: 
а) по возрастанию ликвидности; 
б) по убыванию ликвидности; 




20. Где показываются в бухгалтерском балансе средства в расчетах 
с разными дебиторами и кредиторами? 
Варианты ответа: 
 
а) в активе бухгалтерского баланса; 
б) в пассиве бухгалтерского баланса; 
в) в активе и пассиве бухгалтерского баланса; 
г) за итогом бухгалтерского баланса. 
 
21. Какие хозяйственные средства показываются за балансом (по-
сле итоговой суммы активов и пассивов в бухгалтерском балансе ор-
ганизации)? 
Варианты ответа: 
а) средства, не принадлежащие данной организации, но находящи-
еся в ее пользовании; 
б) средства, принадлежащие данной организации, но требующие 
дополнительного контроля их движения; 
в) все средства, указанные выше. 
 
22. Сколько бывает типов изменений активов и пассивов в бухгал-







23. К какому типу изменений в бухгалтерском балансе относится 
следующая хозяйственная операция: выплачена из кассы заработная 
плата работникам? 
Варианты ответа: 
а) к первому типу (активному);  
б) ко второму типу (пассивному);  
в) к третьему типу (активно-пассивному в сторону увеличения);  




24. К какому типу изменений в бухгалтерском балансе относит-
ся следующая хозяйственная операция: на расчетный счет посту-
пили платежи от покупателей за отгруженную им ранее продукцию? 
Варианты ответа: 
а) к первому типу (активному);  
б) ко второму типу (пассивному);  
в) к третьему типу (активно-пассивному в сторону увеличения);  
г) к четвертому типу (активно-пассивному в сторону уменьшения). 
 
25. К какому типу изменений в бухгалтерском балансе относится 
следующая хозяйственная операция: удержан подоходный налог из 
начисленной заработной платы работников? 
Варианты ответа: 
а) к первому типу (активному);  
б) ко второму типу (пассивному);  
в) к третьему типу (активно-пассивному в сторону увеличения);  
г) к четвертому типу (активно-пассивному в сторону уменьшения). 
 
26. К какому типу изменений в бухгалтерском балансе относится 
следующая хозяйственная операция: за счет краткосрочного кредита 
банка погашена задолженность поставщику за поступившие материалы? 
Варианты ответа: 
а) к первому типу (активному);  
б) ко второму типу (пассивному);  
в) к третьему типу (активно-пассивному в сторону увеличения);  
г) к четвертому типу (активно-пассивному в сторону уменьшения). 
 
27. К какому типу изменений в бухгалтерском балансе относится 
следующая хозяйственная операция: перечислено с расчетного счета 
в бюджет в счет погашения задолженности по налогам и сборам? 
Варианты ответа: 
а) к первому типу (активному); 
б) ко второму типу (пассивному); 
в) к третьему типу (активно-пассивному в сторону увеличения); 




28. К какому типу изменений в бухгалтерском балансе относится 
следующая хозяйственная операция: перечислено с расчетного счета 
прочим кредиторам в счет погашения задолженности за оказанные 
услуги? 
Варианты ответа: 
а) к первому типу (активному);  
б) ко второму типу (пассивному);  
в) к третьему типу (активно-пассивному в сторону увеличения);  
г) к четвертому типу (активно-пассивному в сторону уменьшения). 
 
29. К какому типу изменений в бухгалтерском балансе относится 
следующая хозяйственная операция: часть нераспределенной прибы-
ли зачислена в добавочный фонд на пополнение собственных 
средств? 
Варианты ответа: 
а) к первому типу (активному);  
б) ко второму типу (пассивному);  
в) к третьему типу (активно-пассивному в сторону увеличения);  
г) к четвертому типу (активно-пассивному в сторону уменьшения). 
 
30. К какому типу изменений в бухгалтерском балансе относится 
следующая хозяйственная операция: поступили материалы от по-
ставщика? 
Варианты ответа: 
а) к первому типу (активному); 
б) ко второму типу (пассивному); 
в) к третьему типу (активно-пассивному в сторону увеличения); 
г) к четвертому типу (активно-пассивному в сторону уменьшения). 
 
31. В какой из приведенных хозяйственных операций изменяются 
только активы организации? 
Варианты ответа: 
а) получены материалы от поставщика; 
б) из кассы организации выданы денежные средства подотчет-
ному лицу; 




г) из кассы организации выплачена депонированная заработная плата. 
 
32. В какой из приведенных хозяйственных операций изменяются 
только пассивы организации? 
Варианты ответа: 
а) поступили основные средства от учредителей в погашение за-
долженности по вкладам в уставный фонд; 
б) произведена оплата поставщику за материалы за счет кратко-
срочного кредита банка; 
в) произведена оплата подрядчику с расчетного счета организации 
за выполненные работы. 
 
33. В какой из приведенных хозяйственных операций одновремен-
но изменяются активы и пассивы организации? 
Варианты ответа: 
а) в кассу организации поступили денежные средства с расчет-
ного счета; 
б) из кассы организации выданы денежные средства подотчет-
ному лицу; 
в) поступили материалы от поставщика;  
г) произведена оплата поставщику за материалы за счет кратко-
срочного кредита банка. 
 
 
Тема 4. ПЕРВИЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ: 
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие о первичных учетных документах, их содержание и 
значение. Реквизиты и формы первичных учетных документов. 
2. Классификация первичных учетных документов. Требования, 
предъявляемые к ним.  
3. Документирование хозяйственных операций. Порядок проверки 
и бухгалтерской обработки первичных учетных документов. 
4. Документооборот и его организация. 
5. Сущность, цель и задачи инвентаризации. Порядок регулирова-






Задача 6. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Указать обязательные реквизиты в первичных документах, оформ-
ленных по хозяйственным операциям хозяйствующего субъекта. Объяс-
нить их применение и значение в бухгалтерском учете. 
2. Определить, к каким видам документов по классификации отно-
сятся эти первичные документы.  
3. Прочитать экономическую информацию в первичных учетных 
документах и сформулировать экономическую сущность хозяйствен-
ных операций, оформленных этими документами в ОАО «Луч» и 
КСУП «Урожайное». 
4. Установить объекты бухгалтерского учета и определить типы 
изменений активов и (или) пассивов под влиянием этих хозяйствен-
ных операций. 




1. В задаче представлены образцы следующих первичных учетных  
документов: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, 
товарная накладная и платежное требование (приложения 1–4). 
2. Классификацию представленных первичных учетных документов 
следует произвести по форме таблицы 9, экономическую сущность  
хозяйственных операций зарегистрировать по форме таблицы 8. 
 
Таблица 9  –  Классификация первичных учетных документов 
Наименование первичных 
учетных документов 
Признак классификации Вид документа 
 
Задача 7. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Выявить результат инвентаризации активов и обязательств ОАО 
«Луч» на 1 января 20__г. и принять решение руководителя организа-
ции в соответствии с законодательством об урегулировании выявлен-
ных отклонений фактического наличия имущества от данных бухгал-
терского учета. 
2. Сформулировать экономическую сущность хозяйственных опе-
раций по отражению выявленных излишков и недостач по результа-
там инвентаризации активов и обязательств организации. 
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3. Установить объекты бухгалтерского учета и определить типы изме-
нений активов и пассивов под влиянием этих хозяйственных операций.  
Исходные данные 
1. Исходные данные для выявления результатов инвентаризации 
активов и пассивов организации приведены в таблице 10. 
2. Естественная убыль материалов за межинвентаризационный пе-
риод согласно расчету составила 50000 р. 
3. Экономическую сущность хозяйственных операций следует за-
регистрировать по форме таблицы 8. 
 
Таблица 10  – Данные для выявления результатов инвентаризации активов  













Отклонения фактического наличия 
активов и обязательств от данных 




























средства 5000000 4000000      
Материалы 2000000 2150000      
Готовая про-
дукция 3000000 2700000      











































на 800000      
Тест 
 
На каждый вопрос выберите один правильный ответ. 
 
1. Чем подтверждается достоверность совершенных хозяйствен-
ных операций в организации? 
Варианты ответа: 
а) бухгалтерской отчетностью организации; 
б) учетными регистрами; 
в) первичными учетными документами и отчетами материально 
ответственных лиц. 
 
2. Чем подтверждается достоверность данных бухгалтерского уче-
та и бухгалтерской отчетности? 
Варианты ответа: 
а) первичными учетными документами и инвентаризацией активов 
и обязательств; 
б) отчетами материально ответственных лиц и бухгалтерскими ре-
гистрами синтетического и аналитического учета; 
в) бухгалтерскими регистрами синтетического учета.  
 
3. Что такое первичное наблюдение? 
Варианты ответа: 
а) оценка и отбор данных о фактах хозяйственной жизни и хозяй-
ственных операций; 
б) передача данных для дальнейшей обработки; 
в) информационное обеспечение системы бухгалтерского учета и 
получение данных для целей управления. 
 
4. С какой целью непосредственно осуществляется первичное 




а) для составления первичных учетных документов и сбора ин-
формации о фактах хозяйственной жизни и хозяйственных операций; 
б) для контроля и анализа хозяйственной деятельности; 
в) для регистрации хозяйственных операций на счетах бухгалтер-
ского учета. 
5. Что такое первичный учетный документ? 
Варианты ответа: 
а) источник информации о совершении хозяйственной операции; 
б) носитель информации, позволяющий юридически доказательно 
подтвердить совершение фактов хозяйственной жизни или право на 
их совершение; 
в) основание для проведения хозяйственных операций. 
 
6. Каким нормативным правовым актом устанавливается порядок до-
кументирования хозяйственных операций хозяйствующего субъекта? 
Варианты ответа: 
а) Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчет-
ности»; 
б) Налоговым кодексом Республики Беларусь; 
в) Гражданским кодексом Республики Беларусь; 
г) учетной политикой организации. 
 
7. Какие функции выполняют первичные учетные документы? 
Варианты ответа: 
а) фиксация и хранение данных о хозяйственных операциях и фак-
тах хозяйственной жизни; 
б) первичный контроль за совершением операций; 
в) отбор, передача и группировка данных; 
г) все вышеперечисленные функции. 
 
8. Что представляют собой реквизиты бухгалтерских документов? 
Варианты ответа: 
а) назначение документов; 
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б) показатели, характеризующие хозяйственные операции и при-
дающие документу юридическую силу; 
в) дополнительные сведения о документе; 
г) дополнительные сведения о назначении документа. 
 
9. Какие реквизиты первичных учетных документов относятся к 
обязательным? 
Варианты ответа: 
а) наименование документа, дата его составления, подписи ответ-
ственных лиц, измерители операций, содержание хозяйственных опера-
ций; 
б) наименование документа, дата его составления, подписи лиц, 
содержание хозяйственной операции, корреспондирующие счета, 
название и адрес банка; 
в) название банка, его адрес, номера банковских счетов, виды и 
номера транспортных средств, пункты отправления и назначения, по-
казатели качества; 
г) наименование документа, дата его составления, название сто-
рон, участвующих в совершении хозяйственной операции, содержа-
ние и количественная характеристика факта хозяйственной деятель-
ности, подписи ответственных лиц. 
 
10. Что собой представляет унификация первичных учетных  до-
кументов? 
Варианты ответа: 
а) установление одинаковых по содержанию бланков для оформ-
ления однородных операций в различных отраслях; 
б) установление одинаковых по размерам бланков однотипных до-
кументов. 
 
11. По каким признакам классифицируют первичные учетные до-
кументы? 
Варианты ответа: 
а) по назначению, характеру операций, месту составления, степени 
обобщения, способу охвата операций, количеству учетных записей; 
б) по формам, содержанию, срокам представления; 
в) по видам, периодичности составления и представления, роли в 




12. Как подразделяются первичные учетные документы по назна-
чению? 
Варианты ответа: 
а) первичные, сводные, внутренние и внешние; 
б) разовые, накопительные, комбинированные, бухгалтерского оформ-
ления; 
в) организационно-распорядительные, оправдательные, бухгалтер-
ского оформления, комбинированные; 
г) первичные, сводные, разовые, накопительные. 
 
13. Как подразделяются первичные учетные документы по степени 
обобщения информации? 
Варианты ответа: 
а) первичные и сводные; 
б) внутренние и внешние; 
в) разовые и накопительные;  
г) однострочные и многострочные. 
 
14. Как подразделяются первичные учетные документы по степени 
охвата фактов хозяйственной жизни? 
Варианты ответа: 
а) однострочные и многострочные; 
б) первичные и сводные; 
в) внутренние и внешние; 
г) разовые и накопительные. 
 
15. Как подразделяются первичные учетные документы по количе-
ству учетных записей? 
Варианты ответа: 
а) первичные и сводные; 
б) внутренние и внешние; 
в) разовые и накопительные;  
г) однострочные и многострочные. 
 





а) оправдательные и бухгалтерского оформления; 
б) организационно-распорядительные и бухгалтерского оформления; 
в) внутренние и внешние; 
г) входящие и исходящие. 
 
17. Как подразделяются первичные учетные документы по харак-
теру фактов хозяйственной жизни?  
Варианты ответа: 
а) разовые, накопительные, бухгалтерского оформления и другие; 
б) организационно-распорядительные, оправдательные, бухгалтер-
ского оформления и другие; 
в) кассовые, банковские, товарные и другие. 
 
18. По какому признаку первичные учетные документы делятся на 
разовые и накопительные? 
Варианты ответа: 
а) по месту составления; 
б) по способу охвата фактов хозяйственной жизни; 
в) по степени обобщения информации; 
г) по назначению. 
 
19. По какому признаку первичные учетные документы делятся на 
первичные и сводные? 
Варианты ответа: 
а) по назначению; 
б) по способу охвата фактов хозяйственной жизни; 
в) по степени обобщения информации; 
г) по месту составления. 
 
20. По какому признаку первичные учетные документы делятся на 
однострочные и многострочные? 
Варианты ответа: 
а) по месту составления; 
б) по способу охвата фактов хозяйственной жизни; 
в) по степени обобщения информации; 




21. Какие способы проверки первичных учетных документов при-
меняются в практической деятельности? 
Варианты ответа: 
а) арифметическая, с формальной стороны, по существу; 
б) встречная, арифметическая, бухгалтерская, по существу; 
в) арифметическая, бухгалтерская, по существу, с формальной сто-
роны; 
г) арифметическая, формальная, бухгалтерская, встречная. 
 
22. В чем заключается проверка первичных учетных документов 
по существу? 
Варианты ответа: 
а) в выявлении законности и целесообразности проведения хозяй-
ственной операции; 
б) в проверке правильности оформления документа; 
в) в выборке показателей для записи на счетах бухгалтерского учета; 
г) в таксировке и подсчете стоимостных показателей.  
 
23. Что предполагает арифметическая проверка первичных учет-
ных документов? 
Варианты ответа: 
а) правильность подсчета стоимостных показателей; 
б) полноту и правильность заполнения реквизитов; 
в) законность совершения операций; 
г) выборку показателей для записи на счетах бухгалтерского учета. 
 
24. Возможны ли исправления ошибок в первичных учетных до-
кументах? 
Варианты ответа: 
а) возможны во всех первичных учетных документах; 
б) возможны, кроме кассовых и банковских документов; 
в) нет; 
г) нет, кроме денежных документов. 
 





а) руководитель организации; 
б) работники бухгалтерии; 
в) составители первичных учетных документов; 
г) любой работник хозяйствующего субъекта. 
 
26. Кто несет ответственность за достоверность данных, отражен-
ных в первичных учетных документах? 
Варианты ответа: 
а) руководитель; 
б) главный бухгалтер; 
в) лица, подписавшие документ; 
г) исполнители операции, составители первичных учетных доку-
ментов. 
 
27. В чем состоит сущность бухгалтерской обработки первичных 
учетных документов? 
Варианты ответа: 
а) в формировании бухгалтерских проводок и группировки сумм 
по корреспондирующим счетам; 
б) в определении показателей для записи на счетах бухгалтерского 
учета; 
в) в проверке постоянных показателей; 
г) в определении стоимостных показателей. 
 
28. Что такое документооборот? 
Варианты ответа: 
а) организационная система создания, проверки и обработки бух-
галтерских документов; 
б) путь прохождения бухгалтерских документов с момента их со-
ставления до сдачи в архив; 
в) группировка документов в пачки, однородные по своему содер-
жанию; 
г) способ первичного наблюдения за движением хозяйственных 
средств. 
 





б) главный бухгалтер; 
в) материально ответственные лица; 
г) аудитор. 
 
30. Что представляет собой инвентаризация как элемент метода 
бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) способ проверки фактического наличия имущества и обяза-
тельств организации; 
б) способ контроля за работой материально ответственных лиц; 
в) способ проверки соответствия фактического наличия имущества 
и обязательств организации данным бухгалтерского учета; 
г) способ урегулирования выявленных при инвентаризации откло-
нений фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 
д) совокупность всех указанных выше способов. 
 
31. В каких из перечисленных случаев проводится полная инвен-
таризация активов и обязательств организации?  
Варианты ответа: 
а) при реорганизации или ликвидации организации и перед со-
ставлением годовой бухгалтерской отчетности; 
б) при смене руководителя организации и (или) материально от-
ветственных лиц; 
в) при выявлении фактов хищения и (или) порчи активов или в 
случае возникновения непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств; 
г) во всех выше перечисленных и в иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством Республики Беларусь. 
 
32. Каким методом можно установить результат инвентаризации 
имущества? 
Варианты ответа: 
а) методом сличения фактического наличия с данными бухгалтер-
ского учета;  
б) методом контрольной проверки фактического наличия активов; 
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в) методом балансовой проверки данных бухгалтерского учета ак-
тивов организации. 
 
33. Каким методом можно установить результат инвентаризации 
обязательств организации? 
Варианты ответа: 
а) методом сверки расчетов с дебиторами и кредиторами;  
б) методом контрольной проверки данных бухгалтерского учета 
расчетов с дебиторами и кредиторами;  
в) методом балансовой проверки данных бухгалтерского учета 
расчетов с дебиторами и кредиторами. 
 
34. Какой результат инвентаризации активов и обязательств орга-
низации может быть установлен? 
Варианты ответа: 
а) излишки имущества;  
б) недостачи имущества; 
в) недостачи или излишки имущества, нереальность задолженно-
сти дебиторов и кредиторов. 
 
35. Что такое излишки? 
Варианты ответа: 
а) превышение фактического наличия имущества и обязательств 
по данным инвентаризации над учетными данными имущества и обя-
зательств; 
б) превышение учетных данных имущества и обязательств над 
фактическим их наличием по результатам инвентаризации; 
в) равенство между фактическим наличием и учетными данными 
имущества и обязательств организации. 
 
36. Что такое недостачи? 
Варианты ответа: 
а) превышение фактического наличия активов по данным инвента-
ризации над их учетными данными; 
б) превышение учетных данных активов над фактическим их 
наличием по результатам инвентаризации; 
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в) равенство между фактическим наличием и учетными данными 
активов организации. 
 
37. Какие виды недостач активов различают в бухгалтерском учете? 
Варианты ответа: 
а) плановые и фактические; 
б) нормируемые и фактические; 
в) в пределах норм естественной убыли и сверх норм естественной 
убыли; 
г) нормируемые, плановые и фактические. 
38. Какое решение согласно законодательству принимает руково-
дитель коммерческой организации при выявлении излишков активов? 
Варианты ответа: 
а) реализовать излишки; 
б) списать излишки за счет организации; 
в) оприходовать материально ответственному лицу (поставить на 
учет) излишки;  
г) передает документы по результатам инвентаризации на рас-
смотрение главному бухгалтеру. 
 
39. Куда следует зачислить стоимость излишков активов при по-
становке их на бухгалтерский учет в коммерческой организации по 
результатам инвентаризации? 
Варианты ответа: 
а) на доходы по видам деятельности организации; 
б) на операционные доходы; 
в) на внереализационные доходы;  
г) в добавочный фонд. 
 
40. Куда согласно законодательству в коммерческой организации 
списывается сумма кредиторской задолженности в связи с истечени-
ем срока исковой давности? 
Варианты ответа: 
а) на доходы по видам деятельности организации; 
б) на операционные доходы; 
в) на внереализационные доходы;  




41. Какое решение согласно законодательству принимает руково-
дитель коммерческой организации при выявлении недостачи активов 
в пределах норм естественной убыли? 
Варианты ответа: 
а) списать недостачи за счет организации (на расходы по видам 
деятельности); 
б) списать недостачи за счет организации (на внереализационные 
расходы); 
в) списать недостачи за счет материально ответственных лиц;  
г) передает документы по результатам инвентаризации на рас-
смотрение главному бухгалтеру. 
 
42. Какое решение согласно законодательству принимает руково-
дитель коммерческой организации при выявлении недостачи активов 
сверх норм естественной убыли? 
Варианты ответа: 
а) списать недостачи за счет организации (на расходы по видам 
деятельности); 
б) списать недостачи за счет организации (на внереализационные 
расходы); 
в) списать недостачи за счет материально ответственных лиц;  
г) передает документы по результатам инвентаризации на рас-
смотрение главному бухгалтеру. 
 
43. Куда согласно законодательству в коммерческой организации 
списывается сумма недостачи активов сверх норм естественной убы-
ли при отсутствии виновных лиц? 
Варианты ответа: 
а) на расходы по видам деятельности организации; 
б) на операционные расходы;  
в) на внереализационные расходы; 
г) за счет резерва предстоящих расходов. 
 
44. Куда согласно законодательству в коммерческой организации 
списывается сумма дебиторской задолженности в связи с истечением 




а) на расходы по видам деятельности организации; 
б) на операционные расходы; 
в) на внереализационные расходы или за счет  резервов по сомни-
тельным долгам;  
г) за счет резервного фонда. 
 
Тема 5. СТОИМОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие, способы и назначение стоимостной оценки объектов бух-
галтерского учета. Требования, предъявляемые к стоимостной оценке. 
2. Методы оценки объектов при принятии их на бухгалтерский учет и 
в бухгалтерском балансе. Понятие учетной стоимости и учетной цены.  
3. Калькуляция как способ группировки затрат и определения се-
бестоимости отдельных объектов учета в процессе снабжения, капи-




На каждый вопрос выберите один правильный ответ. 
 
1. Отражаются ли в бухгалтерском учете факты хозяйственной дея-




в) в отдельных случаях; 
г) по необходимости. 
 
2. В каком измерении оцениваются экономические явления в бух-
галтерском учете? 
Варианты ответа: 
а) в натуральном и денежном; 
б) только в натуральном; 
в) только в денежном; 
г) только в трудовом. 
 
3. При наличии каких элементов возможно стоимостное измерение 




а) достаточно наличия самого объекта первичного наблюдения; 
б) достаточно наличия самого объекта первичного наблюдения, 
который обладает стоимостью; 
в) достаточно применить меру стоимости объекта; 
г) следует применить все вышеперечисленные элементы. 
 
4. Что такое оценка объектов бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) расчет фактической себестоимости продукции (работ, услуг); 
б) способ расчета отпускной цены продукции (работ, услуг) или 
установления рыночной стоимости объектов бухгалтерского учета;   
в) элемент метода бухгалтерского учета для стоимостного измере-
ния объектов бухгалтерского учета в денежном измерителе. 
 
5. Что такое калькуляция? 
Варианты ответа: 
а) способ группировки и контроля затрат, выраженных в денежной 
форме, и исчисления себестоимости единицы выпущенной продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг); 
б) способ урегулирования отклонений, выявленных при инвента-
ризации отдельных видов активов и обязательств; 
в) способ обобщения данных текущего бухгалтерского учета для 
целей бухгалтерской отчетности. 
 
6. Какие требования предъявляются к стоимостной оценке объек-
тов бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) реальность и достоверность; 
б) достоверность и единство; 
в) реальность и единство; 
г) объективность и сопоставимость. 
 





а) объективное соответствие денежного выражения объектов учета 
их плановой оценке; 
б) объективное соответствие денежного выражения объектов учета 
их фактической стоимости; 
в) объективное соответствие денежного выражения объектов учета 
их нормативной себестоимости; 
г) объективное соответствие сметной стоимости объектов учета  
плановым показателям. 
 
8. Каким образом достигается единство оценки объектов бухгалтер-
ского учета? 
Варианты ответа: 
а) применением в бухгалтерском учете всеми организациями в те-
чение длительного времени одинаковых натуральных, трудовых и де-
нежных измерителей; 
б) применением в бухгалтерском учете и отчетности всеми орга-
низациями в течение длительного времени одинаковых денежных из-
мерителей. 
 
9. В какой оценке денежные средства отражаются в текущем бух-
галтерском учете и в бухгалтерском балансе? 
Варианты ответа: 
а) по номиналу в белорусских рублях и в иностранной валюте; 
б) белорусские рубли – по номиналу, иностранная валюта – в эк-
виваленте по официальному курсу. 
 
10. В какой оценке обязательства отражаются в текущем бухгал-
терском учете и в бухгалтерском балансе? 
Варианты ответа: 
а) по рыночной стоимости; 
б) по фактической себестоимости; 
в) по стоимости, исчисленной по ценам (тарифам) в соответствии с 
законодательством и согласованной в договоре. 
 
11. В какой момент устанавливается оценка активов? 
Варианты ответа: 
а) только при принятии активов на бухгалтерский учет; 
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б) только во время владения активами; 
в) только при реализации и прочем выбытии активов; 
г) во всех вышеуказанных случаях. 
 
12. Какой принцип положен в основу оценки активов при приня-
тии их на бухгалтерский учет и при отражении в бухгалтерской от-
четности? 
Варианты ответа: 
а) оценка по восстановительной стоимости; 
б) оценка по себестоимости;  
в) оценка по возможной стоимости. 
 
13. Какой принцип положен в основу оценки активов во время 
владения ими? 
Варианты ответа: 
а) оценка по восстановительной стоимости; 
б) оценка по себестоимости;  
в) оценка по возможной стоимости; 
г) оценка по остаточной стоимости. 
 
14. Какой принцип положен в основу оценки активов при их выбытии? 
Варианты ответа: 
а) оценка по первоначальной стоимости.  
б) оценка по рыночной стоимости; 
в) оценка по себестоимости;  
г) оценка по возможной стоимости. 
 
15. Какие элементы затрат применяются в калькулировании себе-
стоимости продукции (работ, услуг)? 
Варианты ответа: 
а) только материальные затраты, расходы на оплату труда, налоги 
и сборы, включаемые в себестоимость; 
б) только материальные затраты, расходы на оплату труда, налоги 
и сборы, включаемые в себестоимость, и амортизация; 
в) только материальные затраты, расходы на оплату труда, отчис-




16. Какие виды калькуляции различают? 
Варианты ответа: 
а) фактическая и плановая; 
б) нормативная и плановая; 
в) нормативная, плановая и фактическая; 
г) нормативная и фактическая. 
 
17. По какой калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг) 
рассчитывают отпускную цену готовой продукции (стоимость работ, 
тарифы на услуги)? 
Варианты ответа: 
а) по нормативной; 
б) по плановой; 
в) по фактической. 
 
 
Тема 6. СИСТЕМА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ НА СЧЕТАХ 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Сущность бухгалтерского счета и его строение. Виды бухгал-
терских счетов, их назначение, строение и содержание.  
2. Счета синтетического и аналитического учета, субсчета, их 
назначение и взаимосвязь. 
3. Взаимосвязь счетов бухгалтерского учета с бухгалтерским ба-
лансом и первичными учетными документами. 
4. Сущность двойной записи хозяйственных операций на счетах 
бухгалтерского учета и ее значение.  
5. Экономическое содержание хозяйственных операций, корре-
спонденция счетов бухгалтерского учета и бухгалтерские проводки.  
6. Хронологическая и систематическая регистрация хозяйственных 
операций в бухгалтерском учете на основании первичных учетных 
документов. 
7. Обобщение данных текущего учета на бухгалтерских счетах. 






Задача 8. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Открыть схемы активного, пассивного и активно-пассивного 
счетов (Т-счета). 
2. Объяснить их строение (значение оборотов и сальдо), взаимо-
связь с бухгалтерским балансом, порядок их применения и расчета 
оборотов за месяц и сальдо на конец отчетного периода. 
 
Задача 9. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. На основании данных таблицы 11 изучить состав активов и пас-
сивов производственной организации ОАО «Татьяна» на 1 января 
20__г. и открыть схемы счетов синтетического учета и аналитические 
счета к счетам 10 «Материалы», 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  
2. Записать хозяйственные операции в регистрационный журнал за 
январь 20__г. и по каждой из них выполнить следующее: 
 выделить как минимум два объекта бухгалтерского учета и уста-
новить их принадлежность к активам и (или) пассивам организации; 
 установить характер изменений этих объектов (в сторону увели-
чения и (или) уменьшения); 
 определить и обозначить тип балансового изменения объектов 
учета под влиянием хозяйственных операций; 
 составить бухгалтерские проводки, по которым объяснить эко-
номическую сущность хозяйственных операций. 
3. На основании составленной корреспонденции счетов произвести 
регистрацию (разноску) хозяйственных операций на корреспондиру-
ющих счетах бухгалтерского учета методом двойной записи и на сче-
тах аналитического учета. 
4. Обобщить текущую учетную информацию на открытых счетах 
бухгалтерского учета за отчетный месяц: подсчитать и записать обо-
роты за январь 20__г. и сальдо на 1 февраля 20__г.  
5. Составить оборотные ведомости по открытым аналитическим 
счетам и по синтетическим счетам. Выявить их взаимосвязь и произ-
вести сверку данных первичной информации, синтетического и ана-
литического учета.  
Исходные данные 
1. Состав активов и пассивов производственной организации 
ОАО «Татьяна» на 1 января 20__ г. приведен в таблице 11. 
 
Таблица 11  –  Состав активов и пассивов ОАО «Татьяна» на 1 января 20_ г. 
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Наименование активов и пассивов Сумма, р. 
1. Основные средства: 
первоначальная стоимость 10037000 
амортизация основных средств 1737000 
остаточная стоимость 8300000 
2. Материалы, всего 310000 
В том числе: 
мука высшего сорта – 100 кг по цене 1500 р. 150000 
мука первого сорта – 50 кг по цене 1250 р. 62500 
дрожжи – 45 кг по цене 2000 р. 90000 
соль – 15 кг по цене 500 р. 7500 
Око нчание таблицы  11  
Наименование активов и пассивов Сумма, р. 
3. Основное производство (незавершенное производство) 6000 
4. Общехозяйственные расходы – 
5. Касса 4000 
6. Расчетный счет  3000000 
7. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская задол-
женность перед ОАО «Лидахлебопродукты») 1800000 
8. Расчеты с покупателями и заказчиками (дебиторская задолженность) 2430000 
9. Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (кредит банка) 875000 
10. Расчеты по налогам и сборам (кредиторская задолженность)  65000 
11. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  – 
12. Расчеты с персоналом по оплате труда (кредиторская задол-
женность) 2000000 
13. Расчеты с персоналом по прочим операциям (по возмещению 
материального ущерба) – 
14. Расчеты с учредителями (дебиторская задолженность по вкла-
дам в уставный фонд) 1000000 
15. Расчеты с разными дебиторами (ОАО «Планета») 70000 
16. Расчеты с разными кредиторами 100000 
В том числе: 
КПУП «Гомельводоканал» 58000 
РУП «Гомельэнерго» 42000 
17. Уставный фонд 8038000 
18. Добавочный фонд 2362000 
19. Нераспределенная прибыль (прибыль прошлых лет) 8217000 





2. За январь 20__ г. в ОАО «Татьяна» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. На расчетный счет поступили денежные средства от 
учредителя в погашение задолженности по вкладу в уставный фонд ор-
ганизации на сумму 400000 р.  
Операция 2. Поступил шкаф от учредителя в погашение задолженно-
сти по вкладу в уставный фонд организации стоимостью 600000 р. 
Операция 3. Поступило сырье от поставщика-изготовителя ОАО 
«Лидахлебопродукты». В товарно-транспортной накладной значатся: 
 мука высшего сорта 300 кг по отпускной цене (без НДС) 1500 р. на 
сумму 450000 р.; 
 мука первого сорта 100 кг по отпускной цене (без НДС) 1250 р. на 
сумму 125000 р.; 
 ставка НДС – 10%. Определить сумму НДС. 
Определить сумму к оплате. 
Сырье оприходовано полностью по отпускным ценам поставщика. 
Учтен налог на добавленную стоимость по приобретенным материалам. 
Операция 4. С расчетного счета перечислены денежные средства 
ОАО «Лидахлебопродукты» за поступившее сырье. Сумму платежа 
определить по данным аналитического учета по расчетам с поставщика-
ми. 
Операция 5. Поступило сырье от поставщика-изготовителя ОАО 
«Гомельхлебопродукты». В товарно-транспортной накладной значатся: 
 мука высшего сорта 200 кг по отпускной цене (без НДС) 1500 р. 
на сумму 300000 р.; 
 мука первого сорта 150 кг по отпускной цене (без НДС) 1250 р. 
на сумму 187500 р.; 
 ставка НДС – 10%. Определить сумму НДС. 
Определить сумму к оплате. 
Сырье оприходовано полностью по отпускным ценам поставщика. 
Учтен НДС по приобретенным материалам. 
Операция 6. Начислена заработная плата производственным рабочим 
за изготовление продукции в основном производстве на сумму 2500000 р. 
Операция 7. За счет нанимателя произведены отчисления от 
начисленной заработной платы работников в ФСЗН в установлен-
ном размере (34%) и по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве по единому тарифу в установленном раз-
мере (0,6%) (см. операцию 6). 
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Операция 8. Списаны материалы, израсходованные в основном 
производстве на изготовление продукции: 
 мука высшего сорта 450 кг по цене 1500 р.; 
 мука первого сорта 280 кг по цене 1250 р.; 
 дрожжи 30 кг по цене 2000 р.; 
 соль 10 кг по цене 500 р. 
Определить общую стоимость израсходованного сырья. 
Операция 9. Выявлена порча муки первого сорта в колличестве 5 кг. 
Определить учетную цену и стоимость испорченного сырья и отра-
зить в учете.  
Операция 10. По решению руководителя организации порча сырья  
подлежит взысканию с заведующего складом по стоимости приобре-
тения с НДС по ставке 10 %: 
 списана стоимость товарных потерь без НДС на виновное мате-
риально ответственное лицо. Сумму потерь определить по данным 
операции 9; 
 начислен НДС по недостаче за счет виновного лица. Определить 
сумму НДС.  
Операция 11. Задолженность по возмещению материального ущерба 
от порчи ценностей удержана из заработной платы работника. Сумму 
удержаний определить по данным операции 10. 
Операция 12. С расчетного счета перечислены денежные средства 
разным кредиторам в погашение задолженности за декабрь 20__г.  – 
100000 р., в том числе КПУП «Гомельводоканал» – 58000 р.; 
РУП «Гомельэнерго» – 42000 р. 
Операция 13. С расчетного счета перечислены денежные средства 
в погашение задолженности по налогам и сборам за декабрь 20__ г. – 
65000 р.  
Операция 14. Начислено КПУП «Гомельводоканал» за полученные 
коммунальные услуги согласно предъявленному счету: 
 стоимость коммунальных услуг без НДС списана на общехозяй-
ственные расходы в сумме 80000 р.; 
 учтен НДС на услуги по ставке 20 %. Определить сумму НДС. 
Определить сумму к оплате. 
Операция 15. Начислено РУП «Гомельэнерго» за потребленную 
электроэнергию: 
 стоимость электроэнергии без НДС списана на общехозяйствен-
ные расходы на сумму 70000 р.; 
 учтен НДС на услуги по ставке 20 %. Определить сумму НДС. 
Определить сумму к оплате. 
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Операция 16. Начислена амортизация основных средств общехо-
зяйственного назначения (общехозяйственные расходы) на сумму 
50000 р. 
Операция 17. Списаны общехозяйственные расходы на основное 
производство в сумме 200000 р. 
Операция 18. На расчетный счет поступили денежные средства от  
ОАО «Планета» в погашение дебиторской задолженности на сумму 
70000 р.  
Операция 19. На расчетный счет поступили денежные средства от 
покупателей в погашение задолженности за продукцию на сумму 
2430000 р.  
Операция 20. С расчетного счета организации списаны денежные 
средства при зачислении заработной платы на карт-счета по банков-
ским пластиковым карточкам работников в банке в сумме 2000000 р.  
3. Журнал регистрации хозяйственных операций приведен в таб-
лице 12. 
 
Таблица 12  –  Журнал регистрации хозяйственных операций ОАО «Татьяна» 
за январь 20__ г. 
№ 
п/п 




Дебет Кредит  
1 
Получены в кассу (+) с расчетного счета (–) денеж-
ные средства (А) – 2700000 р. 50 А+ 51А- 2700000 
 
Задача 10. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операци-
ям производственной организации ОАО «Луч» и торговой организа-
ции ОАО «Радуга» за январь 20__г.  
2. Объяснить экономическую сущность хозяйственных операций. 
Исходные данные 
Используя исходные данные задач 4–7, составить корреспонден-
цию счетов по форме таблицы 8. 
 
Задача 11. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Открыть схему счета бухгалтерского учета 70 «Расчеты с персо-
налом по оплате труда». 
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2. Изучить хозяйственные операции производственной организа-
ции ОАО «Луч» за январь 20__г., записать их в журнал регистрации 
хозяйственных операций по форме таблицы 12.  
3. Произвести необходимые расчеты и составить корреспонден-
цию счетов по учету расчетов с персоналом по оплате труда, опреде-
лить типы балансовых изменений объектов бухгалтерского учета под 
влиянием хозяйственных операций, сформулировать их экономиче-
скую сущность. 
4. Произвести регистрацию (разноску) хозяйственных операций на 
счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», подсчитать и записать 
по этому счету обороты за январь 20__г. и сальдо на 1 февраля 20__г.  
5. Указать, какую учетную информацию по расчетам с персоналом 
по оплате труда следует отразить в бухгалтерском балансе на 
1 января и на 1 февраля 20__ г. и в каком разделе. 
Исходные данные 
 
1. Остаток кредиторской задолженности перед персоналом по 
оплате труда в ОАО «Луч» на 1 января 20__г. не значится. 
2. За январь 20__ г. в ОАО «Луч» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. Начислена заработная плата: 
 рабочим основного производства в сумме 6000000 р.; 
 рабочим вспомогательного производства в сумме 1000000 р.; 
 аппарату заводоуправления в сумме 4000000 р. 
Операция 2. Из заработной платы работников произведены следу-
ющие удержания: 
 подоходный налог на сумму 980000 р.; 
 обязательные страховые взносы на социальное страхование –
110000 р.; 
 алименты по исполнительным листам на содержание несовер-
шеннолетних детей на сумму 250000 р. 
Операция 3. Из кассы организации выдана заработная плата ра-
ботникам (авансом) за первую половину месяца в сумме 5000000 р. 
Операция 4. Депонирована заработная плата работников, не вы-
плаченная в установленный срок (задолженность по оплате труда 
учтена как прочая кредиторская задолженность), на сумму 500000 р.  
 
Задача 12. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
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1. Сформулировать содержание хозяйственных операций по при-
веденной корреспонденции счетов бухгалтерского учета. 
2. Объяснить экономическое содержание хозяйственных операций 
и определить тип изменений активов и (или) пассивов в бухгалтер-
ском балансе под влиянием этих операций. 
Исходные данные 
Корреспонденция счетов бухгалтерского учета по хозяйственным 
операциям ОАО «Луч» за январь 20__ г. приведена в таблице 13. 
 
Таблица 13  –  Корреспонденция счетов бухгалтерского учета 
по хозяйственным операциям ОАО «Луч» за январь 20__ г. 
№ п/п 
 




1  015 – 40000000 
2  51 90-1 35400000 
Око нчание таблицы  13  




3  – 015 35400000 
4  20 10 12000000 
5  20 70 10000000 
6  70 68 950000 
7  26 02 370000 
8  20 26 370000 
9  43 20 28400000 
10  45 43 27200000 
11  90-2 45 24200000 
12  90-3 68 5400000 
13  90-9 99 5800000 
 
 
Тема 7. КЛАССИФИКАЦИЯ СЧЕТОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Значение и виды классификации счетов бухгалтерского учета. 
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2. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому 
содержанию. Счета для учета активов и пассивов в процессе круго-
оборота средств организации. 
3. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и струк-
туре. Характеристика основных, регулирующих и операционных счетов.  
4. Характеристика забалансовых счетов. 
5. План счетов бухгалтерского учета, его значение, принципы по-
строения, содержание. 
Задачи 
Задача 13. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Дать классификацию счетов бухгалтерского учета по экономи-
ческому содержанию и по структуре.  
2. Открыть схемы этих счетов, записать на них сальдо на 1 января 
20_г., обороты за январь, рассчитать и записать сальдо на 1 февраля 
20_ г. и объяснить их значение. 
3. Указать, к какому виду экономических ресурсов относятся объ-
екты, учитываемые на этих счетах, в какой оценке и в каком разделе 
бухгалтерского баланса они отражаются. 
4. По типовому плану счетов и бухгалтерскому балансу найти ана-




Информация по отдельным счетам бухгалтерского учета активов и 
пассивов приведена в таблице 14. 
 
Таблица 14 – Данные по отдельным счетам бухгалтерского учета активов  
и пассивов, р. 
Код и наименование счета 
Сальдо на  
1 января 20__г. 
Обороты за январь 20__ г. 
Дебет Кредит 
04 «Нематериальные активы» 700000 450000 300000 
05 «Амортизация нематериальных активов» 550000 300000 15000 
07 «Оборудование к установке» 6000000 2000000 5000000 
23 «Вспомогательное производство» 25000 3800000 3820000 
26 «Общехозяйственные расходы»  – 900000 900000 
50 «Касса» 15000 2490000 2500000 
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43 «Готовая продукция» 4560000 5300000 9000000 
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам» 2300000 2300000 2000000 
68 «Расчеты по налогам и сборам» (началь-
ное сальдо – кредитовое)  350000 800000 650000 
69 «Расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению» (начальное сальдо – креди-
товое) 265000 300000 575000 
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
(начальное сальдо – кредитовое) 3270000 1570000 23000000 
83 «Добавочный фонд» 4500000 – 1300000 
94 «Недостачи и потери от порчи ценно-
стей» 70000 130000 200000 
97 «Расходы будущих периодов» 45000 155000 15000 
98 «Доходы будущих периодов» 180000 90000 310000 
Тема 8. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
8.1. Объекты и методика бухгалтерского учета хозяйственных 
операций по формированию уставного фонда организации 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Объекты бухгалтерского учета операций по формированию 
уставного фонда организации. Характеристика бухгалтерских счетов 
для учета уставного фонда и расчетов с учредителями. 
2. Методика бухгалтерского учета хозяйственных операций по 




Задача 14. Для решения задачи необходимо выполнить задания, 
указанные в задаче 13.  
Исходные данные 
Информация по счетам бухгалтерского учета, предназначенным 
для учета уставного фонда, собственных долей (акций) и расчетов с 




Таблица 15  –  Данные по счетам бухгалтерского учета уставного фонда, 
собственных долей (акций) и расчетов с учредителями, р. 
Код и наименование счета 
Сальдо на  
1 января 
20__г. 
Обороты за январь 20__ г. 
Дебет Кредит 
75 «Расчеты с учредителями» (задолженность 
учредителей по вкладам в уставный фонд)» 100000 300000 400000 
75 «Расчеты с учредителями» (задолженность 
перед учредителями по выплате доходов) 300000 1150000 850000 
80 «Уставный фонд» 5000000 1000000 300000 
81 «Собственные доли (акции)» 800000 200000 1000000 
 
Задача 15. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Открыть схемы счетов бухгалтерского учета: 75 «Расчеты с 
учредителями» и 80 «Уставный фонд». 
2. Изучить хозяйственные операции производственной организа-
ции ОАО «Маяк» за январь 20__г., записать их в журнал регистрации 
хозяйственных операций по форме таблицы 12. 
3. Произвести необходимые расчеты и составить корреспонден-
цию счетов по хозяйственным операциям формирования уставного 
фонда, определить типы балансовых изменений объектов бухгалтер-
ского учета под влиянием хозяйственных операций, сформулировать 
их экономическую сущность. 
4. Произвести регистрацию (разноску) хозяйственных операций на 
корреспондирующих счетах бухгалтерского учета, подсчитать и за-
писать в них обороты за январь 20__г. и сальдо на 1 февраля 20__г.  
5. Указать, какую учетную информацию по уставному фонду, по 
расчетам с учредителями следует отразить в бухгалтерском балансе  




1. Остатки по балансовым счетам в ОАО «Маяк» на 1 января 
20__г. не значатся. 
2. За январь 20__ г. в ОАО «Маяк» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. Объявлен уставный фонд в уставе организации и 
определены доли (задолженность) учредителей по вкладам в устав-
ный фонд на сумму 10000000 р.  
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Операция 2. В кассу организации от учредителя поступили денеж-
ные средства в погашение задолженности по вкладам в уставный 
фонд в сумме 1000000 р. 
Операция 3. На расчетный счет организации в банке от учредителя 
поступили денежные средства в погашение задолженности по вкла-
дам в уставный фонд на сумму 3000000 р. 
Операция 4. Поступил объект основных средств в погашение за-
долженности учредителя по вкладам в уставный фонд на сумму 
4000000 р. 
Операция 5. Поступили материалы в погашение задолженности 




На каждый вопрос выберите один правильный ответ. 
 
1. Как классифицируется счет 80 «Уставный фонд» по его назначе-
нию и структуре? 
Варианты ответа: 
а) основной, финансово-результатный, активно-пассивный, ба-
лансовый; 
б) основной, ресурсный, денежный, активный, балансовый;  
в) основной, фондовый, пассивный, балансовый. 
 
2. Как классифицируется счет 75 «Расчеты с учредителями» по его 
назначению и структуре? 
Варианты ответа: 
а) основной, ресурсный, расчетный, сопоставляющий,  активно-
пассивный, балансовый; 
б) основной, расчетный, активно-пассивный, балансовый; 
в) основной, расчетный, активный, бессальдовый, внебалансовый. 
 
3. Как объяснить экономическое содержание хозяйственной опе-
рации в следующей учетной записи: дебет счета 75 «Расчеты с учре-
дителями», кредит счета 80 «Уставный фонд»? 
Варианты ответа: 
а) увеличение дебиторской задолженности учредителей по вкладам в 
уставный фонд и увеличение объявленного уставного фонда организации; 
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б) увеличение кредиторской задолженности организации перед 
учредителями по вкладам в уставный фонд и уменьшение уставного 
фонда организации; 
в) увеличение дебиторской задолженности учредителей по вкла-
дам в уставный фонд и уменьшение уставного фонда организации. 
 
4. Как объяснить экономическое содержание хозяйственной опе-
рации в следующей учетной записи: дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»? 
Варианты ответа: 
а) увеличение денежных средств на расчетном счете, поступивших 
от учредителей; 
б) увеличение денежных средств на расчетном счете, поступивших 
от учредителей, и уменьшение дебиторской задолженности учредите-
лей по вкладам в уставный фонд; 
в) увеличение денежных средств на расчетном счете, поступивших 
от учредителей, и увеличение кредиторской задолженности организа-
ции перед учредителями по вкладам в уставный фонд. 
5. Какой бухгалтерский счет является контрарным к счету 80 
«Уставный фонд»? 
Варианты ответа: 
а) счет 50 «Касса», субсчет 3 «Денежные документы»; 
б) счет 58 «Финансовые вложения»; 
в) счет 75 «Расчеты с учредителями»; 
г) счет 81 «Собственные акции (доли)». 
 
6. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается сальдо сче-
та 80 «Уставный фонд»? 
Варианты ответа: 
а) в первом разделе актива бухгалтерского баланса «Внеоборотные 
активы»; 
б) во втором разделе актива бухгалтерского баланса «Оборотные 
активы»; 






8.2. Методологические основы бухгалтерского учета 
приобретения (создания) внеоборотных активов 
Вопросы для самоконтроля 
1. Объекты бухгалтерского учета операций по созданию и приоб-
ретению внеоборотных активов и их финансированию. Характери-
стика бухгалтерских счетов, предназначенных для учета вложений во 
внеоборотные активы, источников их финансирования, основных 
средств и их амортизации.  
2. Методика бухгалтерского учета хозяйственных операций по со-
зданию и приобретению внеоборотных активов и их финансированию. 
3. Понятие об амортизации основных средств и ее учет. 
Задачи 
Задача 16. Для решения задачи необходимо выполнить задания, 
указанные в задаче 13.  
Исходные данные 
Информация по отдельным счетам бухгалтерского учета внеобо-
ротных активов приведена в таблице 16. 
Таблица 16  –  Данные по счетам бухгалтерского учета внеоборотных активов, 
затрат по их созданию и финансированию, р. 
Код и наименование счета 
Сальдо на  
1 января 20__г. 
Обороты за январь 20__ г. 
Дебет Кредит 
01«Основные средства» 14800000 82000000 3000000 
02 «Амортизация основных средств» 5400000 3000000 150000 
08 «Вложения во внеоборотные активы»  1200000 7000000 8200000 
86 «Целевое финансирование» 1000000 5000000 4500000 
 
Задача 17. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Открыть схемы счетов бухгалтерского учета: 08 «Вложения во 
внеоборотные активы», 01 «Основные средства», 02 «Амортизация 
основных средств» и 010 «Амортизационный фонд воспроизводства 
основных средств». 
2. Изучить хозяйственные операции производственной организа-
ции ОАО «Маяк» за январь 20__г., записать их в журнал регистрации 
хозяйственных операций по форме таблицы 12. 
3. Произвести необходимые расчеты и составить корреспонден-
цию счетов по хозяйственным операциям создания внеоборотных ак-
тивов, определить типы балансовых изменений объектов бухгалтер-
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ского учета под влиянием хозяйственных операций, сформулировать 
их экономическую сущность. 
4. Произвести регистрацию (разноску) хозяйственных операций по 
корреспондирующим счетам бухгалтерского учета, подсчитать и за-
писать в них обороты за январь 20__г. и сальдо на 1 февраля 20__г.  
5. Указать, в какой оценке основные средства и вложения во вне-
оборотные отражаются в бухгалтерском балансе на 1 января и на 
1 февраля 20__ г. и в каком разделе. 
 
Исходные данные 
1. Остатки внеоборотных активов ОАО «Маяк» на 1 января 20__г.  
приведены в таблице 17. 
Таблица 17  –  Остатки внеоборотных активов и амортизационных фондов 
ОАО «Маяк» на 1 января 20___г. 
Номер и наименование счета Сумма, р. 
01«Основные средства» 8400000 
02 «Амортизация основных средств» 4200000 
08 «Вложения во внеоборотные активы»  – 
010 «Амортизационный фонд воспроизводства основных  средств» 4200000 
2. За январь 20__ г. в ОАО «Маяк» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. Поступило оборудование от поставщика, и по товар-
но-транспортной накладной учтены следующие объекты:  
 стоимость оборудования по отпускным ценам поставщика без 
НДС (вложения во внеоборотные активы) – 19000000 р.; 
 НДС по приобретенным объектам по ставке 20 % –  3800000 р. 
Определить сумму к оплате. 
Операция 2. Начислено транспортной организации за  услуги по 
доставке оборудования в сумме с НДС 1062000 р. В том числе:  
 стоимость транспортных услуг без НДС включена в себестои-
мость оборудования – 900000р. 
 учтен НДС по приобретенным услугам по ставке 20% – 180000 р. 
Операция 3. Списаны материалы по учетным ценам (по фактиче-
ской себестоимости), израсходованные при подключении оборудова-
ния, на сумму 100000 р. 
Операция 4. Оборудование введено в действие. Используя данные 
бухгалтерского учета по соответствующему счету в операциях 1-3, 
определить и списать фактическую себестоимость объекта основных 
средств при вводе в действие. 
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Операция 5. С расчетного счета денежные средства перечислены 
поставщику за оборудование. Сумму платежа определить по данным 
операции 1. 
Операция 6. С расчетного счета денежные средства перечислены 
транспортной организации за доставку оборудования. Сумму платежа 
определить по данным операции 2. 
Операция 7. Средства амортизационного фонда на воспроизвод-
ство основных средств в пределах остатка использованы на частичное 
финансирование оборудования в сумме 4200000 р.  
Операция 8. Нераспределенная прибыль (денежный фонд) зачис-
лена в добавочный фонд (имущественный фонд) в связи с использо-
ванием средств на финансирование произведенных вложений в приоб-
ретенное оборудование в сумме 15800000 р. (20000000 р. – 4200000 р.). 
Операция 9. Начислена амортизация объектов основных средств, 
используемых в основном производстве коммерческой организации на 
сумму 400000 р. 
Тест 
На каждый вопрос выберите один правильный ответ. 
 
1. По каким критериям активы относят к внеоборотным средствам? 
Варианты ответа: 
а) по натурально-вещественной форме, включая расходы и дебиторов; 
б) по натурально-вещественной форме и сроку службы свыше 12 ме-
сяцев; 
в) по натурально-вещественной форме, по стоимости свыше уста-
новленного лимита, по сроку службы свыше 12 месяцев и при усло-
вии использования объектов в предпринимательской деятельности. 
 
2. Какой из перечисленных объектов относят к внеоборотным ак-
тивам? 
Варианты ответа: 
а) лицензия на право розничной торговли; 
б) краткосрочные финансовые вложения; 
в) резервы по сомнительным долгам; 
г) товары. 
 




а) коммерческие расходы; 
б) затраты на производство продукции; 
в) затраты на приобретение материалов; 
г) затраты на приобретение и монтаж технологического оборудования. 
 
4. На каком бухгалтерском счете формируется фактическая себе-
стоимость приобретенных (созданных) объектов основных средств и 
введенных в действие? 
Варианты ответа: 
а) на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 
б) на счете 01 «Основные средства»; 
в) на счете 02 «Амортизация основных средств»; 
г) как разность данных по счетам 01 «Основные средства» и 02 
«Амортизация основных средств». 
 
5. Как характеризуется счет 08 «Вложения во внеоборотные акти-
вы» по классификации счетов? 
Варианты ответа: 
а) основной, ресурсный, материальный, активный, балансовый; 
б) основной, операционный, калькуляционный, активный, балансовый; 
в) основной, операционный, собирательно-распределительный, бес-
сальдовый, внебалансовый. 
 
6. Что означает сальдо по счету 08 «Вложения во внеоборотные 
активы»? 
Варианты ответа: 
а) остаточную стоимость внеоборотных активов; 
б) незавершенные вложения во внеоборотные активы (незавершен-
ное строительство); 
в) фактическую себестоимость завершенных вложений во внеобо-
ротные активы. 
 
7. Что включается в себестоимость приобретенных (созданных) 
объектов основных средств? 
Варианты ответа: 
а) покупная стоимость объектов по ценам поставщика или матери-
альные затраты на создание объектов основных средств (без НДС); 
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б) покупная стоимость объектов по ценам поставщика или матери-
альные затраты на создание объектов основных средств (с НДС); 
в) все затраты на приобретение (создание) объектов основных средств, 
включая покупную стоимость, затраты на доставку, монтаж, установку и 
другие аналогичные затраты. 
 
8. За счет каких источников может производиться финансирование 
вложений во внеоборотные активы? 
Варианты ответа: 
а) специальные источники для финансирования вложений во вне-
оборотные активы организации не создают: достаточно иметь сво-
бодные денежные средства; 
б) за счет прибыли и целевого финансирования; 
в) за счет амортизационных фондов и кредитов банка; 
г) за счет всех вышеуказанных источников. 
 
9. Как классифицируется счет 01 «Основные средства» по назна-
чению и структуре? 
Варианты ответа: 
а) основной, ресурсный, материальный, активный, балансовый; 
б) основной, операционный, калькуляционный, активный, балансовый; 
в) регулирующий, контрактивный (пассивный).  
 
10. Как классифицируется счет 02 «Амортизация основных средств» 
по назначению и структуре? 
Варианты ответа: 
а) основной, ресурсный, материальный, активный, балансовый; 
б) основной, операционный, калькуляционный, активный, балансовый; 
в) регулирующий, контрактивный (пассивный).  
 
11. Как называется стоимость основных средств после их переоценки? 
Варианты ответа: 
а) рыночная стоимость; 
б) первоначальная стоимость; 
в) остаточная стоимость; 
г) восстановительная стоимость; 




12. В какой оценке основные средства учитываются в текущем 
бухгалтерском учете? 
Варианты ответа: 
а) по остаточной стоимости; 
б) по первоначальной (восстановительной) стоимости; 
в) по покупной стоимости; 
г) по рыночной стоимости. 
 
13. В какой оценке основные средства отражаются в бухгалтер-
ском балансе? 
Варианты ответа: 
а) по остаточной стоимости;  
б) по первоначальной (восстановительной) стоимости; 
в) по рыночной стоимости; 
г) приводятся первоначальная (восстановительная) стоимость и 
амортизация для расчета остаточной стоимости основных средств. 
 
14. В какой оценке нематериальные активы учитываются в теку-
щем бухгалтерском учете? 
Варианты ответа: 
а) по остаточной стоимости; 
б) по первоначальной (восстановительной) стоимости; 
в) по покупной стоимости; 
г) по рыночной стоимости. 
 
15. В какой оценке нематериальные активы отражаются в бухгал-
терском балансе? 
Варианты ответа: 
а) по остаточной стоимости;  
б) по первоначальной (восстановительной) стоимости; 
в) по рыночной стоимости; 
г) приводятся первоначальная (восстановительная) стоимость и амор-





8.3. Методологические основы бухгалтерского учета 
хозяйственных операций процесса снабжения 
Вопросы для самоконтроля 
1. Объекты бухгалтерского учета процесса снабжения, стоимостная 
оценка материалов при заготовлении (приобретении) и израсходованных 
на производство продукции (работ, услуг). Характеристика счетов бухгал-
терского учета, предназначенных для учета производственных запасов.  
2. Методика бухгалтерского учета операций по заготовлению и 
приобретению материальных ценностей с применением счета 15 «За-
готовление и приобретение материальных ценностей». Расчет откло-
нений в стоимости приобретенных материальных ценностей.  
3. Методика бухгалтерского учета операций по приобретению и 
использованию материалов без применения счета 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей». Расчет отклонений в стои-
мости израсходованных материальных ценностей.  
4. Методика бухгалтерского учета операций по приобретению и 
использованию материалов без применения счета 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в 
стоимости материальных ценностей». 
Задачи 
Задача 18. Для решения задачи необходимо выполнить задания, 
указанные в задаче 13.  
Исходные данные 
 
Информация по отдельным счетам бухгалтерского учета произ-
водственных запасов приведена в таблице 18. 
 
Таблица 18  –  Данные по отдельным счетам бухгалтерского учета  
производственных запасов, р. 
Код и наименование счета 
Сальдо на  
1 января 20__г. 
Обороты за январь 
20__ г. 
Дебет Кредит 
10 «Материалы» 100000 7000000 6800000 
15 «Заготовление и приобретение материаль-
ных ценностей» – 7300000 7300000 
16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей» (отклонение положительное) 4000 300000 291155 
18 «Налог на добавленную стоимость по при-




Задача 19. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Открыть схемы счетов бухгалтерского учета: 15 «Заготовление 
и приобретение материальных ценностей», 10 «Материалы» и 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
2. Изучить хозяйственные операции производственной организа-
ции ОАО «Маяк» за январь 20__г., записать их в журнал регистрации 
хозяйственных операций по форме таблицы 12. 
3. Произвести необходимые расчеты и составить корреспонден-
цию счетов по хозяйственным операциям процесса снабжения, опре-
делить тип балансовых изменений объектов бухгалтерского учета под 
влиянием хозяйственных операций, сформулировать их экономиче-
скую сущность. 
4. Произвести регистрацию (разноску) хозяйственных операций на 
корреспондирующих счетах бухгалтерского учета, подсчитать и за-
писать обороты за январь 20__г. и сальдо на 1 февраля 20__г.  
5. Указать, в какой оценке производственные запасы отражаются в 





1. Согласно учетной политике для учета хозяйственных операций 
процесса снабжения ОАО «Маяк» применяет счета 10 «Материалы», на 
котором материалы учитываются по плановой себестоимости, 15  «Заго-
товление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в 
стоимости материальных ценностей». Остатки производственных запа-
сов в ОАО «Маяк» на 1 января 20__г. приведены в таблице 19. 
 
Таблица 19  –  Остатки производственных запасов в ОАО «Маяк»  
на 1 января 20__г.  
Номер и наименование счета Сумма, р. 
10 «Материалы» 100000 
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» – 
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» (отклонение 
положительное) 5000 
Итого фактическая себестоимость материалов 105000 
 




Операция 1. Поступили от поставщика-изготовителя и акцептованы 
(приняты к оплате) товарные и платежные документы на приобретаемые 
у него материалы. В товарно-транспортной накладной значатся: 
 стоимость материалов по отпускным ценам поставщика-
изготовителя без НДС – 1500000 р. 
 ставка НДС – 10%. Определить сумму НДС. 
Определить сумму к оплате. 
Операция 2. Произведена оплата поставщику за материалы за счет 
краткосрочного кредита банка. Сумму платежа определить по дан-
ным операции 1. 
Операция 3. По авансовым отчетам после командировки с подот-
чета работников отдела снабжения списаны авансовые суммы на ко-
мандировочные расходы – 460000 р. При этом сумма командировоч-
ных расходов (без НДС на услуги) отнесена на себестоимость заго-
товленного сырья – 450000 р. и учтена сумма НДС на приобретенные 
услуги и оплаченные из подотчетных сумм – 10000 р. 
Операция 4. Начислена заработная плата работникам несписочно-
го состава (временно привлеченным) за разгрузку материалов в сумме 
50000 р. 
Операция 5. За счет нанимателя произведены отчисления от 
начисленной заработной платы работников в ФСЗН в установленном 
размере (34%) и по обязательному страхованию от несчастных случа-
ев на производстве по единому тарифу в установленном размере 
(0,6%) (см. операцию 4). 
Операция 6. Оприходованы материалы на склад. В приходном ор-
дере стоимость материалов по учетным ценам (по плановой себесто-
имости) составила 1675000 р. 
Операция 7. Используя данные бухгалтерского учета, по следую-
щей формуле рассчитать и списать отклонение фактической себесто-
имости от учетной стоимости заготовленных (приобретенных) мате-
риалов за январь 20__ г. (закрыть счет 15 «Заготовление и приобрете-
ние материальных ценностей»): 
 
,)( /// ОтклНПФ СССССС                            (1) 
 
где Фс/с – фактическая себестоимость ресурсов (материальных ценностей); 




+ Откл – отклонение фактической от плановой (нормативной) се-
бестоимости ресурсов (отклонение в стоимости материальных 
ценностей). 
 
Операция 8. Списаны материалы, израсходованные в основном 
производстве на изготовление продукции, по учетным ценам, на сум-
му 1000000 р. 
Операция 9. Списаны материалы, израсходованные на вспомога-
тельное производство, на сумму 375000 р. 
Операция 10. Используя данные бухгалтерского учета, в таблице 20 
составить расчет отклонений в стоимости материалов за январь 20__ г. 
Согласно расчету списать отклонение фактической себестоимости от 
учетной стоимости материалов, израсходованных за январь 20__г. 
(закрыть счета 10 «Материалы» и 16 «Отклонение в стоимости мате-
риальных ценностей»). 
 


















(гр. 2 + гр. 3) 
1 2 3 4 
1. Остаток на начало отчетного периода, р.    
2. Поступило за текущий месяц, р.    
3. Всего, р. (стр. 1 + стр. 2)    

















(гр. 2 + гр. 3) 
4. Средний процент отклонений в стоимости 
материальных ценностей, % 
(стр. 3, гр. 3 : стр. 3, гр. 2 ∙ 100)    
5. Израсходовано материалов всего, р. (гр. 2). 
Списано отклонений в стоимости материаль-
ных ценностей, р. 
(гр. 3 = стр. 5,  гр. 2 ∙ стр. 4,  гр. 3 : 100)    
В том числе израсходовано и списано: 
5.1. На основное производство    
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5.2. На вспомогательное производство    
5.3. и т. д.    
6. Остаток на конец отчетного периода, р. 
(стр. 3 – стр. 5)    
 
Задача 20. Для решения задачи необходимо выполнить задания, 
указанные в задаче 19, и объяснить, как выявляются и отражаются в 
бухгалтерском учете отрицательные отклонения в стоимости приоб-
ретенных и израсходованных материальных ценностей.  
Исходные данные 
1. Методологические аспекты учетной политики операций процес-
са снабжения ОАО «Маяк» не изменились (они указаны в пункте 1 
исходных данных задачи 19).  
2. Остатки производственных запасов в ОАО «Маяк» на 1 января 
20__г. не значатся. 
3. За январь 20__ г. в ОАО «Маяк» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. Поступили от зарубежного поставщика и акцептованы 
(приняты к оплате) товарные и платежные документы на приобретаемые 
у него материалы по договорным ценам – 1000 евро. Материалы опри-
ходованы полностью, стоимость которых в белорусских рублях необхо-
димо определить по официальному курсу – 4000 бел. р. за один евро. 
Операция 2. Включены в себестоимость приобретенных ценностей 
следующие расходы по импорту материалов: 
 начислена пошлина на ввозимые материалы к уплате в бюджет 
Республики Беларусь на сумму 400000 р.;  
 начислено таможенному органу за таможенное оформление гру-
за в сумме без НДС 50000 р.;  
 начислено транспортной организации  за перевозку материалов 
по тарифам без НДС 200000 р. и учтен НДС на услуги  по ставке 20 % – 
40000 р. Всего к уплате с НДС – 240000 р.  
Операция 3. Начислен НДС по приобретенным материалам из-за 
пределов республики к уплате в бюджет Республики Беларусь на 
сумму 880000 р. 
Операция 4. Согласно авансовым отчетам списаны командировоч-
ные расходы работников отдела снабжения на сумму 159000 р., всего, 
в том числе НДС на приобретенные услуги  и оплаченные из подот-
четных сумм – 9000 р. 
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Операция 5. Оприходованы материалы на склад. В приходном ор-
дере стоимость материалов по учетным ценам (по плановой себесто-
имости) составила 5000000 р. 
Операция 6. Используя данные бухгалтерского учета, определить и 
списать отклонения фактической себестоимости от учетной стоимости 
заготовленных (приобретенных) материалов за январь 20__ г. (закрыть 
счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»). 
Операция 7. Списаны материалы, израсходованные в основном 
производстве на изготовление продукции, по учетным ценам, на сум-
му 3000000 р., всего, в том числе на изготовление продукции А – 
1200000 р., на изготовление продукции Б – 1800000 р. 
Операция 8. Списаны материалы, израсходованные на общехозяй-
ственные нужды, на сумму 400000 р. 
Операция 9. Используя данные бухгалтерского учета, по форме 
таблицы 20 составить расчет отклонений в стоимости материалов за 
январь 20__г. На основании расчета списать отклонение фактической 
себестоимости от учетной стоимости материалов, израсходованных за 
январь 20__г. (закрыть счета 10 «Материалы» и 16 «Отклонение в 
стоимости материальных ценностей»). 
Операция 10. Списан (принят к зачету бюджетом) налог на добав-
ленную стоимость на ввозимые материалы, уплаченный в бюджет 
Республики Беларусь. Сумму налоговых вычетов определить по дан-
ным операции 3. 
 
Задача 21. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Открыть схемы счетов бухгалтерского учета: 10 «Материалы» и 
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
2. Выполнить задания 2–5 задачи 19.  
Исходные данные 
 
1. Согласно учетной политике для учета хозяйственных операций 
процесса снабжения ОАО «Маяк» применяет счета 10 «Материалы», 
на котором материалы учитываются по ценам поставщиков без НДС, 
и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Остатки 
производственных запасов в ОАО «Маяк» на 1 января 20__г. приве-
дены в таблице 21. 
 
Таблица 21  –  Остатки производственных запасов в ОАО «Маяк» 
на 1 января 20__г. 
Номер и наименование счета Сумма, р. 
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10 «Материалы» 100000 
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» (отклонение 
положительное) 16000 
Итого фактическая себестоимость материалов 116000 
 
2. За январь 20__ г. в ОАО «Маяк» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. Поступили материалы от поставщика и оприходованы 
на склад производственной организации. В товарно-транспортной 
накладной поставщика значатся: 
 стоимость материалов по отпускным ценам поставщика-
изготовителя без НДС – 1200000 р. 
 ставка НДС – 20%. Определить сумму НДС. Определить сумму к 
оплате. 
Операция 2. Получен счет от транспортной организации за услуги 
по доставке материалов. Учтены транспортные расходы и НДС на 
услуги сторонней организации: 
 стоимость услуг по тарифам без НДС – 150000 р.; 
 ставка НДС на услуги – 20%. Определить сумму НДС. 
Определить сумму к оплате. 
Операция 3. С расчетного счета организации произведена оплата 
поставщику за материалы и транспортной организации за доставку 
материалов. Суммы платежей определить по данным операций 1 и 2. 
Операция 4. Начислена заработная плата работникам несписочно-
го состава (временно привлеченным) за разгрузку материалов на 
сумму 100000 р. 
Операция 5. За счет нанимателя произведены отчисления от 
начисленной заработной платы работников в ФСЗН в установленном 
размере (34%) и по обязательному страхованию от несчастных случаев 
на производстве по единому тарифу в установленном размере (0,6%) 
(см. операцию 4). 
Операция 6. Списаны материалы, израсходованные в основном про-
изводстве на изготовление продукции, по учетным ценам, на сумму 
1000000 р.  
Операция 7. Списаны материалы, израсходованные на общехозяй-
ственные нужды, на сумму 170000 р. 
Операция 8. Списаны материалы по учетным ценам, израсходо-
ванные на упаковку готовой продукции, как расходы на реализацию 
продукции, на сумму 130000 р. 
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Операция 9. Используя данные бухгалтерского учета, по форме 
таблицы 20 составить расчет отклонений в стоимости материалов за 
январь 20__ г. На основании расчета списать отклонение фактической 
себестоимости от учетной стоимости материалов, израсходованных за 
январь 20__г. (закрыть счета 10 «Материалы» и 16 «Отклонение в 
стоимости материальных ценностей»). 
 
Задача 22. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Открыть схемы синтетического счета 10 «Материалы» и анали-
тических счетов для натурально-стоимостного учета по номенклатуре 
материалов. 
2. Выполнить задания 2–5 задачи 19. 
3. Составить оборотную ведомость по аналитическим счетам и 
произвести сверку данных синтетического и аналитического учета по 




1. Согласно учетной политике для учета хозяйственных операций 
процесса снабжения ОАО «Коминтерн» применяет счет 10 «Матери-
алы», на котором материалы учитываются по фактической себестои-
мости их приобретения без НДС. Остаток материалов в ОАО «Ко-
минтерн» на 1 января 20__г. составляет 100000 р. (нить армированная 
в количестве 50 катушек по цене 2000 р.). 
2. За январь 20__ г. в ОАО «Коминтерн» совершены следующие 
хозяйственные операции: 
Операция 1. Поступили материалы от поставщика и оприходованы 
на склад производственной организации. В товарно-транспортной 
накладной поставщика значатся: 
 ткань костюмная 200 метров по отпускной цене без НДС 
25000 р. Определить стоимость материалов; 
 ставка НДС – 20%. Определить сумму НДС. 
Определить сумму к оплате. 
Операция 2. Получен счет от транспортной организации за услуги 
по доставке и экспедированию груза. Учтены транспортные расходы 
и НДС на услуги сторонней организации: 
 стоимость услуг по тарифам без НДС – 300000 р.; 
 ставка НДС на услуги – 20%. Определить сумму НДС. 
Определить сумму к оплате. 
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Операция 3. Произведена оплата поставщику за материалы за счет 
краткосрочного кредита банка. Сумму платежа определить по дан-
ным операции 1. 
Операция 4. С расчетного счета организации произведена оплата 
транспортной организации за доставку материалов. Сумму платежа 
определить по данным операции 2. 
Операция 5. Учтены расходы в сумме начисленных процентов по 
краткосрочному кредиту банка, полученному под приобретение мате-
риалов, – 100000 р. 
Операция 6. Списаны следующие материалы, израсходованные в 
основном производстве на пошив швейных изделий, по учетным це-
нам (по фактической себестоимости): 
 ткань костюмная 180 м. По данным бухгалтерского учета опре-
делить фактическую себестоимость приобретения всей партии и цену 
единицы поступивших материалов, а затем учетную стоимость израс-
ходованных материалов; 
 нить армированная – 90000 р. (45 катушек по цене 2000 р.). 





На каждый вопрос выберите один правильный ответ. 
 
1. Что представляет собой процесс снабжения? 
Варианты ответа: 
а) приобретение организацией у поставщиков по договору за плату 
необходимых кредитных ресурсов; 
б) приобретение организацией у поставщиков по договору за плату 
производственных запасов (ресурсов); 
в) приобретение организацией у поставщиков по договору за плату 
основных средств и нематериальных активов; 
г) привлечение организацией по трудовым договорам трудовых 
ресурсов. 
 
2. Себестоимость какого объекта бухгалтерского учета калькули-




а) фактическая себестоимость заготовленных производственных 
запасов;  
б) сметная себестоимость предметов труда; 
в) производственная себестоимость продукции, работ и услуг; 
г) полная фактическая себестоимость реализованной продукции. 
 
3. Что включают в фактическую себестоимость поступивших ма-
териалов? 
Варианты ответа: 
а) стоимость материалов по ценам поставщика без НДС; 
б) стоимость материалов по ценам поставщика с НДС; 
в) стоимость материалов по ценам поставщика без НДС, включая 
транспортно-заготовительные расходы; 
г) стоимость материалов по ценам поставщика, включая НДС за 
минусом транспортно-заготовительных расходов. 
 
4. Что такое транспортно-заготовительные расходы в процессе 
снабжения? 
Варианты ответа: 
а) покупная стоимость приобретенных материалов; 
б) затраты по заготовлению и доставке материалов от поставщиков; 
в) покупная стоимость приобретенных материалов плюс расходы 
по их доставке, погрузке; 
г) потери материалов в пути в результате естественной убыли. 
 
5. В какой оценке отражаются производственные запасы в бухгал-
терском балансе? 
Варианты ответа: 
а) по ценам поставщиков без НДС; 
б) по фактической стоимости; 
в) по средневзвешенным ценам; 
г) по ценам последнего приобретения. 
 
6. По каким ценам осуществляется текущий учет поступивших в 
организацию производственных запасов? 
Варианты ответа: 
а) по ценам поставщиков без НДС; 
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б) по фактической себестоимости; 
в) по плановой себестоимости; 
г) в любой оценке по выбору организации согласно учетной поли-
тике организации. 
 
7. В какой оценке израсходованные материалы включаются в себе-
стоимость продукции (работ, услуг)? 
Варианты ответа: 
а) по плановой себестоимости; 
б) по фактической себестоимости; 
в) по любой учетной цене. 
 
8. Каким способом производится оценка израсходованных матери-
алов к списанию? 
Варианты ответа: 
а) по себестоимости единицы каждого вида израсходованных ма-
териалов; 
б) по средней стоимости израсходованных материалов; 
в) по методу ЛИФО (последняя партия в расход); 
г) по методу ФИФО (первая партия в расход); 
д) по одному из вышеперечисленных методов по выбору органи-
зации и закрепленному в учетной политике. 
 
9. Как характеризуется счет 15 «Заготовление и приобретение ма-
териальных ценностей» по классификации счетов? 
Варианты ответа: 
а) основной, ресурсный, материальный, активный, балансовый;  
б) основной, операционный, калькуляционный, активный, балан-
совый;  
в) операционный, сопоставляющий, активно-пассивный, бессаль-
довый, внебалансовый. 
 
10. Как характеризуется счет 10 «Материалы» по классификации 
счетов? 
Варианты ответа: 
а) основной, ресурсный, материальный, активный, балансовый;  
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б) основной, операционный, калькуляционный, активный, балан-
совый;  
в) операционный, сопоставляющий, активно-пассивный,  бессаль-
довый, внебалансовый. 
 
11. Как характеризуется счет 16 «Отклонение в стоимости матери-
альных ценностей» по классификации счетов? 
Варианты ответа: 
а) основной, ресурсный, материальный, активный, балансовый;  
б) регулирующий, дополнительный активный, балансовый; 
в) регулирующий, контрпассивный (активный),  балансовый. 
 
12. В какой оценке материалы учитываются на счете 10 «Материа-
лы» при одновременном применении счетов 15 «Заготовление и при-
обретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей»? 
Варианты ответа: 
а) по фактической себестоимости; 
б) по плановой себестоимости; 
в) по ценам поставщиков без НДС; 
г) по любым ценам, принятым в учетной политике. 
 
13. В какой оценке материалы учитываются на счете 10 «Материа-
лы» при одновременном применении счета 16 «Отклонение в стоимо-
сти материальных ценностей»? 
Варианты ответа: 
а) по фактической себестоимости; 
б) по плановой себестоимости; 
в) по ценам поставщиков без НДС; 
г) по любым ценам, принятым в учетной политике, кроме факти-
ческой себестоимости. 
14. В какой оценке материалы учитываются на счете 10 «Материа-
лы», если другие счета для учета производственных запасов не при-
меняются? 
Варианты ответа: 
а) по фактической себестоимости; 
б) по плановой себестоимости; 
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в) по ценам поставщиков без НДС; 
г) по любым ценам, принятым в учетной политике, кроме факти-
ческой себестоимости. 
 
15. Как отразить на счетах бухгалтерского учета стоимость при-
обретенных материалов по ценам поставщика без НДС с примене-
нием счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей»? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками»; 
б) дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных цен-
ностей», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
в) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей». 
 
16. Как отразить на счетах бухгалтерского учета поступление ма-
териалов от поставщика на склад организации с применением счета 
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками»; 
б) дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных цен-
ностей», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
в) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей»; 
г) дебет счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», 
кредит счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». 
 
17. Как отразить на счетах бухгалтерского учета поступление ма-
териалов от поставщика на склад организации без применения счета 
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками»; 




в) дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кре-
дит счета 10 «Материалы». 
 
18. Как отразить на счетах бухгалтерского учета налог на добав-
ленную стоимость по поступившим материальным ценностям? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
б) дебет счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям», кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
в) дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», кредит счета 51 
«Расчетный счет»; 
г) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками». 
 
19. Как отразить на счетах бухгалтерского учета списание поло-
жительного отклонения между фактической себестоимостью и учет-
ной стоимостью поступивших материалов при закрытии счета 15 «За-
готовление и приобретение материальных ценностей»? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей»; 
б) дебет счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», 
кредит счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 
в) дебет счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-
стей», кредит счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» (сторнировочная запись). 
 
20. Как отразить на счетах бухгалтерского учета списание отри-
цательного отклонения между фактической себестоимостью и учет-
ной стоимостью поступивших материалов при закрытии счета 15 «За-
готовление и приобретение материальных ценностей»? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей»; 
б) дебет счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», 
кредит счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 
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в) дебет счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-
стей», кредит счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» (сторнировочная запись). 
 
21. Как отразить на счетах бухгалтерского учета списание мате-
риалов, израсходованных на производство продукции (работ, услуг)? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 
10 «Материалы»; 
б) дебет счета 23 «Вспомогательные производства», кредит счета 
10 «Материалы»; 
в) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 16 «От-
клонение в стоимости материальных ценностей»; 
г) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 10 «Ма-
териалы». 
 
22. Как отразить на счетах бухгалтерского учета списание откло-
нения в стоимости материалов, израсходованных на производство про-
дукции (работ, услуг)? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы, кредит счета 10 
«Материалы»; 
б) дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей»; 
в) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 16 «От-
клонение в стоимости материальных ценностей». 
г) дебет счета 20 «Материалы», кредит счета 10 «Материалы». 
 
23. Какая из перечисленных хозяйственных операций отражается 
по дебету счета 20 «Основное производство» и кредиту счета 10 «Ма-
териалы»? 
Варианты ответа: 
а) списаны материалы, израсходованные на общепроизводствен-
ные нужды;  
б) списаны материалы, израсходованные на текущий ремонт слу-
жебного автомобиля;  




г) списаны материалы, израсходованные на производство продук-
ции (работ, услуг). 
 
24. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной 
записи: дебет счета 10 «Материалы» и кредит счета 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками»? 
Варианты ответа: 
а) увеличение материалов на складе и уменьшение кредиторской за-
долженности организации перед поставщиками при последующей оплате; 
б) уменьшение материалов на складе и увеличение дебиторской 
задолженности организации перед поставщиками; 
в) увеличение материалов на складе и увеличение кредиторской за-
долженности организации перед поставщиками при последующей оплате; 
г) уменьшение материалов на складе и уменьшение кредиторской 
задолженности организации перед поставщиками. 
 
25. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной за-
писи: дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей» и кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»? 
Варианты ответа: 
а) увеличение приобретенных материальных ценностей и уменьше-
ние кредиторской задолженности организации перед поставщиками; 
б) увеличение затрат на приобретение материальных ценностей и 
увеличение кредиторской задолженности организации перед постав-
щиками; 
в) уменьшение затрат на приобретение материальных ценностей и уве-
личение дебиторской задолженности организации перед поставщиками; 
г) уменьшение затрат на приобретение материальных ценностей и 
уменьшение кредиторской задолженности организации перед по-
ставщиками. 
 
26. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной запи-
си: дебет счета 10 «Материалы» и кредит счета 15 «Заготовление и приоб-
ретение материальных ценностей»? 
Варианты ответа: 




б) уменьшение материалов на складе и увеличение приобретенных 
материальных ценностей; 
в) увеличение материалов на складе и списание затрат на приобре-
тение материальных ценностей; 
г) уменьшение материалов на складе и списание затрат на приоб-
ретение материальных ценностей. 
 
27. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной 
записи: дебет счета 20 «Основное производство» и кредит счета 10 «Ма-
териалы»? 
Варианты ответа: 
а) увеличение затрат на производство продукции и уменьшение 
материалов на складе; 
б) уменьшение затрат на производство продукции и уменьшение 
материалов на складе; 
в) увеличение затрат на производство продукции и увеличение ма-
териалов на складе; 
г) уменьшение затрат на производство продукции и увеличение 
материалов на складе. 
 
 
8.4. Методологические основы бухгалтерского учета 
хозяйственных операций процесса производства 
 
8.4.1. Методологические основы бухгалтерского учета затрат 
производства. Расчет и списание косвенных затрат 
и фактической производственной себестоимости 
продукции (работ, услуг) 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Понятие о затратах производственной деятельности. 
2. Классификация затрат как объектов бухгалтерского учета.  
2. Характеристика счетов бухгалтерского учета затрат на произ-
водство продукции (работ, услуг).  
3. Общая методика бухгалтерского учета прямых затрат на произ-
водство продукции (работ, услуг). 
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4. Общая методика бухгалтерского учета косвенных затрат на про-
изводство продукции (работ, услуг). 
5. Порядок распределения и списания косвенных затрат.  
6. Расчет и списание фактической себестоимости выпущенной го-




Задача 23. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Дать классификацию и объяснить назначение отдельных счетов 
бухгалтерского учета затрат производства.  
2. Открыть схемы данных счетов, произвести записи показателей 
по этим счетам и объяснить их значение.  
3. Определить фактическую себестоимость выпущенной продук-
ции (произведенных работ, оказанных услуг) за январь 20__ г.  
4. Сформулировать сущность сальдо по счету 20 «Основное производ-
ство», указать в каком разделе бухгалтерского баланса оно отражается, а 
также объяснить отсутствие сальдо на конец месяца по другим счетам. 
Исходные данные 
Информация по отдельным счетам бухгалтерского учета затрат на 
производство продукции (работ, услуг) приведена в таблице 22. 
 
Таблица 22  –  Данные по отдельным счетам бухгалтерского учета затрат 
производства, р. 








ля 20__г. Дебет Кредит 
20 «Основное производство» 100000 7600000 ? 200000 
23 «Вспомогательные производства» – 2700000 ? – 
25 «Общепроизводственные расхо-
ды» – 2300000 2300000 – 
26 «Общехозяйственные расходы» – 800000 800000  
29 «Обслуживающие производства 
и хозяйства» – 4500000 4500000 – 
Задача 24. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
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1. Открыть схемы счетов бухгалтерского учета: 20 «Основное про-
изводство», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяй-
ственные расходы» и аналитические счета к счету 20 «Основное про-
изводство» по видам продукции.  
2. Изучить хозяйственные операции производственной организа-
ции ОАО «Маяк» за январь 20__г., записать их в журнал регистрации 
хозяйственных операций (см. таблицу 12).  
3. Произвести необходимые расчеты и составить корреспонденцию 
счетов бухгалтерского учета производственных затрат, определить типы 
балансовых изменений объектов бухгалтерского учета под влиянием хо-
зяйственных операций, объяснить их экономическую сущность. 
4. Произвести регистрацию (разноску) хозяйственных операций на 
корреспондирующих счетах бухгалтерского учета, подсчитать и за-
писать дебетовый оборот за январь 20__г. по счетам 25 «Общепроиз-
водственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». 
5. Составить расчет распределения косвенных затрат по указан-
ным объектам калькуляции, списать косвенные затраты на себестои-
мость продукции и закрыть счета 25 «Общепроизводственные расхо-
ды» и 26 «Общехозяйственные расходы». 
6. Определить и списать фактическую себестоимость продукции, 
выпущенной из производства. Указать возможные варианты ее спи-
сания в бухгалтерском учете. 
7. Объяснить, какие затраты на производство отражаются в бухгал-




1. Сальдо на 1 января 20__ г. по счету 20 «Основное производ-
ство» (незавершенное производство) составило 25000 р., всего, в том 
числе по видам продукции: 
 «Джем» – 10000 р.; 
 «Варенье яблочное» – 15000 р. 
2. За январь 20__ г. в ОАО «Маяк» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. Списаны материалы по учетным ценам, израсходо-
ванные на производство продукции «Джем» – 8000000 р. и продукции 
«Варенье яблочное», – 9000000 р. Всего на сумму 17000000 р. 
Операция 2. Списаны материалы по учетным ценам, израсходо-
ванные на общехозяйственные нужды, на сумму 120000 р. 
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Операция 3. Списаны материалы по учетным ценам, израсходо-
ванные на общепроизводственные цели, на сумму 700000 р. 
Операция 4. Списаны отклонения фактической себестоимости от 
учетной стоимости материалов, израсходованные за январь 20__ г. 
Суммы отклонений определить на основании операций 1-3, если по 
расчету средний процент отклонений в стоимости материалов за те-
кущий месяц составил 2,3500 %. 
Операция 5. Начислена заработная плата рабочим основного про-
изводства по действующим ставкам и расценкам за изготовление 
продукции «Джем» – 10000000 р. и продукции «Варенье яблочное», – 
15000000 р. Всего на сумму 25000000 р. 
Операция 6. Начислена заработная плата персоналу цехов, осу-
ществляющему общее управление производством продукции в цехе, 
на сумму 1800000 р. 
Операция 7. Начислена заработная плата аппарату управления ор-
ганизации на сумму 7500000 р. 
Операция 8. Произведены за счет нанимателя отчисления от 
начисленной заработной платы в ФСЗН и в Белгосстрах. Суммы 
определить по данным операций 5-7 и установленным ставкам отчис-
лений на социальное страхование и страхование от несчастных слу-
чаев на производстве согласно действующему законодательству. 
Операция 9. Начислено сторонней организации за потребленную 
электроэнергию оборудованием цеха при изготовлении продукции»: 
 стоимость электроэнергии по тарифам без НДС – 230000 р.; 
 ставка НДС на приобретенные услуги – 20%. Определить сумму 
НДС и сумму к оплате. 
Операция 10. Приняты по акту выполненные работы по техниче-
скому обслуживанию компьютеров, используемых в офисе организа-
ции, и начислена задолженность сторонней организацией: 
 стоимость услуг по тарифам без НДС – 150000 р.; 
 ставка НДС на приобретенные услуги – 20%. Определить сумму 
НДС и сумму к оплате.  
Операция 11. Начислена амортизация основных средств: 
 технологического оборудования и здания производственного це-
ха в сумме 298550 р.; 
 объектов основных средств общехозяйственного назначения в сум-
ме 280000 р. 
Операция 12. Начислена амортизация нематериальных активов ор-
ганизации на сумму 40000 р. 
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Операция 13. Начислен экологический налог (включается в себе-
стоимость продукции, как косвенные затраты) в сумме 32180 р. 
Операция 14. Используя данные бухгалтерского учета, по форме 
таблицы 23 составить расчет распределения общепроизводственных и 
общехозяйственных (косвенных) расходов по видам изготавливаемой 
продукции и списать их. Согласно учетной политике организации 
ОАО «Маяк» косвенные расходы распределяются пропорционально 
основной заработной плате производственных рабочих (операция 5). 
 
Таблица 23  –  Расчет распределения косвенных расходов ОАО «Маяк» 
за январь 20__ г. 
Виды производств, 
виды продукции и 
другие объекты 
калькуляции 
База распределения Косвенные расходы 
основная заработная плата 
производственных рабочих 
(стоимость израсходован-








     
     
     
Итого  100   
 
Операция 15. Используя данные бухгалтерского учета, по балансовой 
увязке учетных показателей рассчитать и списать производственную 
фактическую себестоимость продукции, выпущенной из основного про-
изводства, по формуле  
 
ССЗ РОПО /21  ,                                    (2) 
 
где О1 – остаток незавершенного производства на начало месяца; 
зП  – произведено затрат на производство продукции за месяц 
(дебетовый оборот по счету для учета затрат производства); 
О2 –  остаток незавершенного производства на конец месяца; 
РС/С – списано в расход затрат производства, т. е. на себестоимость 
выпущенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг).  
 
Следует учесть, что незавершенное производство на конец месяца со-
ставило 99500 р., в том числе по продукции «Джем» – 68000 р. и по про-
дукции «Варенье яблочное» – 31500 р. 
 
Задача 25. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
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1. Открыть схемы счетов бухгалтерского учета: 20 «Основное про-
изводство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроиз-
водственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».  
2. Изучить приведенные хозяйственные операции производствен-
ной организации ОАО «Татьяна» за январь 20__г., записать их в жур-
нал регистрации хозяйственных операций (см. таблицу 12). 




1. Сальдо на 1 января 20__ г. по счету 20 «Основное производ-
ство» (незавершенное производство) составило 20000 р. 
2. За январь 20__ г. в ОАО «Татьяна» совершены следующие хо-
зяйственные операции: 
Операция 1. Списаны материалы по учетным ценам, израсходо-
ванные в основном производстве на изготовление продукции, на 
сумму 5000000 р. 
Операция 2. Списаны материалы по учетным ценам, израсходо-
ванные в автотранспортном хозяйстве (во вспомогательном произ-
водстве), на сумму 900000 р. 
Операция 3. Списаны материалы по учетным ценам, израсходо-
ванные на общехозяйственные нужды, на сумму 500000 р. 
Операция 4. Списаны материалы по учетным ценам, израсходо-
ванные на общепроизводственные цели, на сумму 250000 р. 
Операция 5. Списаны отклонения фактической себестоимости от 
учетной стоимости материалов, израсходованные за январь 20__ г. 
Суммы отклонений определить на основании операций 1-4, если 
средний процент отрицательных отклонений в стоимости материалов 
по расчету за текущий месяц составил 5,6800%. 
Операция 6. Начислена заработная плата по ставкам и расценкам 
производственным рабочим за изготовление продукции в основном 
производстве в сумме 7000000 р. 
Операция 7. Начислена заработная плата по ставкам и расценкам 
водителям автотранспортных средств организации, как основным ра-
ботникам вспомогательного производства, в сумме 3000000 р. 
Операция 8. Начислена заработная плата персоналу цехов, осу-
ществляющему общее управление производством продукции в цехе, 
на сумму 2000000 р. 
Операция 9. Начислена заработная плата аппарату управления ор-
ганизации в сумме 6000000 р. 
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Операция 10. Произведены за счет нанимателя отчисления от начис-
ленной заработной платы в ФСЗН и в Белгосстрах. Суммы определить по 
данным операций 6–9 и установленным ставкам отчислений на социаль-
ное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве со-
гласно действующему законодательству. 
Операция 11. Приняты по акту выполненные работы по ремонту и 
техническому обслуживанию автомобилей автотранспортного хозяйства 
ОАО «Татьяна» и начислена задолженность сторонней организацией: 
 стоимость услуг по тарифам без НДС – 250000 р.; 
 ставка НДС на приобретенные услуги – 20%. Определить сумму 
НДС и сумму к оплате.  
Операция 12. Начислена амортизация основных средств: 
 технологического оборудования и здания производственного це-
ха основного производства на сумму 340000 р.; 
 автотранспортных средств и здания вспомогательного производ-
ства на сумму 200000 р.; 
 объектов основных средств общехозяйственного назначения на 
сумму 120000 р. 
Операция 13. Начислен экологический налог (включается в себе-
стоимость продукции, как косвенные затраты) на сумму 40000 р. 
Операция 14. Начислено сторонним организациям за потребление 
электроэнергии и коммунальные услуги по тарифам без НДС: 
 в основном производстве – 180000 р.; 
 на общехозяйственные цели – 100000 р. 
 ставка НДС на приобретенные услуги – 20%. Определить сумму 
НДС и сумму к оплате.  
Операция 15. По авансовым отчетам водителей израсходовано и с 
подотчета списаны командировочные расходы на сумму 460000 р. В 
том числе на расходы автотранспортного хозяйства списана сумма 
расходов без НДС 450000 р. и учтен НДС по приобретенным услугам, 
оплаченный из подотчетных сумм, – 10000 р. 
Операция 16. По авансовым отчетам работников аппарата управ-
ления израсходовано и с подотчета списаны командировочные расхо-
ды на сумму 600000 р. В том числе на расходы организации списана 
сумма расходов без НДС 520000 р. и учтен НДС на приобретенные 
услуги, оплаченный из подотчетных сумм, – 80000 р. 
Операция 17. Начислен налог на землю (включается в себестои-
мость продукции, как косвенные затраты) на сумму 25000 р. 
Операция 18. Используя данные бухгалтерского учета, по форме 
таблицы 23 составить расчет распределения общепроизводственных и 
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общехозяйственных (косвенных) расходов между видами произ-
водств и списать их. Согласно учетной политике организации 
ОАО «Татьяна» косвенные расходы распределяются пропорционально 
основной заработной плате производственных рабочих (операции 6 и 7). 
Операция 19. Используя данные бухгалтерского учета, по балансо-
вой увязке учетных показателей по формуле (2) рассчитать и списать  
производственную фактическую себестоимость продукции, выпу-
щенной из основного производства. Следует учесть, что незавершен-
ное производство на конец месяца составило 50000 р.   
Операция 20. Используя данные бухгалтерского учета, определить 
себестоимость транспортных услуг вспомогательного производства и 
списать следующим образом: 
 на коммерческие расходы, как транспортные расходы по достав-
ке продукции покупателям собственным транспортом, в размере 90 % 
от общей суммы затрат; 
 как себестоимость реализованных транспортных услуг заказчи-
кам – оставшуюся сумму затрат. 
Указать возможные варианты списания фактической себестоимо-
сти продукции (работ, услуг) вспомогательного производства в бух-
галтерском учете.  
Тест 
На каждый вопрос выберите один правильный ответ. 
 
1. Что такое производство? 
Варианты ответа: 
а) вид деятельности производственной организации, ради которого 
создается юридическое лицо с целью получения прибыли; 
б) вид деятельности любой коммерческой организации, ради кото-
рого создается юридическое лицо с целью получения прибыли; 
в) вид деятельности любой коммерческой и некоммерческой органи-
зации, в результате которого организация может получить прибыль. 
 
2. Что такое процесс производства? 
Варианты ответа: 
а) заготовление ресурсов и их переработка; 
б) изготовление, выпуск и реализация продукции; 
в) изготовление продукции (выполнение работ, оказание услуг). 
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3. Что является объектом учета процесса производства? 
Варианты ответа: 
а) затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг); 
б) нормативная себестоимость выпущенной продукции (выполненных 
работ, оказанных услуг); 
в) затраты на производство продукции (работ, услуг) и производ-
ственная себестоимость выпущенной продукции (выполненных ра-
бот, оказанных услуг); 
г) затраты на производство продукции (работ, услуг) и полная се-
бестоимость продукции (выполненных работ, оказанных услуг). 
 
4. В каких процессах хозяйственной деятельности организации 
возникают затраты, включаемые в калькуляцию себестоимости про-
дукции (работ, услуг)? 
Варианты ответа: 
а) снабжение и производство; 
б) производство и реализация; 
в) снабжение и реализация; 
г) снабжение, производство и реализация. 
 
5. Что калькулируется на стадии процесса производства? 
Варианты ответа: 
а) фактическая себестоимость заготовленных материальных ценностей;  
б) сметная себестоимость предметов труда; 
в) производственная себестоимость продукции (работ, услуг); 
г) полная фактическая себестоимость продукции (работ, услуг). 
 
6. Что показывает фактическая производственная себестоимость 
продукции? 
Варианты ответа: 
а) затраты на изготовление (выпуск) продукции; 
б) затраты на изготовление (выпуск) и реализацию продукции; 





7. Что показывает фактическая полная себестоимость продукции? 
Варианты ответа: 
а) затраты на изготовление (выпуск) продукции; 
б) затраты на изготовление (выпуск) и реализацию продукции; 
в) затраты на изготовление (выпуск), отгрузку и реализацию про-
дукции. 
 
8. Что положено в основу организации бухгалтерского учета за-
трат на производство продукции (работ, услуг)? 
Варианты ответа: 
а) классификация затрат; 
б) профессиональные знания бухгалтера; 
в) бухгалтерские компьютерные программы. 
 
9. Как подразделяются затраты по месту возникновения? 
Варианты ответа: 
а) постоянные и переменные; 
б) прямые и косвенные; 
в) производственные и коммерческие; 
г) прямые и производственные. 
 
10. Как подразделяются затраты на производство по способу 
включения в себестоимость продукции? 
Варианты ответа: 
а) постоянные и переменные; 
б) прямые и косвенные; 
в) прямые и комплексные; 
г) условно-постоянные и переменные. 
 
11. Какие производственные затраты относят к прямым расходам? 
Варианты ответа: 
а) расходы, непосредственно связанные с производством конкрет-
ных изделий; 




в) расходы, непосредственно связанные с конкретным видом про-
изводства; 
г) все указанные выше расходы. 
 
12. Какие производственные затраты относят к косвенным расходам? 
Варианты ответа: 
а) расходы, непосредственно связанные с производством конкрет-
ных изделий (групп изделий) или с конкретным видом производства; 
б) расходы, непосредственно не связанные с производством конкрет-
ных изделий (групп изделий) или с конкретным видом производства; 
в) все указанные выше расходы. 
13. Какие затраты производственной организации относятся к кос-
венным расходам? 
Варианты ответа: 
а) расходы вспомогательного производства; 
б) общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 
в) коммерческие расходы; 
г) все указанные выше расходы. 
14. Какие из перечисленных производственных затрат относятся  к 
прямым расходам? 
Варианты ответа: 
а) сырье и материалы, израсходованные на производство продукции; 
б) материалы, израсходованные на техническое обслуживание произ-
водственного оборудования;  
в) заработная плата работников бухгалтерии; 
г) амортизация основных средств общехозяйственного назначения. 
 
15. Какие из перечисленных производственных затрат относятся  к 
косвенным расходам? 
Варианты ответа: 
а) основные материалы, израсходованные на производство продукции; 
б) вспомогательные материалы, израсходованные на производство 
продукции; 
в) заработная плата производственных рабочих; 
г) амортизация производственного оборудования. 
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16. По каким элементам затрат осуществляется бухгалтерский учет 
и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)? 
Варианты ответа: 
а) по материальным и нематериальным затратам; 
б) по капитальным и текущим затратам; 
в) по расходам по видам деятельности, операционным и внереали-
зационным; 
г) по материальным затратам, расходам на оплату труда, отчисле-
ниям на социальные нужды, амортизации и прочим затратам. 
 
17. На каких счетах учитываются прямые затраты на производство 
продукции, работ и услуг? 
Варианты ответа: 
а) исключительно на счете 20 «Основное производство»; 
б) исключительно на счетах 20 «Основное производство» и 23 «Вспо-
могательные производства»; 
в) на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные про-
изводства» и 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
г) на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехо-
зяйственные расходы». 
 
18. На каких счетах учитываются косвенные затраты на производ-
ство продукции, работ и услуг? 
Варианты ответа: 
а) на счете 20 «Основное производство»; 
б) на счетах 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные 
производства»; 
в) на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства» и 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
г) на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехо-
зяйственные расходы». 
 
19. Как характеризуется счет 20 «Основное производство» по 
классификации счетов? 
Варианты ответа: 
а) основной, ресурсный, материальный, активный, балансовый;  
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б) основной, операционный, калькуляционный, активный, балансовый;  
в) операционный, сопоставляющий, активный, бессальдовый, вне-
балансовый. 
 
20. Для чего предназначен счет 20 «Основное производство»? 
Варианты ответа: 
а) для учета только прямых затрат на производство продукции (ра-
бот, услуг); 
б) для учета прямых затрат на производство продукции (работ, 
услуг) в течение месяца, косвенных затрат в конце месяца и опреде-
ления фактической производственной себестоимости выпущенной 
продукции (работ, услуг); 
в) для учета прямых затрат на производство продукции (работ, услуг) 
в течение месяца и косвенных затрат в конце месяца и определения фак-
тической полной себестоимости выпущенной продукции (работ, услуг); 
г) для учета прямых затрат на производство продукции (работ, 
услуг) в течение месяца, косвенных затрат в конце месяца и опреде-
ления себестоимости реализованной продукции (работ, услуг); 
 
21. Что показывает сальдо счета 20 «Основное производство»? 
Варианты ответа: 
а) затраты на производство продукции в отчетном периоде; 
б) незавершенное производство; 
в) фактическую производственную себестоимость продукции. 
 
22. Что такое незавершенное производство? 
Варианты ответа: 
а) внеоборотные активы; 
б) запасы в составе оборотных активов;  
в) финансовые вложения; 
г) затраты на производство продукции, не прошедшей все стадии 
технологической обработки. 
 
23. Когда счет 20 «Основное производство» не имеет сальдо? 
Варианты ответа: 
а) на 1 января 20__ г.; 
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б) после списания фактической себестоимости продукции, выпу-
щенной из производства; 
в) при отсутствии незавершенного производства. 
 
24. Что показывает дебетовый оборот по счету 20 «Основное про-
изводство»? 
Варианты ответа: 
а) прямые затраты на производство продукции, произведенные в 
отчетном периоде; 
б) прямые и косвенные затраты на производство продукции, про-
изведенные в отчетном периоде; 
в) незавершенное производство; 
г) фактическую производственную себестоимость выпущенной 
продукции. 
 
25. По какому бухгалтерскому счету и как определить фактическую 
производственную себестоимость выпущенной готовой продукции? 
Варианты ответа: 
а) по дебету счета 20 «Основное производство» путем суммирова-
ния затрат на производство продукции за месяц без учета незавер-
шенного производства; 
б) по данным счета 20 «Основное производство» рассчитать сле-
дующим образом: к затратам в незавершенное производство на нача-
ло месяца прибавить затраты на производство продукции за месяц и 
вычесть затраты в незавершенное производство на конец месяца; 
в) по дебету счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг» путем 
суммирования учетных данных за отчетный месяц; 
г) по дебету счета 43 «Готовая продукция» путем суммирования 
учетных данных за отчетный месяц. 
 
26. Какой из перечисленных счетов является калькуляционным и 
позволяет определить фактическую производственную себестоимость 
выпущенной продукции? 
Варианты ответа: 
а) счет 20 «Основное производство»; 
б) счет 25 «Общепроизводственные расходы»; 
в) счет 26 «Общехозяйственные расходы»; 
г) счет 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реализации». 
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27. Какой из перечисленных счетов является собирательно-
распределительным и позволяет собрать затраты для их распределе-
ния между объектами калькуляции? 
Варианты ответа: 
а) счет 20 «Основное производство»; 
б) счет 23 «Вспомогательное производство» 
в) счет 26 «Общехозяйственные расходы»; 
г) счет 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реализации». 
 
28. Какие счета для учета затрат на производство после их закры-
тия всегда не имеют сальдо на конец месяца? 
Варианты ответа: 
а) все счета для учета затрат производства; 
б) счета 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные про-
изводства»; 
в) счета 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяй-
ственные расходы». 
 
29. Как отразить на счетах бухгалтерского учета начисление за-
работной платы производственным рабочим? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 70 «Рас-
четы с персоналом по оплате труда»; 
б) дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
в) дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит 
счета 50 «Касса». 
 
30. Как отразить на счетах бухгалтерского учета начисление за-
работной платы управленческому персоналу организации? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 70 «Рас-
четы с персоналом по оплате труда»; 
б) дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит 
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
в) дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
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г) дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит 
счета 50 «Касса». 
 
31. Как отразить на счетах бухгалтерского учета начисление за 
счет нанимателя обязательных страховых взносов по социальному 
страхованию от начисленной заработной платы производственных 
рабочих? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе-
чению», кредит счета 51 «Расчетный счет»; 
б) дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит 
счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению; 
в) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 69 «Рас-
четы по социальному страхованию и обеспечению». 
 
32. Как отразить на счетах бухгалтерского учета начисление 
амортизации здания цеха, производственного оборудования? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 
кредит счета 02 «Амортизация основных средств»; 
б) дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 
05 «Амортизация нематериальных активов»; 
в) дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы», кредит счета 
02 «Амортизация основных средств»; 
г) дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 02 
«Амортизация основных средств». 
 
33. Как объяснить экономическое содержание учетной записи: де-
бет счета 20 «Основное производство» и кредит счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда»? 
Варианты ответа: 
а) увеличение затрат основного производства и увеличение кредитор-
ской задолженности организации перед работниками по оплате труда; 
б) уменьшение затрат основного производства и уменьшение креди-
торской задолженности организации перед работниками по оплате труда; 
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в) уменьшение затрат основного производства и увеличение кредитор-
ской задолженности организации перед работниками по оплате труда. 
 
34. Каким способом распределяются косвенные расходы между 
видами продукции основного производства? 
Варианты ответа: 
а) пропорционально стоимости израсходованных материалов; 
б) пропорционально заработной плате основных производственных ра-
бочих; 
в) другим способом; 
г) возможно применение любого из перечисленных способов в со-
ответствии с учетной политикой организации. 
 
35. Как отразить на счетах бухгалтерского учета списание общепро-
изводственных расходов на себестоимость выпущенной продукции? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 90 «Реализация», кредит счета 25 «Общепроизвод-
ственные расходы»; 
б) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 25 «Об-
щепроизводственные расходы»; 
в) дебет счета 44 «Расходы на реализацию», кредит счета 25 «Об-
щепроизводственные расходы». 
 
36. Как отразить на счетах бухгалтерского учета списание обще-
хозяйственных расходов на себестоимость выпущенной продукции? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 90 «Реализация», кредит счета 26 «Общехозяй-
ственные расходы»; 
б) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 26 «Об-
щехозяйственные расходы»; 
в) дебет счета 44 «Расходы на реализацию», кредит счета 26 «Об-
щехозяйственные расходы». 
 
37. К каким типам балансовых изменений относятся хозяйствен-





а) только к первому типу балансовых изменений (активный тип 
изменений); 
б) к первому типу (активный тип изменений) и к третьему типу 
балансовых изменений (активно-пассивное изменение в сторону уве-
личения); 
в) ко всем четырем типам балансовых изменений. 
 
 
8.5. Методологические основы оценки и бухгалтерского учета 
выпуска и движения готовой продукции 
и товаров отгруженных 
 
8.5.1. Оценка и учет готовой продукции 
и товаров отгруженных 
Вопросы для самоконтроля 
1. Оценка и бухгалтерский учет выпуска готовой продукции с 
применением счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг». 
2. Оценка и бухгалтерский учет выпуска готовой продукции без 
применения счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг». 
3. Оценка и бухгалтерский учет движения готовой продукции и 
товаров отгруженных. 
4. Расчет фактической себестоимости отгруженной и реализован-
ной готовой продукции.  
Задачи 
Задача 26. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Дать классификацию и объяснить назначение бухгалтерских 
счетов, приведенных в таблице 24. 
2. Открыть схемы этих счетов, произвести записи показателей по 
этим счетам и объяснить их значение.  
3. Определить отклонение фактической себестоимости от плано-
вой (нормативной) себестоимости выпущенной продукции (произве-
денных работ, оказанных услуг) за январь 20__ г., объяснить порядок 
его закрытия на сумму экономии и перерасхода. 
4. Определить сальдо на 1 февраля 20__ г. по другим счетам, указать в 




Информация по счетам бухгалтерского учета выпуска продукции (работ, 
услуг), готовой продукции и товаров отгруженных приведена в таблице 24. 
 
Таблица 24  –  Данные по счетам бухгалтерского учета выпуска продукции, 
готовой продукции и товаров отгруженных, р. 
Код и наименование счета 
Сальдо на 1 ян-
варя 20__г. 
Обороты за январь 20__ г. 
Дебет Кредит 
20 «Основное производство» 20000 7590000 7600000 
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» – ? ? 
43 «Готовая продукция» 500000 8000000 8200000 
44 «Расходы на реализацию товаров» 28000 582000 603000 
45 «Товары отгруженные» 400000 8200000 8500000 
015 «Товары отгруженные в отпускных 
ценах» 600000 12300000 12750000 
 
Задача 27. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Открыть схемы счетов бухгалтерского учета: 40 «Выпуск про-
дукции (работ, услуг)» и 43 «Готовая продукция». 
2. Изучить хозяйственные операции производственной организа-
ции ОАО «Маяк» за январь 20__г., записать их в журнал регистрации 
хозяйственных операций по форме таблицы 12.  
3. Произвести необходимые расчеты и составить корреспонден-
цию счетов бухгалтерского учета выпуска и движения готовой про-
дукции, определить тип балансовых изменений объектов бухгалтер-
ского учета под влиянием хозяйственных операций, сформулировать 
их экономическую сущность. 
4. Произвести регистрацию (разноску) хозяйственных операций на 
корреспондирующих счетах бухгалтерского учета, подсчитать и за-
писать обороты за январь 20__г. и сальдо на 1 февраля 20__г.  
5. Сделать выводы по данной методике учета выпуска и реализа-
ции продукции и указать ее недостатки. 
6. Указать, в какой оценке готовая продукция отражается в бухгал-
терском балансе на 1 января и на 1 февраля 20__ г. и в каком разделе. 
Исходные данные 
1. Для учета хозяйственных операций процесса выпуска и реали-
зации продукции в учетной политике ОАО «Маяк» установлены сле-
дующие методологические аспекты:  
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 для обобщения информации о выпуске готовой продукции при-
меняется счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;  
 на складе и в бухгалтерском учете готовая продукция учитывает-
ся по нормативной себестоимости; 
 выручка от реализации продукции в бухгалтерском учете при-
знается по факту ее отгрузки покупателям (метод начисления). 
2. Сальдо на 1 января 20__ г. по счету 43 «Готовая продукция» со-
ставляет: по учетным ценам на складе (по нормативной себестоимо-
сти) – 100000 р.  
3. За январь 20__ г. в ОАО «Маяк» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. В течение месяца выпущена из производства готовая 
продукция и поступила на склад по учетным ценам (по нормативной 
себестоимости) на сумму 68900000 р. (одновременно готовая продук-
ция учтена на складе в натурально-стоимостном выражении). 
Операция 2. Списана реализованная готовая продукция по нор-
мативной себестоимости при ее выбытии по мере отгрузки покупа-
телям в течение месяца на сумму 65000000 р. (одновременно гото-
вая продукция списана с учета на складе в натурально-стоимостном 
выражении). 
Операция 3. В конце месяца списаны затраты основного производ-
ства на выпуск продукции, таким образом, учтена фактическая про-
изводственная себестоимость продукции, выпущенной из производ-
ства. Эту сумму следует взять из решения задачи 24 в операции 15.  
Операция 4. Используя данные бухгалтерского учета, по формуле 
(1) рассчитать и списать отклонение фактической от  нормативной 
себестоимости выпущенной готовой продукции за январь 20__ г. За-
крыть счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг).  
 
Задача 28.  Для решения задачи необходимо выполнить следую-
щее: 
1. Открыть схемы счетов бухгалтерского учета: 40 «Выпуск про-
дукции (работ, услуг)», 43 «Готовая продукция» (по нормативной се-
бестоимости), 45 «Товары отгруженные», 015 «Товары отгруженные 
в отпускных ценах».  
2. Выполнить задания 2–6 задачи 27. 
3. Указать, почему и в какой оценке товары отгруженные отража-





1. Для учета хозяйственных операций процесса выпуска, отгрузки 
и реализации продукции в учетной политике ОАО «Маяк»  установ-
лены следующие методологические аспекты:  
 для обобщения информации о выпуске готовой продукции при-
меняется счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;  
 на складе и балансовых бухгалтерских счетах готовая продукция 
и товары отгруженные учитываются по нормативной себестоимости; 
 расчеты с покупателями за товары отгруженные по отпускным 
ценам с НДС контролируются на забалансовом счете 015 «Товары от-
груженные в отпускных ценах»; 
 выручка от реализации продукции в бухгалтерском учете при-
знается по факту оплаты отгруженной продукции покупателями (кас-
совый метод). 
2. Остатки готовой продукции на складе ОАО «Маяк», товаров от-
груженных и не оплаченных на 1 января 20__г. приведены в таблице 25. 
 
Таблица 25  –  Остатки готовой продукции и товаров отгруженных 
в ОАО «Маяк» на 1 января 20__г., р.  
Номер и наименование счета 
Стоимость 
по нормативной себестоимости по отпускным ценам с НДС 
43 «Готовая продукция» 100000  
45 «Товары отгруженные» 800000  
015 «Товары отгруженные 
в отпускных ценах с НДС»  1180000 
 
3. За январь 20__ г. в ОАО «Маяк» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. В течение месяца выпущена из производства готовая 
продукция и поступила на склад по учетным ценам (по нормативной се-
бестоимости) на сумму 68900000 р. (одновременно готовая продукция 
учтена на складе в натурально-стоимостном выражении). 
Операция 2. В течение месяца со склада покупателям отгружена го-
товая продукция и учтена отгруженная продукция по нормативной себе-
стоимости на сумму 65000000 р. (одновременно готовая продукция спи-
сана с учета на складе в натурально-стоимостном выражении). 
Операция 3. По мере отпуска готовой продукции покупателям в тече-
ние месяца за балансом учтены товары отгруженные в отпускных ценах 
с НДС на сумму 97500000 р. 
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Операция 4. Списаны товары отгруженные с забалансового учета по 
мере оплаты продукции покупателями в течение месяца по отпускным 
ценам с НДС на сумму 84000000 р. 
Операция 5. Списана реализованная продукция (отгруженная покупа-
телям и оплаченная ими) по нормативной себестоимости на сумму 
56000000 р.  
Операция 6. В конце месяца списаны затраты основного производ-
ства на выпуск продукции, таким образом, учтена фактическая произ-
водственная себестоимость продукции, выпущенной из производства, на 
сумму 70000000 р.  
Операция 7. Используя данные бухгалтерского учета, по формуле (1) 
рассчитать и списать отклонение фактической от  нормативной себесто-
имости выпущенной готовой продукции за январь 20__ г. Закрыть счет 
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».  
 
Задача 29. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Открыть схему бухгалтерского счета 43 «Готовая продукция» (по 
учетным ценам и по фактической себестоимости). 




1. Для учета хозяйственных операций движения готовой продукции в 
учетной политике ОАО «Маяк» установлены следующие методологиче-
ские аспекты:  
 готовая продукция на складе учитывается в натурально-
стоимостном выражении по отпускным ценам без НДС, а на счетах бух-
галтерского учета ее движение отражается по фактической себестоимо-
сти в конце месяца на основании расчета; 
 выручка от реализации продукции в бухгалтерском учете признает-
ся по факту ее отгрузки покупателям (метод начисления). 
2. Сальдо на 1 января 20__ г. по счету 43  «Готовая продукция» со-
ставляет: по учетным ценам на складе (по отпускным ценам без НДС) на 
сумму 125000 р., по фактической себестоимости – 95000 р.  
3. За январь 20__ г. в ОАО «Маяк» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. В течение месяца на склад из производства поступила и 
оприходована готовая продукция по учетным ценам (по отпускным це-
нам без НДС) – 86125000р. (готовая продукция учтена на складе в нату-
рально-стоимостном выражении без проводки). 
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Операция 2. В течение месяца при отпуске покупателям списана го-
товая продукция по учетным ценам (по отпускным ценам без НДС) на 
сумму 81250000 р. (готовая продукция списана с учета на складе в нату-
рально-стоимостном выражении без проводки).  
Операция 3. В конце месяца списаны затраты основного производства 
на себестоимость готовой продукции, поступившей на склад в течение 
месяца. Эту сумму следует взять из решения задачи 24 в операции 15.  
Операция 4. Используя данные бухгалтерского учета, по форме 
таблицы 26 составить расчет фактической себестоимости реализован-
ной готовой продукции за январь 20__ г. и списать ее. Закрыть счет 43 
«Готовая продукция».  
 
Таблица 26  –  Аналитические данные счета 43 «Готовая продукция» 
и расчет фактической себестоимости отгруженной (реализованной)  
готовой продукции за ______ 20__ г., р. 
Показатели 
Стоимость продук-
ции по учетным це-
нам (по отпускным 




1 2 3 
1. Остаток на начало отчетного периода, р.   
2. Поступило готовой продукции из производ-
ства за текущий месяц, р. 
  
3. Всего, р. (стр. 1 + стр. 2)   
4. Средний процент фактической производ-
ственной себестоимости продукции в стоимо-
сти продукции по учетным ценам, %  
(стр. 3, гр. 3 : стр. 3, гр. 2 ∙ 100) 
  
5. Выбыло готовой продукции (отгружено и 
(или) реализовано покупателям), р. 
(гр. 3 = стр. 5,  гр. 2 ∙ стр. 4,  гр. 3 : 100) 
  
6. Остаток на конец отчетного периода, р. 
(стр. 3 – стр. 5) 
  
 
Задача 30. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Открыть схемы счетов бухгалтерского учета: 43 «Готовая продук-
ция» (по учетным ценам и по фактической себестоимости), 45 «Товары 
отгруженные» и 015 «Товары отгруженные в отпускных ценах». 





1. Для учета хозяйственных операций движения готовой продук-
ции в учетной политике ОАО «Маяк» установлены следующие мето-
дологические аспекты:  
 готовая продукция на складе учитывается в натурально-
стоимостном выражении по отпускным ценам без НДС; 
 движение готовой продукции и товаров отгруженных на балан-
совых счетах отражается по фактической себестоимости в конце ме-
сяца на основании расчета; 
 расчеты с покупателями за товары отгруженные по отпускным 
ценам с НДС контролируются на забалансовом счете 015 «Товары от-
груженные в отпускных ценах»; 
 выручка от реализации продукции в бухгалтерском учете при-
знается по факту оплаты продукции покупателями (кассовый метод). 
2. Остатки готовой продукции на складе ОАО «Маяк», товаров от-
груженных и не оплаченных на 1 января 20__г. приведены в таблице 27. 
 
Таблица 27  –  Остатки готовой продукции и товаров отгруженных  
в ОАО «Маяк» на 1 января 20__г., р. 










всего с НДС 
43 «Готовая продукция» 95000 125000   
45 «Товары отгруженные» 760000    
015 «Товары отгруженные в 
отпускных ценах с НДС»  1000000 180000 1180000 
 
3. За январь 20__ г. в ОАО «Маяк» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. В течение месяца на склад из производства поступила 
и оприходована готовая продукция по учетным ценам (по отпускным 
ценам без НДС) на сумму 86125000р. (готовая продукция учтена на 
складе в натурально-стоимостном выражении без проводки). 
Операция 2. В течение месяца при отпуске покупателям списана 
готовая продукция по учетным ценам (по отпускным ценам без НДС) 
на сумму 81250000 р. (готовая продукция списана с учета на складе в 
натурально-стоимостном выражении без проводки).  
Операция 3. По мере отпуска готовой продукции покупателям в 
течение месяца за балансом учтены товары отгруженные в отпускных 
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ценах (без НДС) 81250000. НДС по ставке 20 % – 16250000 р. Всего с 
НДС – 97500000 р. 
Операция 4. Списаны товары отгруженные с забалансового учета 
по мере оплаты продукции покупателями в течение месяца по от-
пускным ценам с НДС на сумму 84000000 р., всего, в том числе НДС  
по ставке 20% – 14000000 р. 
Операция 5. В конце месяца списаны затраты основного производ-
ства на себестоимость готовой продукции, поступившей на склад в тече-
ние месяца. Сумму определить по данным задачи 24 в операции 15.  
Операция 6. Используя данные операции 4 задачи 29 списать фак-
тическую себестоимость отгруженной покупателям готовой продук-
ции за январь 20__ г. Закрыть счет 43 «Готовая продукция».  
Операция 7. Используя данные бухгалтерского учета, по форме 
таблицы 28 составить расчет фактической себестоимости реализован-
ной (отгруженной и оплаченной) за январь 20__ г. и списать ее. За-
крыть счета 45 «Товары отгруженные». 
 
Таблица 28  –  Аналитические данные счетов 45 «Товары отгруженные», 
015 «Товары отгруженные в отпускных ценах» и расчет 
фактической себестоимости реализованной (отгруженной 




пускным ценам с 






1 2 3 
1. Остаток на начало отчетного периода, р.   
2. Отгруженная готовая продукция покупателям 
за текущий месяц, р.  
  
3. Всего, р. (стр. 1 + стр. 2)   
4. Средний процент фактической производ-
ственной себестоимости продукции в стоимости 
продукции по учетным ценам, % 
(стр. 3, гр. 3 : стр. 3, гр. 2  100) 
  
5. Реализованная готовая продукция за текущий 
месяц, р. (гр. 3 = стр. 5,  гр. 2 стр. 4,  гр. 3 : 100) 
  
6. Остаток на конец отчетного периода, р.  





8.5.2. Общая методика учета коммерческих расходов 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие о коммерческих расходах. 





Задача 31. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Изучить хозяйственные операции производственной организа-
ции ОАО «Маяк» за январь 20__г., записать их в журнал регистрации 
хозяйственных операций см. по форме таблицы 12.  
2. Произвести необходимые расчеты и составить корреспонден-
цию счетов бухгалтерского учета коммерческих расходов, определить 
тип балансовых изменений объектов бухгалтерского учета под влиянием 
хозяйственных операций, объяснить их экономическую сущность. 
3. Открыть схему счета 44 «Расходы на реализацию», субсчета 1 
«Коммерческие расходы» и произвести регистрацию (разноску) хо-
зяйственных операций, подсчитать и записать дебетовый оборот за 
январь 20__г. 
4. Определить и списать в установленном порядке сумму коммер-
ческих расходов на реализованную продукцию за текущий месяц. 
Указать, в каких случаях счет 44 «Расходы на реализацию» имеет 




1. Сальдо на 1 января 20__ г. по счету 44 «Расходы на реализа-
цию», субсчет 1 «Коммерческие расходы» не значится.  
2. За январь 20__ года в ОАО «Маяк» совершены следующие хо-
зяйственные операции: 
Операция 1. Списаны материалы по учетным ценам, израсходо-
ванные на упаковку готовой продукции, как расходы на реализацию 
продукции, на сумму 211100 р. 
Операция 2. Списаны отклонения в стоимости материалов, израс-
ходованных на упаковку готовой продукции. Определить сумму от-
клонений по данным операции 1, если средний процент отрицательных 
отклонений в стоимости материалов по расчету за текущий месяц со-
ставил 5,6845 %. 
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Операция 3. Списана себестоимость услуг транспортного хозяй-
ства, как вспомогательного производства, на транспортные расходы 
по доставке продукции покупателям собственным транспортом, на 
сумму 3000000 р.  
Операция 4. Начислена задолженность сторонним организациям за 
рекламу готовой продукции: 
 стоимость услуг по тарифам без НДС – 770000 р.; 
 ставка НДС на приобретенные услуги – 20%. Определить сумму 
НДС и сумму к оплате.  
Операция 5. С расчетного счета ОАО «Маяк» перечислена задол-
женность сторонней организации за услуги по рекламе. Сумму пла-
тежа определить по данным операции 4.  
Операция 6. Используя данные бухгалтерского учета, опреде-
лить сумму коммерческих расходов и списать их на реализованную 
продукцию за текущий месяц, если выручка от реализации в бух-
галтерском учете признается по факту отгрузки продукции покупа-
телям. 
 





1. Сальдо на 1 января 20__ г. по счету 44 «Расходы на реализа-
цию», субсчету 1 «Коммерческие расходы» составляет  50000 р. 
2. За январь 20__ г. в ОАО «Маяк» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. Списаны материалы по учетным ценам (по фактиче-
ской себестоимости), израсходованные на упаковку готовой продук-
ции,на сумму 340000 р. 
Операция 2. Списана себестоимость услуг транспортного хозяйства, 
как вспомогательного производства, на транспортные расходы по до-
ставке продукции покупателям собственным транспортом, на сумму 
3500000 р.  
Операция 3. Начислена задолженность сторонним транспортным 
организациям за доставку продукции покупателям: 




 ставка НДС на приобретенные услуги – 20%. Определить сумму 
НДС и сумму к оплате.  
Операция 4. С расчетного счета ОАО «Маяк» перечислена задол-
женность сторонней организации за транспортные услуги. Сумму 
платежа определить по данным операции 3.  
Операция 5. Используя данные бухгалтерского учета, по форме 
таблицы 29 составить расчет коммерческих расходов на реализо-
ванную продукцию за текущий месяц и списать их. При этом следу-
ет учесть, что выручка от реализации продукции в бухгалтерском 
учете признается по факту оплаты продукции покупателями. Дан-
ные бухгалтерского учета по товарам отгруженным следует взять из 
решения задачи 30. 
 
Таблица 29  –  Расчет распределения коммерческих расходов за ______ 20__ г. 
Показатели 
База распреде-
ления – товары 
отгруженные 
по отпускным 
ценам с НДС 
(или без НДС) 
Коммерческие расходы 
всего 
в том числе распреде-
ляемые расходы: на 
упаковку и транспор-
тировку продукции 
1 2 3 4 
1. Сальдо на начало месяца, р.    
2. Отгружено продукции (гр. 2), про-
изведено коммерческих расходов за 
месяц, р. (гр. 3 и гр. 4, дебет счетов 45 
или 015 и 44) 
   
3. Итого приход с остатком, р.    
4. Средний процент распределяемых 
коммерческих расходов в стоимости 
отгруженной продукции, % 
(гр. 4, стр. 3 : гр. 2, стр. 3  100)   
 
5. Реализовано продукции (гр. 2), спи-
сано коммерческих расходов на реа-
лизованную продукцию за месяц, р. 
(гр. 3 и гр. 4, стр. 3, гр. 2 – стр. 6, гр. 2) 
   
6. Сальдо на конец месяца товаров от-
груженных и неоплаченных (стр. 3 –  
– стр. 5), сальдо коммерческих расхо-
дов, р. (гр. 2  гр. 4, стр. 4 : 100)  






На каждый вопрос выберите один правильный ответ. 
 
1. С какой целью в бухгалтерском учете применяется счет 40 «Вы-
пуск продукции, работ, услуг»? 
Варианты ответа: 
а) для обобщения информации о выпуске продукции, работ и 
услуг в двух оценках (по фактической себестоимости и по плановой 
(нормативной) себестоимости) и выявления отклонений в себестои-
мости выпущенной продукции за отчетный период; 
б) для определения фактической себестоимости выпущенной про-
дукции, выполненных работ и оказанных услуг за отчетный период; 
в) для учета готовой продукции (работ, услуг) по учетным ценам. 
 
2. В какой оценке готовая продукция отражается на счете 40 «Вы-
пуск продукции, работ, услуг»? 
Варианты ответа: 
а) по дебету счета – по плановой (нормативной) себестоимости, по 
кредиту счета – по фактической производственной себестоимости; 
б) по дебету счета – по фактической производственной себестои-
мости, по кредиту счета – по плановой (нормативной) себестоимости;  
в) по дебету счета – по фактической полной себестоимости, по 
кредиту счета – по плановой (нормативной) себестоимости;  
г) по дебету счета – по фактической полной себестоимости, по 
кредиту счета – по отпускным ценам с НДС. 
 
3. Какие объекты бухгалтерского учета отражаются на счете 43 
«Готовая продукция» и при каких условиях? 
Варианты ответа: 
а) продукция, выпущенная из производства, сданная на склад, 
прошедшая все стадии производства, соответствующая требованиям 
стандартов Республики Беларусь и предназначенная для реализации; 
б) продукция, выпущенная из производства, сданная на склад, 
прошедшая все стадии производства, соответствующая требованиям 
стандартов Республики Беларусь и предназначенная для дальнейшей 
переработки в организации; 
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в) продукция промышленности (сельскохозяйственного производ-
ства), независимо от того кто ее производит, и от ее назначения. 
 
4. По каким ценам готовая продукция учитывается на складе (в те-
кущем учете)? 
Варианты ответа: 
а) по плановой себестоимости единицы изделия (групп изделий); 
б) по нормативной себестоимости единицы изделия (групп изделий); 
в) по отпускным ценам без НДС; 
г) по плановой, по нормативной себестоимости или по отпускным це-
нам без НДС, закрепленным в учетной политике по выбору организации. 
 
5. В какой оценке готовая продукция учитывается на счете 43 «Го-
товая продукция» без применения счета 40 «Выпуск продукции, ра-
бот, услуг»? 
Варианты ответа: 
а) по отпускным ценам без НДС; 
б) по фактической производственной себестоимости; 
в) по фактической полной себестоимости; 
г) в двух оценках: по фактической производственной себестоимо-
сти и по отпускным ценам без НДС; 
д) в двух оценках: по фактической полной себестоимости и по от-
пускным ценам без НДС. 
 
6. Как отразить на счетах бухгалтерского учета оприходование 
готовой продукции, выпущенной из производства, по плановой (нор-
мативной) себестоимости? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит счета 40 «Выпуск 
продукции работ, услуг»; 
б) дебет счета 40 «Выпуск продукции работ, услуг», кредит счета 
20 «Основное производство»; 
в) дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит счета 20 «Основное 
производство». 
 
7. Как отразить на счетах бухгалтерского учета оприходование 





а) дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит счета 40 «Выпуск 
продукции работ, услуг»; 
б) дебет счета 40 «Выпуск продукции работ, услуг», кредит счета 
20 «Основное производство»; 
в) дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит счета 20 «Основное 
производство». 
 
8. Как отразить на счетах бухгалтерского учета списание факти-
ческой производственной себестоимости продукции, выпущенной из 
производства, если готовая продукция в текущем учете в натурально-
стоимостном выражении учитывается по отпускным ценам без НДС? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит счета 40 «Выпуск 
продукции работ, услуг»; 
б) дебет счета 40 «Выпуск продукции работ, услуг», кредит счета 
20 «Основное производство»; 
в) дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит счета 20 «Основное 
производство»; 
г) дебет счета 45 «Товары отгруженные», кредит счета 20 «Основ-
ное производство»; 
д) дебет счета 90 «Реализация», кредит счета 20 «Основное произ-
водство». 
 
9. Какие объекты учета отражаются на счете 45 «Товары отгру-
женные» и при каком условии? 
Варианты ответа: 
а) товары, отгруженные покупателям с последующей оплатой; 
б) отгруженные покупателям готовая продукция и товары, выпол-
ненные и переданные заказчикам работы и услуги  с последующей опла-
той, независимо от порядка признания выручки в бухгалтерском учете; 
в) отгруженные покупателям готовая продукция и товары, выполнен-
ные и переданные заказчикам работы и услуги  с последующей оплатой, 
при признании выручки в бухгалтерском учете по факту оплаты. 
 
10. В какой оценке отгруженная готовая продукция учитывается 




а) по фактической производственной себестоимости; 
б) по плановой (нормативной) себестоимости; 
в) по отпускным ценам с НДС; 
г) в той же оценке, что и на счете 43 «Готовая продукция». 
 
11. Какие из перечисленных активов могут одновременно учиты-
ваться в двух оценках: на балансовом счете только по фактической 
себестоимости, на забалансовом счете – по отпускным ценам с НДС? 
Варианты ответа: 
а) готовая продукция; 
б) товары (продукция, работы, услуги) отгруженные; 
в) реализованные товары, продукция, работы, услуги. 
 
12. В какой оценке готовая продукция и товары отгруженные от-
ражаются в бухгалтерском балансе, и от чего это зависит? 
Варианты ответа: 
а) по фактической себестоимости, так как в этой оценке в балансе 
отражаются все активы; 
б) по плановой (нормативной) себестоимости, так как такая оценка 
позволяет контролировать возможную величину затрат на производ-
ство продукции (работ, услуг); 
в) по отпускным ценам с НДС, по которым готовую продукцию 
реализуют покупателям; 
г) по фактической, по плановой или по нормативной себестоимо-
сти продукции, что зависит от применяемой оценки и методики бух-
галтерского учета выпуска продукции. 
 
13. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной 
записи: дебет счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг» и кредит 
счета 20 «Основное производство»? 
Варианты ответа: 
а) списание плановой (нормативной) себестоимости выпущенной 
из производства продукции (выполненных работ, оказанных услуг) за 
отчетный месяц; 
б) увеличение фактической производственной себестоимости вы-
пущенной из производства продукции (выполненных работ, оказан-
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ных услуг) и уменьшение затрат основного производства в результате 
их списания на выпуск продукции (работ, услуг); 
в) увеличение готовой продукции (работ, услуг), поступивших из 
производства, и уменьшение их производственной себестоимости. 
 
14. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной 
записи: дебет счета 43 «Готовая продукция» и кредит счета 20 «Ос-
новное производство»? 
Варианты ответа: 
а) списание плановой (нормативной) себестоимости выпущенной 
из производства продукции за отчетный месяц; 
б) увеличение готовой продукции, оприходованной из производ-
ства по фактической полной себестоимости;  
в) увеличение фактической производственной себестоимости выпу-
щенной из производства продукции и уменьшение затрат основного про-
изводства в результате их списания на себестоимость готовой продукции; 
г) увеличение готовой продукции, поступившей из производства, и 
уменьшение прямых затрат основного производства. 
 
15. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной 
записи: дебет счета 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реа-
лизации» и кредит счета 20 «Основное производство»? 
Варианты ответа: 
а) списание плановой (сметной) себестоимости выполненных ра-
бот (оказанных услуг) за отчетный месяц; 
б) увеличение фактической себестоимости выполненных работ  (ока-
занных услуг) и уменьшение затрат основного производства в результа-
те их списания на себестоимость работ и услуг, переданных заказчикам; 
в) увеличение фактической себестоимости реализованных работ и 
услуг и уменьшение затрат основного производства в результате их 
списания на себестоимость работ и услуг, переданных заказчикам. 
 
16. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной 
записи: дебет счета 45 «Товары отгруженные» и кредит счета 
43 «Готовая продукция»? 
Варианты ответа: 
а) увеличение товаров отгруженных и уменьшение готовой про-
дукции по учетным ценам при отпуске покупателям; 
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б) увеличение товаров отгруженных и уменьшение готовой про-
дукции при отпуске покупателям по ценам реализации; 
в) уменьшение товаров отгруженных и уменьшение готовой про-
дукции по фактической себестоимости при отпуске покупателям;  
г) списание по плановой (нормативной) себестоимости и по от-
пускным ценам с НДС, отгруженной готовой продукции покупате-
лям. 
 
17. Как отразить на счетах бухгалтерского учета списание положи-
тельного отклонения фактической себестоимости от плановой (нор-
мативной) себестоимости готовой продукции, выпущенной из произ-
водства за отчетный месяц (сумму перерасхода)? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реали-
зации» и кредит счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг»; 
б) дебет счета 90 Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реализа-
ции» и кредит счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг» (сторниро-
вочная запись); 
в) дебет счета 90 «Реализация», субсчет 9 «Прибыль (убыток от 
реализации) и кредит счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг». 
 
18. Как отразить на счетах бухгалтерского учета списание отри-
цательного отклонения фактической себестоимости от плановой 
(нормативной) себестоимости готовой продукции, выпущенной из 
производства за отчетный месяц (сумму экономии)? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реали-
зации» и кредит счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг»; 
б) дебет счета 90 Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реализа-
ции» и кредит счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг» (сторниро-
вочная запись); 
в) дебет счета 90 «Реализация», субсчет 9 «Прибыль (убыток от 
реализации) и кредит счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг». 
 
19. Что такое коммерческие расходы? 
Варианты ответа: 
а) расходы коммерческой организации, связанные с приобретени-
ем товарно-материальных ценностей; 
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б) расходы коммерческой организации, непосредственно связан-
ные с изготовлением конкретных изделий; 
в) расходы коммерческой организации, связанные с реализацией 
готовой продукции. 
 
20. На каком счете учитываются коммерческие расходы? 
Варианты ответа: 
а) на счете 20 «Основное производство»;  
б) на счете 44 «Расходы на реализацию»; 
в) на счете 90 «Реализация»; 
г) на счете 91 «Операционные доходы и расходы»;  
д) на счете 92 «Внереализационные доходы и расходы». 
 
21. Когда счет 44 «Расходы на реализацию», субсчет 1 «Коммерче-
ские расходы» имеет сальдо и что оно означает? 
Варианты ответа: 
а) счет 44 «Расходы на реализацию», субсчет 1 «Коммерческие 
расходы» является бессальдовым; 
б) счет 44 «Расходы на реализацию», субсчет 1 «Коммерческие 
расходы» сальдо имеет всегда, независимо от факта признания вы-
ручки в бухгалтерском учете; оно показывает сумму произведенных и 
не списанных коммерческих расходов на конец месяца; 
в) счет 44 «Расходы на реализацию», субсчет 1 «Коммерческие 
расходы» имеет сальдо при наличии отгруженной и неоплаченной 
продукции на конец отчетного периода при признании выручки в 
бухгалтерском учете по факту оплаты; оно показывает сумму расхо-
дов на упаковку и транспортировку отгруженной и неоплаченной 
продукции на конец месяца. 
 
22. В каких случаях распределяются коммерческие расходы? 
Варианты ответа: 
а) коммерческие расходы распределяются только при признании 
выручки в бухгалтерском учете по факту отгрузки;  
б) коммерческие расходы распределяются только при признании 
выручки в бухгалтерском учете по факту оплаты; 
в) коммерческие расходы никогда не распределяются и полностью 




23. Что служит базой распределения коммерческих расходов? 
Варианты ответа: 
а) пропорционально весу (объему) реализованной продукции за 
месяц и нереализованной (отгруженной и неоплаченной) продукции 
на конец месяца; 
б) пропорционально фактической производственной себестоимо-
сти реализованной продукции за месяц и  нереализованной (отгру-
женной и неоплаченной) продукции на конец месяца; 
в) пропорционально стоимости реализованной продукции за месяц 
и  нереализованной (отгруженной и неоплаченной) продукции на ко-
нец месяца по отпускным ценам с НДС или в иной оценке; 
г) возможно применение любого из перечисленных способов в со-
ответствии с учетной политикой организации. 
 
24. Какая из перечисленных хозяйственных операций отражается сле-
дующей бухгалтерской проводкой: дебет счета 90 «Реализация», кредит 
счета 44 «Расходы на реализацию», субсчет 1 «Коммерческие расходы»? 
Варианты ответа: 
а) списаны коммерческие расходы, приходящиеся на отгруженную 
продукцию покупателям за отчетный месяц; 
б) списаны коммерческие расходы, приходящиеся на реализован-
ную продукцию покупателям за отчетный месяц; 




8.6. Методологические основы бухгалтерского учета  
хозяйственных операций процесса реализации  
продукции (работ, услуг) 
Вопросы для самоконтроля 
1. Порядок признания в бухгалтерском учете выручки от реализа-
ции продукции (работ, услуг) и объекты бухгалтерского учета про-
цесса реализации, их стоимостная оценка.  
2. Назначение и характеристика бухгалтерского счета 90 «Реали-
зация» и его субсчетов.  
3. Общая методика бухгалтерского учета реализации продукции 
(работ, услуг) при признании выручки в бухгалтерском учете по фак-
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ту отгрузки продукции покупателям (выполненных работ, оказанных 
услуг и принятых заказчиками) (метод начисления). 
4. Общая методика бухгалтерского учета реализации продукции 
(работ, услуг) при признании выручки в бухгалтерском учете по фак-
ту оплаты продукции покупателями (выполненных работ, оказанных 




Задача 33. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Дать классификацию и объяснить назначение счета 90 «Реали-
зация» и его субсчетов. Объяснить экономические категории: выруч-
ка от реализации, доходы, расходы и прибыль по видам деятельности. 
2. Открыть схему счета 90 «Реализация», произвести записи его 
показателей, объяснить их значение, определить финансовый резуль-
тат от реализации и объяснить порядок его списания на сумму при-
были и убытка.  
Исходные данные 
1. Предварительные обороты за январь 20__г. по счету 90 «Реали-
зация» составили: дебетовый – 10300000 р., кредитовый – 11800000 р.  
2. Предварительные обороты за февраль 20__г. по счету 90 «Реали-
зация» составили: дебетовый – 12000000 р., кредитовый – 11800000 р.  
 
Задача 34. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Изучить хозяйственные операции производственной организа-
ции ОАО «Маяк» за январь 20__г., записать их в журнал регистрации 
хозяйственных операций по форме таблицы 12. 
2. Произвести необходимые расчеты и составить корреспонден-
цию счетов по бухгалтерскому учету реализации продукции, опреде-
лить тип балансовых изменений объектов бухгалтерского учета под 
влиянием хозяйственных операций, сформулировать их экономиче-
скую сущность. 
3. Открыть схему счета 90 «Реализация», произвести на нем реги-
страцию (разноску) хозяйственных операций,  подсчитать предвари-
тельные обороты по счету, определить и списать финансовый резуль-




1. Согласно учетной политике ОАО «Маяк» применяет счет 
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; выручка от реализации продукции 
в бухгалтерском учете признается по факту ее отгрузки покупателям. 
2. За январь 20__ г. в ОАО «Маяк» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. Предъявлены покупателям к оплате первичные учет-
ные документы на отпуск готовой продукции и учтена выручка от ре-
ализации продукции за январь 20__ г. по отпускным ценам с НДС в 
сумме 97500000 р. 
Операция 2. Списана реализованная готовая продукция по норма-
тивной себестоимости за январь 20__ г. на сумму 65000000 р.  
Операция 3. На расчетный счет поступили платежи от покупателей 
за отгруженную им продукцию. Сумму зачисленных денежных 
средств определить по операции 1. 
Операция 4. В конце месяца списано отклонение фактической се-
бестоимости от нормативной себестоимости выпущенной продукции 
за январь 20__г. Сумму отклонений определить по данным бухгал-
терского счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», предваритель-
ные обороты которого за январь 20__ г. составили: по дебету – 
65500000 р. и по кредиту – 68900000 р. Закрыть счет 40 «Выпуск про-
дукции (работ, услуг)». 
Операция 5. Списаны коммерческие расходы за январь 20__ г., 
приходящиеся на реализованную продукцию, на сумму 4000000 р. 
Операция 6. Начислен НДС из выручки от реализации продукции 
по установленной ставке (20%) в сумме 16250000 р.  
Операция 7. Используя данные бухгалтерского учета, по следую-
щей формуле определить и списать финансовый результат от реали-
зации продукции за январь 20__ г. (закрыть счет 90 «Реализация»): 
 
)(УПРД  ,                                       (3) 
 
где Д – доходы организации; 
Р – расходы организации; 
П (У) – прибыль (убыток). 
 
 







1. Согласно учетной политике ОАО «Маяк» применяет счета 40 
«Выпуск продукции (работ, услуг)» и 015 «Товары отгруженные в 
отпускных ценах»; выручка от реализации продукции в бухгалтер-
ском учете признается по факту оплаты продукции покупателями.  
2. За январь 20__ г. в ОАО «Маяк» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. В течение месяца со склада покупателям отгружена 
готовая продукция и учтены товары отгруженные по нормативной 
себестоимости на сумму 65000000 р. 
Операция 2. По мере отпуска готовой продукции покупателям в 
течение месяца за балансом учтены товары отгруженные в отпускных 
ценах с НДС в сумме 97500000 р. 
Операция 3. На расчетный счет зачислены денежные средства, по-
ступившие от покупателей за отгруженную им продукцию по отпуск-
ным ценам с НДС (в бухгалтерском учете признана выручка от реали-
зации продукции) в сумме 84000000 р.  
Операция 4. Списаны товары отгруженные с забалансового учета 
после оплаты продукции покупателями. Стоимость отгруженной и 
оплаченной покупателями продукции определить по операции 3.  
Операция 5. Списана реализованная продукция (отгруженная по-
купателям и оплаченная ими) по нормативной себестоимости на сум-
му 56875000 р.  
Операция 6. В конце месяца списано отклонение фактической се-
бестоимости от нормативной себестоимости выпущенной продукции 
за январь 20__г. Сумму отклонений определить по данным бухгал-
терского счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», предваритель-
ные обороты которого за январь 20__ г. составили: по дебету – 
70000000 р. и по кредиту – 68900000 р. Закрыть счет 40 «Выпуск про-
дукции (работ, услуг)». 
Операция 7. Списаны коммерческие расходы за январь 20__ г., 
приходящиеся на реализованную продукцию, в сумме 3500000 р. 
Операция 8. Начислены налоги из выручки согласно законодатель-
ству на сумму 14000000 р.  
Операция 9. Используя данные бухгалтерского учета, по формуле (3) 
определить и списать финансовый результат от реализации продук-




Задача 36. Для решения задачи необходимо выполнить задания 1–3 
задачи 34.  
 
Исходные данные 
1. Согласно учетной политике ОАО «Маяк» выручку от реализа-
ции продукции в бухгалтерском учете признает по факту ее отгрузки 
покупателям. 
2. За январь 20__ г. в ОАО «Маяк» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. Предъявлены покупателям к оплате первичные учет-
ные документы на отпуск готовой продукции и учтена выручка от ре-
ализации продукции за январь 20__ г. по отпускным ценам с НДС в 
сумме 76800000 р. 
Операция 2. На расчетный счет от покупателей поступила частич-
ная оплата за отгруженную им продукцию в сумме 48000000 р. 
Операция 3. Списана по расчету фактическая себестоимость реали-
зованной готовой продукции за январь 20__ г. на сумму 61792400 р.  
Операция 4. Списаны коммерческие расходы за январь 20__ г., 
приходящиеся на реализованную продукцию, на сумму 3000000 р. 
Операция 5. Начислен НДС из выручки от реализации продукции 
по установленной ставке (20%). Определить сумму налогооблагаемой 
выручки за отчетный месяц по данным операции 1, рассчитать сумму 
НДС в установленном порядке. 
Операция 6. Используя данные бухгалтерского учета, по формуле (3) 
определить и списать финансовый результат от реализации продук-
ции за январь 20__ г. (Закрыть счет 90 «Реализация»). 
 
Задача 37. Для решения задачи необходимо выполнить задания 1–3 
задачи 34. 
Исходные данные 
1. Согласно учетной политике ОАО «Маяк»  применяет счет 015 
«Товары отгруженные в отпускных ценах», выручку от реализации 
продукции в бухгалтерском учете признает по факту оплаты продук-
ции покупателями. 




Операция 1. В течение месяца отгружена готовая продукция поку-
пателям по отпускным ценам с НДС и поставлена на забалансовый 
учет на сумму 97500000 р. 
Операция 2. На расчетный счет зачислены денежные средства, по-
ступившие от покупателей частичными платежами за отгруженную 
им продукцию по отпускным ценам с НДС (в бухгалтерском учете 
признана выручка от реализации продукции), в сумме 84000000 р.  
Операция 3. Списаны товары отгруженные с забалансового учета 
после оплаты продукции покупателями. Стоимость отгруженной и 
оплаченной покупателями продукции определить по операции 2.  
Операция 4. Списана по расчету фактическая себестоимость гото-
вой продукции, отгруженной покупателям за январь 20__ г. на сумму 
60937500 р.  
Операция 5. Списана по расчету фактическая себестоимость реа-
лизованной (отгруженной и оплаченной) продукции за январь 20__ г. 
на сумму 53318800 р.  
Операция 6. Списаны коммерческие расходы за январь 20__ г., 
приходящиеся на реализованную продукцию, на сумму 7500000 р. 
Операция 7. Начислен НДС из выручки от реализации продукции 
по установленной ставке (20%). Определить сумму налогооблагаемой 
выручки за отчетный месяц по данным операции 2, рассчитать сумму 
НДС в установленном порядке. 
Операция 8. Используя данные бухгалтерского учета, по формуле (3) 
определить и списать финансовый результат от реализации продук-
ции за январь 20__ г. (Закрыть счет 90 «Реализация»). 
 
Задача 38. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету реализации строи-
тельных работ (основной вид деятельности), если выручка в бухгал-
терском учете признается по факту предъявления заказчикам актов на 
выполненные работы. 
2. Объяснить экономическое содержание хозяйственных операций, 
и определить тип изменений активов и (или) пассивов в бухгалтер-
ском балансе под влиянием этих операций. 
Исходные данные 
За январь 20__ г. в ОАО «Гарант» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. В течение месяца заказчикам предъявлены к оплате 
акты выполненных работ по стоимости с НДС (в бухгалтерском учете 
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признана выручка от реализации выполненных работ) на сумму 
30000000 р. 
Операция 2. На расчетный счет зачислены денежные средства, по-
ступившие от заказчиков (от других организаций) за выполненные 
работы. Сумму платежа определить по данным операции 1.  
Операция 3. Определить по данным бухгалтерского учета и спи-
сать фактическую производственную себестоимость выполненных 
работ за текущий месяц, переданных заказчикам и признанных реали-
зованными. По данным бухгалтерского учета затраты на выполнение 
работ в январе 20__ г. составили 22800000 р.; стоимость незавершен-
ных работ на 1 января 20__ г. составила 200000 р., на 1 февраля 20__ г. – 
550000 р.  
Операция 4. Начислен НДС из выручки от реализации выполнен-
ных работ по установленной ставке (20%). Определить сумму нало-
гооблагаемой выручки за отчетный месяц по данным операции 1, рас-
считать сумму НДС в установленном порядке. 
Операция 5. Используя данные бухгалтерского учета, по формуле (3) 
определить и списать финансовый результат от реализации услуг за 
текущий месяц (Закрыть счет 90 «Реализация»). 
 
Задача 39. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету реализации услуг 
по ремонту автомобилей (основной вид деятельности), если выручка 
в бухгалтерском учете признается по факту оплаты заказчиками за 
оказанные им услуги. 
2. Объяснить экономическое содержание хозяйственных операций 
и определить тип изменений активов и (или) пассивов в бухгалтер-
ском балансе под влиянием этих операций. 
Исходные данные 
За январь 20__ г. в ОАО «Сервер» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. В течение месяца заказчикам предъявлены к оплате 
акты за оказанные услуги (за балансом учтена стоимость оказанных 
услуг в отпускных ценах с НДС) – 18000000 р.  
Операция 2. На расчетный счет зачислена выручка от реализации 
услуг организациям-заказчикам в сумме поступивших платежей от 
заказчиков за оказанные им услуги – 12000000 р.  
Операция 3. Списана с забалансового учета стоимость реализован-
ных услуг в отпускных ценах с НДС. Стоимость оплаченных услуг 
определить по данным операции 2. 
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Операция 4. В кассу организации поступила выручка от реализа-
ции услуг индивидуальным заказчикам на сумму 4800000 р. 
Операция 5. В конце месяца списана себестоимость услуг, оказан-
ных заказчикам и предъявленных им к оплате за текущий месяц. По 
данным бухгалтерского учета затраты на оказание услуг в январе 
20__ г. составили 15300000 р.  
Операция 6. Рассчитать и списать за текущий месяц себестоимость 
реализованных услуг заказчикам (предъявленных заказчикам и опла-
ченных ими), используя данные бухгалтерского учета по операциям 
1-5. Задолженность заказчиков за оказанные услуги на начало месяца 
не числится. 
Операция 7. Начислен НДС из выручки от реализации услуг по 
установленной ставке (20%). Определить сумму налогооблагаемой 
выручки за отчетный месяц по данным операций 2 и 4, рассчитать 
сумму НДС в установленном порядке. 
Операция 8. Используя данные бухгалтерского учета, по формуле (3) 
определить и списать финансовый результат от реализации услуг за 




На каждый вопрос выберите один правильный ответ. 
 
1. Что представляет собой процесс реализации? 
Варианты ответа: 
а) изготовление продукции и отпуск покупателям (выполнение ра-
бот, оказание услуг заказчикам); 
б) отгрузка продукции покупателям (выполнение работ, оказание 
услуг заказчикам); 
в) отгрузка продукции покупателям (выполнение работ, оказание 
услуг заказчикам) и признание в бухгалтерском учете доходов и рас-
ходов по видам деятельности. 
2. Как характеризуется счет 90 «Реализация» по классификации 
счетов? 
Варианты ответа: 




б) операционный, финансово-результатный, сопоставляющий,  ак-
тивно-пассивный, бессальдовый, внебалансовый; 
в) основной, финансово-результатный, калькуляционный, активно-
пассивный, балансовый. 
 
3. Какие объекты процесса реализации отражаются в бухгалтер-
ском учете на счете 90 «Реализация». 
Варианты ответа: 
а) готовая продукция (работы, услуги), отгруженные покупателям; 
б) только доходы и расходы по основным видам деятельности;  
в) все виды доходов и расходов организации; 
г) выручка от реализации, себестоимость реализации, НДС и дру-
гие налоги из выручки, прибыль (убыток) от реализации продукции 
(товаров, работ, услуг). 
 
4. Как изменяются объекты бухгалтерского учета, учтенные на 




в) сначала увеличиваются, затем уменьшаются. 
 
5. Как в соответствии с законодательством хозяйствующий субъ-
ект признает выручку от реализации продукции (работ, услуг) в бух-
галтерском учете? 
Варианты ответа: 
а) по факту отпуска продукции покупателям (передачи заказчикам 
выполненных работ и  оказанных услуг); 
б) по факту оплаты покупателями и заказчиками за отгруженную 
им продукцию (переданные им работы и услуги); 
в) применяется один из указанных выше вариантов по выбору 
коммерческой организации в учетной политике. 
 




а) для учета доходов и расходов по видам деятельности и выявле-
ния финансового результата от реализации продукции (работ, услуг); 
б) для учета наличия и движения готовой продукции;  
в) для учета товаров отгруженных (продукции, работ, услуг) и 
оплаченных покупателями и заказчиками;  
г) для учета прибыли и убытка от реализации продукции (работ, 
услуг). 
7. Как признается выручка в бухгалтерском учете организации при 
ее отражении по дебету счета 51 «Расчетный счет» и по кредиту счета 
90 «Реализация», субсчету 1 «Выручка от реализации»? 
Варианты ответа: 
а) по факту отгрузки продукции покупателям (передачи заказчи-
кам выполненных работ и  оказанных услуг); 
б) по факту оплаты покупателями и заказчиками за отгруженную 
им продукцию (переданные им работы и услуги). 
 
8. Как признается выручка в бухгалтерском учете организации при 
ее отражении по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-
ками» и по кредиту счета 90 «Реализация», субсчету 1 «Выручка от 
реализации»? 
Варианты ответа: 
а) по факту отгрузки продукции покупателям (передачи заказчи-
кам выполненных работ и оказанных услуг); 
б) по факту оплаты покупателями и заказчиками за отгруженную 
им продукцию (переданные им работы и услуги). 
 
9. На каком бухгалтерском счете, в какой оценке и как отражается 
выручка от реализации продукции (работ, услуг) в отчетном периоде? 
Варианты ответа: 
а) по дебету счета 90 «Реализация», субсчету 1 «Выручка от реали-
зации» по продажным ценам (у изготовителя – по отпускным ценам с 
НДС); 
б) по кредиту счета 90 «Реализация», субсчету 1 «Выручка от реали-
зации» по продажным ценам (у изготовителя – по отпускным ценам с 
НДС); 
в) по дебету или по кредиту счета 90 «Реализация», субсчету 1 
«Выручка от реализации» по продажным ценам (у изготовителя – по 




10. Как отразить на счетах бухгалтерского учета выручку от реа-
лизации продукции (работ, услуг) при ее признании по факту от-
грузки? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 51 «Расчетный счет» и другие денежные счета, кре-
дит счета «Реализация», субсчет 1 «Выручка от реализации»; 
б) дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и дру-
гие счета для учета расчетов с контрагентами, кредит счета «Реализа-
ция», субсчет 1 «Выручка от реализации»; 
в) нет правильного ответа. 
 
11. Как отразить на счетах бухгалтерского учета выручку от реа-
лизации продукции (работ, услуг) при ее признании по факту оплаты? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 51 «Расчетный счет» и другие денежные счета, кре-
дит счета «Реализация», субсчет 1 «Выручка от реализации»; 
б) дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и дру-
гие счета для учета расчетов с контрагентами, кредит счета «Реализа-
ция», субсчет 1 «Выручка от реализации»; 
в) нет правильного ответа. 
 
12. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной 
записи: дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 
кредит счета 90 «Реализация», субсчет 1 «Выручка от реализации»? 
Варианты ответа: 
а) увеличение дебиторской задолженности покупателей и заказчи-
ков перед организацией при последующей оплате и увеличение вы-
ручки от реализации продукции (работ, услуг); 
б) уменьшение кредиторской задолженности организации перед 
покупателями и заказчиками по предварительной оплате и увеличе-
ние выручки от реализации продукции (работ, услуг); 




13. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной 
записи: дебет счета 51 «Расчетный счет» и кредит счета 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками»? 
Варианты ответа: 
а) увеличение денежных средств на расчетном счете и уменьшение 
дебиторской задолженности покупателей и заказчиков перед органи-
зацией при поступлении от них последующих платежей за продук-
цию (работы, услуги); 
б) увеличение денежных средств на расчетном счете и увеличение 
кредиторской задолженности организации перед покупателями и за-
казчиками при поступлении от них предварительной оплаты за про-
дукцию (работы, услуги); 
в) оба указанных выше варианта верны. 
 
14. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной 
записи: дебет счета 51 «Расчетный счет» и кредит счета 90 «Реализа-
ция», субсчет 1 «Выручка от реализации»? 
Варианты ответа: 
а) увеличение денежных средств на расчетном счете и увеличение 
выручки от реализации продукции (работ, услуг) при последующей 
оплате покупателями и заказчиками за продукцию (работы, услуги); 
б) увеличение денежных средств на расчетном счете и увеличение 
выручки от реализации продукции (работ, услуг) при предваритель-
ной оплате покупателями и заказчиками за продукцию (работы, услуги); 
в) оба указанных выше варианта верны. 
 
15. На каком бухгалтерском счете, в какой оценке и как отражает-
ся стоимость реализованной продукции (работ, услуг) в отчетном пе-
риоде? 
Варианты ответа: 
а) по дебету счета 90 «Реализация», субсчету 2 «Себестоимость 
реализации» по отпускным ценам без НДС; 
б) по дебету счета 90 «Реализация», субсчету 2 «Себестоимость 




в) по дебету счета 90 «Реализация», субсчету 2 «Себестоимость 
реализации», по фактической производственной себестоимости про-
дукции (работ, услуг); 
г) по дебету счета 90 «Реализация», субсчету 2 «Себестоимость реали-
зации», по фактической полной себестоимости продукции (работ, услуг); 
д) по дебету или по кредиту счета 90 «Реализация», субсчету 2 
«Себестоимость реализации» и в любой оценке. 
 
16. Как отразить на счетах бухгалтерского учета списание реали-
зованной готовой продукции при признании выручки в бухгалтер-
ском учете по факту отгрузки? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реали-
зации» и кредит счета 20 «Основное производство»; 
б) дебет счета 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реали-
зации» и кредит счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг»; 
в) дебет счета 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реали-
зации» и кредит счета «Готовая продукция»; 
г) дебет счета 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реали-
зации» и кредит счета 45 «Товары отгруженные». 
 
17. Как отразить на счетах бухгалтерского учета списание реали-
зованной готовой продукции при признании выручки в бухгалтер-
ском учете по факту оплаты? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реали-
зации» и кредит счета 20 «Основное производство»; 
б) дебет счета 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реали-
зации» и кредит счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг»; 
в) дебет счета 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реали-
зации» и кредит счета «Готовая продукция»; 
г) дебет счета 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реали-
зации» и кредит счета 45 «Товары отгруженные». 
 
18. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной 
записи: дебет счета 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реа-




а) списание плановой (нормативной) себестоимости выпущенной 
продукции за отчетный месяц и признанной реализованной; 
б) увеличение фактической производственной себестоимости отгру-
женной продукции и уменьшение готовой продукции по учетным ценам; 
в) увеличение фактической производственной себестоимости реа-
лизованной продукции и уменьшение готовой продукции в принятой 
оценке по плановой, нормативной или фактической производствен-
ной себестоимости; 
г) увеличение фактической полной себестоимости реализованной 
продукции и уменьшение готовой продукции в той же оценке. 
19. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной 
записи: дебет счета 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реа-
лизации» и кредит счета 45 «Товары отгруженные»? 
Варианты ответа: 
а) увеличение плановой себестоимости реализованной продукции и 
уменьшение товаров отгруженных и оплаченных по ценам реализации; 
б) увеличение нормативной себестоимости реализованной продук-
ции и уменьшение товаров отгруженных и оплаченных по ценам реа-
лизации; 
в) увеличение фактической производственной себестоимости реа-
лизованной продукции и уменьшение товаров отгруженных и опла-
ченных по ценам реализации; 
г) увеличение себестоимости реализованной продукции и умень-
шение товаров отгруженных в принятой оценке по плановой, норма-
тивной или фактической производственной себестоимости после их 
оплаты покупателями. 
 
20. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной 
записи: дебет счета 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реа-
лизации» и кредит счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг»? 
Варианты ответа: 
а) списание отклонения в себестоимости выпущенной продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг) с целью доведения стоимости 
реализованной продукции (работ, услуг) до фактической себестоимости; 
б) списание отклонения в себестоимости выпущенной продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг) с целью доведения стоимости 
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реализованной продукции (работ, услуг) до плановой (нормативной) 
себестоимости; 
в) оба указанных выше варианта верны. 
 
21. На каком бухгалтерском счете определяется полная фактиче-
ская себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)? 
Варианты ответа: 
а) на счете 20 «Основное производство»; 
б) на счете 40 «Выпуск продукции, работ, услуг»; 
в) на счете 45 «Товары отгруженные»; 
г) на счете 90 «Реализация»; 
д) на всех вышеуказанных счетах. 
 
22. Что включает в себя полная фактическая себестоимость реали-
зованной готовой продукции (работ, услуг)? 
Варианты ответа: 
а) фактическую производственную себестоимость товаров отгру-
женных (выполненных работ, оказанных услуг); 
б) коммерческие расходы, произведенные за отчетный период; 
в) фактическую производственную себестоимость реализованной 
продукции (работ, услуг) и коммерческие расходы на реализованную 
продукцию (работы, услуги). 
 
23. На каких счетах и в какой последовательности производится 
расчет и отражение фактической себестоимости продукции с момента 
ее выпуска до реализации при признании выручки в бухгалтерском 
учете по факту отгрузки. 
Варианты ответа: 
а) на счете 20 «Основное производство» и на счете 90 «Реализация»; 
б) последовательно на счетах 20 «Основное производство»,  
43 «Готовая продукция», 90 «Реализация»; 
в) последовательно на счетах 20 «Основное производство», 46 
«Выполненные этапы по незавершенным работам»,  90 «Реализация»; 
г) последовательно на счетах 20 «Основное производство», 43 
«Готовая продукция», 45 «Товары отгруженные», 90 «Реализация»; 
д) последовательно на счетах 20 «Основное производство», 43 




24. На каких счетах и в какой последовательности производится 
расчет и отражение фактической себестоимости продукции с момента 
ее выпуска до реализации при признании выручки в бухгалтерском 
учете по факту оплаты. 
Варианты ответа: 
а) на счете 20 «Основное производство» и на счете 90 «Реализация»; 
б) последовательно на счетах 20 «Основное производство», 43 
«Готовая продукция», 90 «Реализация»; 
в) последовательно на счетах 20 «Основное производство», 46 
«Выполненные этапы по незавершенным работам»,  90 «Реализация»; 
г) последовательно на счетах 20 «Основное производство», 43 
«Готовая продукция», 45 «Товары отгруженные», 90 «Реализация»; 
д) последовательно на счетах 20 «Основное производство», 43 
«Готовая продукция», 45 «Товары отгруженные», 90 «Реализация». 
 
25. Как отразить на счетах бухгалтерского учета списание ком-
мерческих расходов, приходящихся на реализованную продукцию (рабо-
ты, услуги)? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реали-
зации» и кредит счета 44 «Расходы на реализацию»; 
б) дебет счета 44 «Расходы на реализацию» и кредит счета 90 «Ре-
ализация»; 
в) нет правильного ответа. 
 
26. Как отразить на счетах бухгалтерского учета начисление 
налога на добавленную стоимость из выручки от реализации продук-
ции (работ, услуг)? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 90 «Реализация», субсчет 3 «Налог на добавленную 
стоимость», кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
б) дебет счета 90 «Реализация», субсчет 2 «Себестоимость реали-
зации», кредит счета 42 «Торговая наценка», субсчет 3 «Налог на до-
бавленную стоимость в цене товара» (сторнировочная запись); 
в) дебет  счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным товарам, работам, услугам», кредит счета 68 «Расчеты по 
налогам и сборам»; 
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г) дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», кредит счета 18 
«Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, рабо-
там, услугам». 
 
27. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной 
записи: дебет счета 90 «Реализация» и кредит счета 68 «Расчеты по 
налогам и сборам»? 
Варианты ответа: 
а) увеличение начисленных налогов из выручки, как расходов ор-
ганизации, и увеличение кредиторской задолженности организации 
по налогам и сборам перед бюджетом; 
б) увеличение начисленных налогов из выручки, как расходов ор-
ганизации, и увеличение дебиторской задолженности бюджета перед 
организацией по налогам и сборам; 
в) уменьшение выручки при начислении налогов из выручки и 
увеличение кредиторской задолженности организации по налогам и 
сборам перед бюджетом; 
г) нет правильного ответа. 
 
28. Как определить финансовый результат от реализации продук-
ции (работ, услуг)? 
Варианты ответа: 
а) из выручки от реализации продукции (работ, услуг) по ценам 
реализации вычесть налог на добавленную стоимость; 
б) из выручки от реализации продукции (работ, услуг) по ценам 
реализации (кредит счета 90) вычесть налоги из выручки и фактиче-
скую производственную себестоимость реализованных продукции, 
работ, услуг (дебет счета 90); 
в) из выручки от реализации продукции (работ, услуг) по ценам 
реализации (кредит счета 90) вычесть налоги из выручки и фактиче-
скую полную себестоимость реализованных продукции, работ, услуг 
(дебет счета 90). 
 
29. Как отразить на счетах бухгалтерского учета прибыль от реа-
лизации продукции (работ, услуг)? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 99 «Прибыли и убытки», кредит счета 90 «Реализа-
ция», субсчет 9 «Прибыль (убыток) от реализации»; 
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б) дебет счета 90 «Реализация», субсчет 9 «Прибыль (убыток) от 
реализации», кредит счета 99 «Прибыли и убытки»; 
в) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)», кредит счета 99 «Прибыли и убытки». 
8.7. Общие принципы учета формирования финансового 
результата 
Вопросы для самоконтроля 
1. Характеристика бухгалтерского счета 91 «Операционные дохо-
ды и расходы». Общая методика бухгалтерского учета операционных 
доходов и расходов. 
2. Характеристика бухгалтерского счета 92 «Внереализационные 
доходы и расходы». Общая методика бухгалтерского учета внереали-
зационных доходов и расходов. 
3. Характеристика счета 99 «Прибыли и убытки». Общая методика 
бухгалтерского учета прибылей и убытков отчетного периода. 
Задачи 
Задача 40. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Дать классификацию и объяснить назначение счетов бухгалтер-
ского учета доходов, расходов и финансовых результатов.  
2. Открыть схемы этих счетов, произвести записи показателей по 
этим счетам и объяснить их значение. Определить финансовый ре-
зультат на конец отчетного периода и объяснить порядок его списа-
ния на сумму прибыли и убытка.  
3. Указать, по каким из приведенных счетов возможно сальдо на  
1 января. В каком разделе бухгалтерского баланса, каким образом оно 
отражается в бухгалтерском учете.  
Исходные данные 
Информация по отдельным счетам бухгалтерского учета доходов, 
расходов и финансовых результатов приведена в таблице 30. 
 
Таблица 30  –  Данные по отдельным счетам бухгалтерского учета доходов, 
расходов и финансовых результатов, р. 
Код и наименование счета 




за декабрь 20__ г. 
Дебет Кредит 
91 «Операционные доходы и расходы»  – 2300000 3000000 
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92 «Внереализационные доходы и расхо-
ды» – 470000 200000 
99 «Прибыли и убытки» (начальное саль-
до – кредитовое) 1450000 2300000 1800000 
84 «Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток)» (начальное сальдо – 
кредитовое) 4000000 2450000 950000 
 
Задача 41. Для решения задачи необходимо выполнить следующее:  
 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету операционных до-
ходов и расходов. 
2. Объяснить экономическое содержание хозяйственных операций 
и определить тип балансовых изменений, приравнивая к активам и 
пассивам объекты бухгалтерского учета в хозяйственных операциях. 
Исходные данные 
За январь 20__ г. в ОАО «Маяк» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. На расчетный счет организации поступили денежные 
средства – проценты за хранение денежных средств на счетах в банке на 
сумму 70000 р.  
Операция 2. На расчетный счет организации поступили денежные 
средства – дивиденды по выкупленным акциям банка на сумму 
130000 р.  
Операция 3. Начислен резерв по сомнительным долгам в сумме 
150000 р.  
Операция 4. Используя данные бухгалтерского учета по соответ-
ствующему бухгалтерскому счету в операциях 1–3, выявить и списать 
финансовый результат от операционных доходов и расходов.  
 
Задача 42. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету внереализационных 
доходов и расходов. 
2. Объяснить экономическое содержание хозяйственных операций 
и определить тип балансовых изменений, приравнивая к активам и 




За январь 20__ г. в ОАО «Маяк» совершены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. На расчетный счет организации поступили денежные 
средства – штрафы, полученные от покупателей за нарушение сроков 
оплаты по договорам поставки (реализации) продукции, на сумму 360000 
р.  
Операция 2. Начислен НДС из суммы доходов от полученных 
штрафов по установленной ставке на сумму 60000 р.  
Операция 3. С расчетного счета перечислены денежные средства в 
сумме штрафа, уплаченного поставщику за нарушение сроков оплаты 
по договорам поставки сырья, – 150000 р. 
Операция 4. Оприходованы излишки денежных средств, выявлен-
ные в кассе при инвентаризации, на сумму 25000 р. 
Операция 5. Списана дебиторская задолженность покупателей за 
отгруженную продукцию, безнадежная к взысканию в связи с истече-
нием срока исковой давности, в сумме 1200000 р. 
Операция 6. Списана кредиторская задолженность перед постав-
щиками за приобретенные материалы  в связи с ликвидацией фирмы в 
сумме с НДС 600000 р. 
Операция 7. Списан за счет организации НДС по приобретенным 
материалам в связи со списанием кредиторской задолженности за них 
в сумме 100000 р.  
Операция 8. Начислена материальная помощь работнику на сумму 
400000 р. 
Операция 9. Используя данные бухгалтерского учета по соответ-
ствующему бухгалтерскому счету  в операциях 1–8, выявить и спи-
сать финансовый результат от внерализационных доходов и расходов.  
 
Задача 43. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерские проводки по учету прибылей и убытков. 
2. Объяснить экономическое содержание хозяйственных операций 
и определить тип балансовых изменений под влиянием хозяйствен-
ных операций. 
Исходные данные 
1. Сальдо на 1 января 20__ г. по счету 99 «Прибыли и убытки» не 
значится. 




Операция 1. Выявить и списать финансовый результат от реализа-
ции продукции. Предварительные обороты по счету 90 «Реализация» 
составили: дебетовый оборот – 25000000 р., кредитовый оборот – 
30000000 р. 
Операция 2. Выявить и списать финансовый результат от реализа-
ции услуг. Предварительные обороты по счету 90 «Реализация» со-
ставили: дебетовый оборот – 7000000 р., кредитовый оборот – 
6700000 р. 
Операция 3. Выявить и списать финансовый результат от операци-
онных доходов и расходов. Предварительные обороты по счету 91 
«Операционные доходы и расходы» составили: дебетовый оборот – 
4250000 р., кредитовый оборот – 5400000 р. 
Операция 4. Выявить и списать финансовый результат от внереа-
лизационных доходов и расходов. Предварительные обороты по сче-
ту 92 «Внереализационные доходы и расходы» составили: дебетовый 
оборот – 3800000 р., кредитовый оборот – 3200000 р. 
Операция 5. Начислены налоги из прибыли в отчетном периоде – 
1500000 р. 
Операция 6. Используя данные бухгалтерского учета по соответ-
ствующему бухгалтерскому счету  в операциях 1-5, выявить и спи-
сать чистую прибыль (чистый убыток) за отчетный период (согласно 
учетной политике организация ежемесячно закрывает счет 99 «При-
были и убытки»). 
Операция 7. Часть нераспределенной (чистой) прибыли организа-
ции зачислена в резервный фонд в сумме 350000 р. 
Операция 8. Часть нераспределенной прибыли организации зачис-
лена в добавочный фонд при использовании на финансирование вло-
жений во внеоборотные активы в сумме 3000000 р. 
Операция 9. Оставшаяся часть нераспределенной прибыли зачис-
лена в добавочный фонд на пополнение оборотных средств. Сумму 




На каждый вопрос выберите один правильный ответ. 
 
1. На каких бухгалтерских счетах и как отражаются доходы орга-




а) по дебету счетов 90 «Реализация», 91 «Операционные доходы и 
расходы» и 92 «Внереализационные доходы и расходы»; 
б) по кредиту счетов 90 «Реализация», 91 «Операционные доходы 
и расходы» и 92 «Внереализационные доходы и расходы»; 
в) по дебету счетов 99 «Прибыли и убытки» и 84 «Нераспределен-
ная прибыль (непокрытый убыток)»; 
г) по кредиту счетов 99 «Прибыли и убытки» и 84 «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)». 
 
2. Что является доходами коммерческой организации по видам де-
ятельности? 
Варианты ответа: 
а) выручка от реализации продукции (работ, услуг) по ценам реа-
лизации с НДС; 
б) выручка от реализации продукции (работ, услуг) по ценам реа-
лизации за вычетом налогов из выручки; 
в) выручка от реализации продукции (работ, услуг) по ценам реа-
лизации за вычетом налогов из выручки и себестоимости реализован-
ной продукции (работ, услуг). 
 
3. На каких бухгалтерских счетах и как отражаются расходы орга-
низации, участвующие в выявлении финансовых результатов? 
Варианты ответа: 
а) по дебету счетов 90 «Реализация», 91 «Операционные доходы и 
расходы» и 92 «Внереализационные доходы и расходы»; 
б) по кредиту счетов 90 «Реализация», 91 «Операционные доходы 
и расходы» и 92 «Внереализационные доходы и расходы»; 
в) по дебету счетов 99 «Прибыли и убытки» и  84 «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)»; 
г) по кредиту счетов 99 «Прибыли и убытки» и  84 «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)». 
 
4. Какое из указанных выражений всегда справедливо? 
Варианты ответа: 
а) доходы – расходы = прибыль; 
б) доходы < расходов = прибыль; 




5. Как отразить на счетах бухгалтерского учета убыток от реали-
зации продукции (работ, услуг)? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 99 «Прибыли и убытки», кредит счета 90 «Реализа-
ция», субсчет 9 «Прибыль (убыток) от реализации»; 
б) дебет счета 90 «Реализация», субсчет 9 «Прибыль (убыток) от 
реализации», кредит счета 99 «Прибыли и убытки»; 
в) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)», кредит счета 99 «Прибыли и убытки». 
 
6. Как отразить на счетах бухгалтерского учета прибыль от опе-
рационных доходов и расходов? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 99 «Прибыли и убытки», кредит счета 91 «Операци-
онные доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо операционных доходов 
и расходов»; 
б) дебет счета 91 «Операционные доходы и расходы», субсчет 9 
«Сальдо операционных доходов и расходов», кредит счета 99 «При-
были и убытки»; 
в) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)», кредит счета 99 «Прибыли и убытки». 
 
7. Как отразить на счетах бухгалтерского учета убыток от опера-
ционных доходов и расходов? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 99 «Прибыли и убытки», кредит счета 91 «Операци-
онные доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо операционных доходов 
и расходов»; 
б) дебет счета 91 «Операционные доходы и расходы», субсчет 9 
«Сальдо операционных доходов и расходов», кредит счета 99 «Прибыли и 
убытки»; 
в) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-




8. Как отразить на счетах бухгалтерского учета прибыль от вне-
реализационных доходов и расходов? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 99 «Прибыли и убытки», кредит счета 92 «Внереа-
лизационные доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо внереализацион-
ных доходов и расходов»; 
б) дебет счета 92 «Внереализационные доходы и расходы», суб-
счет 9 «Сальдо внереализационных доходов и расходов», кредит сче-
та 99 «Прибыли и убытки»; 
в) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)», кредит счета 99 «Прибыли и убытки». 
 
9. Как отразить на счетах бухгалтерского учета убыток от внере-
ализационных доходов и расходов? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 99 «Прибыли и убытки», кредит счета 92 «Внереа-
лизационные доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо внереализацион-
ных доходов и расходов»; 
б) дебет счета 92 «Внереализационные доходы и расходы», суб-
счет 9 «Сальдо внереализационных доходов и расходов», кредит сче-
та 99 «Прибыли и убытки»; 
в) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)», кредит счета 99 «Прибыли и убытки». 
 
10. На каких из перечисленных бухгалтерских счетов в коммерче-
ской организации выявляются прибыли и убытки? 
Варианты ответа: 
а) на счетах 90 «Реализация», 91 «Операционные доходы и расхо-
ды» и 92 «Внереализационные доходы и расходы»; 
б) на счетах 99 «Прибыли и убытки» и 84 «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)»; 





11. На каком из перечисленных бухгалтерских счетов в коммерче-
ской организации выявляется конечный финансовый результат отчет-
ного периода? 
Варианты ответа: 
а) на счетах 90 «Реализация», 91 «Операционные доходы и расхо-
ды» и 92 «Внереализационные доходы и расходы»; 
б) на счете 99 «Прибыли и убытки»; 
в) на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 
г) на всех указанных выше счетах бухгалтерского учета финансо-
вых результатов. 
 
12. Как характеризуется счет 99 «Прибыли и убытки» по класси-
фикации счетов? 
Варианты ответа: 
а) основной, финансово-результатный, активно-пассивный, балан-
совый; 
б) основной, финансово-результатный, фондовый, активно-пассивный, 
балансовый; 
в) операционный, финансово-результатный, сопоставляющий,  ак-
тивно-пассивный, балансовый. 
 
13. Что означает кредитовое сальдо счета 99 «Прибыли и убытки»? 
Варианты ответа: 
а) валовую прибыль; 
б) чистую прибыль; 
в) чистый убыток; 
г) нераспределенную прибыль; 
д) непокрытый убыток. 
 
14. Что означает дебетовое  сальдо счета 99 «Прибыли и убытки»? 
Варианты ответа: 
а) валовую прибыль; 
б) чистую прибыль; 
в) чистый убыток; 
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г) нераспределенную прибыль; 
д) непокрытый убыток. 
 
15. Как отразить на счетах бухгалтерского учета начисление 
налога на прибыль? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 90 «Реализация», кредит счета 68 «Расчеты по нало-
гам и сборам»; 
б) дебет счета 91 «Операционные доходы и расходы», кредит счета 
68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
в) дебет счета 92 «Внереализационные доходы и расходы», кредит 
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
г) дебет счета 99 «Прибыли и убытки», кредит счета 68 «Расчеты 
по налогам и сборам»; 
д) дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», кредит счета 51 
«Расчетный счет»; 
е) все проводки даются одновременно. 
16. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной 
записи: дебет счета 99 «Прибыли и убытки» и кредит счета 68 «Рас-
четы по налогам и сборам», субсчет 3 «Налоги, уплачиваемые из при-
были (дохода)»? 
Варианты ответа: 
а) увеличение расходов из прибыли по начисленным налогам и 
увеличение кредиторской задолженности организации по налогам и 
сборам перед бюджетом; 
б) уменьшение прибыли при начислении налогов из прибыли и 
увеличение кредиторской задолженности организации по налогам и 
сборам перед бюджетом; 
в) первый и второй варианты ответов справедливы; 
г) нет правильного ответа. 
 
17. Какая из перечисленных хозяйственных операций отражается 
следующей бухгалтерской проводкой: дебет счета 99 «Прибыли и 





а) списана чистая прибыль при закрытии счета 99 «Прибыли и 
убытки» в конце отчетного периода; 
б) списан чистый убыток при закрытии счета 99 «Прибыли и 
убытки» в конце отчетного периода; 
в) погашен непокрытый убыток прошлых лет за счет нераспреде-
ленной прибыли отчетного периода. 
 
18. Какая из перечисленных хозяйственных операций отражается 
следующей бухгалтерской проводкой: дебет счета 84 «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)» и кредит счета 99 «Прибыли 
и убытки»? 
Варианты ответа: 
а) списана чистая прибыль при закрытии счета 99 «Прибыли и 
убытки» в конце отчетного периода; 
б) списан чистый убыток при закрытии счета 99 «Прибыли и 
убытки» в конце отчетного периода; 
в) погашен непокрытый убыток прошлых лет за счет нераспреде-
ленной прибыли отчетного периода. 
19. Какая из перечисленных хозяйственных операций отражается сле-
дующей бухгалтерской проводкой: дебет счета 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» и кредит счета 83 «Добавочный фонд»? 
Варианты ответа: 
а) при распределении прибыли часть прибыли зачислена в доба-
вочный фонд; 
б) средства добавочного фонда направлены на погашение убытка 
прошлых лет. 
 
20. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной 
записи: дебет счета 99 «Прибыли и убытки» и кредит счета 84 «Нерас-
пределенная прибыль (непокрытый убыток)»? 
Варианты ответа: 
а) уменьшение (списание) чистой прибыли при закрытии счета 99 
«Прибыли и убытки» в конце отчетного периода и увеличение нерас-
пределенной прибыли отчетного года и прошлых лет; 
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б) увеличение непокрытого убытка отчетного года и прошлых лет 
и уменьшение (списание) чистого убытка при закрытии счета 99 
«Прибыли и убытки» в конце отчетного периода; 
в) нет правильного ответа. 
 
21. Как объяснить экономическое содержание следующей учетной 
записи: дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» и кредит счета 99 «Прибыли и убытки»? 
Варианты ответа: 
а) уменьшение (списание) чистой прибыли при закрытии счета 99 
«Прибыли и убытки» в конце отчетного периода и увеличение нерас-
пределенной прибыли отчетного года и прошлых лет; 
б) увеличение непокрытого убытка отчетного года и прошлых лет 
и уменьшение (списание) чистого убытка при закрытии счета 99 
«Прибыли и убытки» в конце отчетного периода. 
 
Тема 9. УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ И ФОРМЫ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие, значение и классификация учетных регистров. 
2. Способы ведения записей в учетных регистрах. Способы ис-
правления ошибок в учетных записях. 
3. Формы бухгалтерского учета: понятие и их виды, характеристика и 




На каждый вопрос выберите один правильный ответ. 
 
1. Для чего предназначены регистры бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) для регистрации хозяйственных операций на основании приня-
тых к учету первичных учетных документов; 
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б) для регистрации хозяйственных операций, для группировки и 
накопления информации по корреспондирующим счетам бухгалтер-
ского учета и в хронологической последовательности на основании 
принятых к учету первичных учетных документов. 
 
2. На каких носителях могут составляться регистры бухгалтерско-
го учета? 
Варианты ответа: 
а) на бумажных носителях; 
б) на машинных (электронных) носителях; 
в) на бумажных или машинных (электронных) носителях, с воз-
можностью их вывода на бумажные носители. 
 
3. Как различают регистры бухгалтерского учета по назначению? 
Варианты ответа: 
а) регистры синтетического учета и регистры аналитического учета; 
б) хронологические, систематические и комбинированные; 
в) организационно-распорядительные, оправдательные и комбиниро-
ванные. 
 
4. Как различают регистры бухгалтерского учета по видам бухгал-
терского учета (по степени детализации учетной информации)? 
Варианты ответа: 
а) регистры синтетического учета, регистры аналитического учета, 
комплексные (комбинированные) регистры бухгалтерского учета; 
б) хронологические, систематические и комбинированные; 
в) организационно-распорядительные, оправдательные, бухгалтер-
ского оформления, комбинированные. 
 
5. Как различают регистры бухгалтерского учета по внешнему виду? 
Варианты ответа: 
а) карточки и свободные листы; 
б) книги и журналы; 




6. Какие реквизиты согласно законодательству являются обяза-
тельными в оформлении регистров бухгалтерского учета. 
Варианты ответа: 
а) название регистра бухгалтерского учета; 
б) период (начало и окончание) регистрации хозяйственных опе-
раций в регистре бухгалтерского учета; 
в) фамилии, инициалы и подписи лиц, ответственных за ведение 
этого регистра бухгалтерского учета; 
г) все перечисленные выше реквизиты в регистрах бухгалтерского 
учета. 
 
7. Какие способы учетных записей применяются в регистрах бух-
галтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) двойная или диграфическая запись; 
б) простая и копировальная записи; 
в) ручная и машинная записи; 
г) линейно-позиционная и шахматная записи; 
д) все способы вышеуказанных учетных записей. 
 
8. Что понимают под простой учетной записью хозяйственных 
операций в регистр бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) запись каждой хозяйственной операции в новой строке регистра 
бухгалтерского учета с отражением суммы по дебету или по кредиту 
основного счета; 
б) запись сумм по хозяйственным операциям на пересечении гра-
фы и строки регистра для их группировки по разным показателям 
(например, по корреспондирующим счетам синтетического и анали-
тического учета);  
в) запись сумм двух взаимосвязанных операций по одной строке 
регистра или последовательно друг за другом, как правило, по рас-
четным счетам бухгалтерского учета для контроля полноты и свое-
временности расчетов по обязательствам. 
 
9. Что понимают под линейно-позиционной учетной записью хо-




а) запись каждой хозяйственной операции в новой строке регистра 
бухгалтерского учета с отражением суммы по дебету или по кредиту 
основного счета; 
б) запись сумм по хозяйственным операциям на пересечении гра-
фы и строки регистра для их группировки по разным показателям 
(например, по корреспондирующим счетам синтетического и анали-
тического учета);  
в) запись сумм двух взаимосвязанных операций по одной строке 
регистра или последовательно друг за другом, как правило, по рас-
четным счетам бухгалтерского учета для контроля полноты и свое-
временности расчетов по обязательствам. 
 
10. Что понимают под шахматной учетной записью хозяйственных 
операций в регистр бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) запись каждой хозяйственной операции в новой строке регистра 
бухгалтерского учета с отражением суммы по дебету или по кредиту 
основного счета; 
б) запись сумм по хозяйственным операциям на пересечении гра-
фы и строки регистра для их группировки по разным показателям 
(например, по корреспондирующим счетам синтетического и анали-
тического учета);  
в) запись сумм двух взаимосвязанных операций по одной строке 
регистра или последовательно друг за другом, как правило, по рас-
четным счетам бухгалтерского учета для контроля полноты и свое-
временности расчетов по обязательствам. 
 
11. Какие способы применяют для исправления ошибок в реги-
страх бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) корректурный способ; 
б) способ сторнировочной записи; 
в) способ обратной проводки; 
г) способ дополнительной проводки; 




12. Каким способом в учетном регистре можно исправить непра-
вильно указанную сумму по хозяйственной операции. 
Варианты ответа: 
а) корректурным способом; 
б) способом сторнировочной записи; 
в) способом дополнительной проводки. 
 
13. Каким способом можно исправить ошибку, если по хозяй-
ственной операции неверно составлена бухгалтерская  проводка, на 
основании которой произведены записи в регистрах по счетам бух-
галтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) корректурным способом; 
б) достаточно отсторнировать неправильную бухгалтерскую проводку; 
в) достаточно отсторнировать неправильную бухгалтерскую провод-
ку и составить дополнительную правильную бухгалтерскую проводку; 
г) необходимо отсторнировать неправильную бухгалтерскую про-
водку, составить дополнительную правильную бухгалтерскую про-
водку, на основании которых произвести записи в регистрах бухгал-
терского учета по корреспондирующим счетам. 
 
14. Каким способом можно исправить ошибку, если по хозяй-
ственной операции не составлена бухгалтерская  проводка и отсут-
ствуют записи в регистрах по счетам бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) корректурным способом; 
б) способом частичной сторнировочной записи; 
в) способом полной сторнировочной записи; 
г) способом дополнительной проводки. 
 
15. В каких из перечисленных случаев составляется сторнировоч-





а) при списании любых отклонений в стоимости материальных 
ценностей, отклонений в себестоимости выпуска продукции (работ, 
услуг) и в других аналогичных случаях; 
б) при списании только отрицательных отклонений в стоимости 
материальных ценностей, отклонений в себестоимости выпуска про-
дукции (работ, услуг) и в других аналогичных случаях; 
в) при списании убытка от реализации продукции (работ, услуг), 
убытка от операционных доходов и расходов, убытка от внереализа-
ционных доходов и расходов. 
 
16. Кто и как подтверждает исправление ошибок в регистрах бух-
галтерского учета на бумажных носителях? 
Варианты ответа: 
а) исправление ошибки должно быть обосновано, подтверждено 
подписью руководителя организации, указана дата исправления и все 
скреплено печатью организации; 
б) исправление ошибки должно быть обосновано, подтверждено 
подписью главного бухгалтера организации, указана дата исправле-
ния и все скреплено штампом организации;  
в) исправление ошибки должно быть обосновано, подтверждено 
подписью лица, внесшего исправления, с указанием даты исправления. 
17. Что следует понимать под формой бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) совокупность регистров бухгалтерского учета и последователь-
ность записей в них в процессе обработки данных первичного учета и 
получения результатной бухгалтерской информации; 
б) информационное обеспечение системы бухгалтерского учета; 
в) носитель первичной учетной информации о фактах хозяйствен-
ной жизни. 
 
18. Какие формы бухгалтерского учета применяются в Республике 
Беларусь. 
Варианты ответа: 
а) мемориально-ордерная и книжно-журнальная формы бухгалтер-
ского учета;  
б) полная и сокращенная журнально-ордерная форма бухгалтер-
ского учета;  
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в) упрощенная и автоматизированная формы бухгалтерского учета; 
г) все указанные выше формы бухгалтерского учета. 
 
19. Как называются основные регистры бухгалтерского учета при 
журнально-ордерной форме бухгалтерского учета и в какой последо-
вательности они составляются? 
Варианты ответа: 
а) ведомости, журналы-ордера, главная книга; 
б) журналы-ордера, ведомости, главная книга;  
в) мемориальные ордера, книги, журналы, главная книга; 
г) карточка счета, анализ счета, главная книга. 
 
20. Как называются основные регистры бухгалтерского учета при 
книжно-журнальной форме бухгалтерского учета и в какой последо-
вательности они составляются? 
Варианты ответа: 
а) ведомости, журналы-ордера, главная книга; 
б) карточка счета, анализ счета, главная книга; 
в) журналы, книги, мемориальные ордера, главная книга; 
г) мемориальные ордера, книги, журналы, главная книга. 
 
21. Для какой формы бухгалтерского учета характерно отражение 
и группировка данных синтетического учета по кредитовому при-
знаку? 
Варианты ответа: 
а) только для книжно-журнальной формы бухгалтерского учета; 
б) только для журнально-ордерной формы бухгалтерского учета; 
в) только для автоматизированной формы бухгалтерского учета, 
независимо от используемой бухгалтерской программы; 
г) для всех указанных выше форм бухгалтерского учета. 
 
22. Для какой формы бухгалтерского учета характерно отражение 
и группировка информации по дебетовому и кредитовому оборотам 
синтетических счетов с последующим переносом информации в 
главную книгу после исключения встречных сумм? 
Варианты ответа: 
а) для книжно-журнальной формы бухгалтерского учета; 
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б) для журнально-ордерной формы бухгалтерского учета; 
в) для автоматизированной формы бухгалтерского учета, незави-
симо от используемой бухгалтерской программы; 
г) для всех указанных выше форм бухгалтерского учета. 
 
 
Тема 10. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Отчетность как способ обобщения данных текущего бухгалтер-
ского учета. Виды и требования, предъявляемые к бухгалтерской от-
четности. 




Тема 11. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
Вопросы для самоконтроля 
1. Государственное регулирование бухгалтерского учета. Понятия 
методологии и методик бухгалтерского учета.  
2. Организация бухгалтерского учета на предприятии. Обязанно-
сти, права и ответственность руководителя и главного бухгалтера 
предприятия за организацию бухгалтерского учета. 





Амортизация основных средств и нематериальных активов, ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности, – это процесс пе-
реноса их стоимости на вновь созданный продукт: на себестоимость 
(на затраты по производству и реализации) продукции, работ, услуг.  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это система показа-
телей об имущественном положении организации и результатах ее 
деятельности за отчетный период. 
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Бухгалтерский баланс – это способ экономической группировки 
имущества организации по видам активов и пассивов в стоимостном 
выражении на определенную дату. 
Бухгалтерский учет – это система сплошного, непрерывного и до-
кументального отражения хозяйственной деятельности организации. 
Вложения во внеоборотные активы (капитальные вложения) – 
затраты организации на приобретение и создание объектов основных 
средств, доходных вложений в имущество и нематериальных активов, 
на приобретение имущественных прав на земельные участки и объек-
ты природопользования, на формирование основного стада взрослого 
продуктивного и рабочего скота, а также расходы на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ по созданию объектов внеоборотных активов. 
Готовая продукция – это изделия, прошедшие все стадии техно-
логической обработки, соответствующие установленным стандартам 
и техническим условиям, принятые ОТК организации по качествен-
ным характеристикам, сданные в экспедицию, на склад организации 
или сразу переданные заказчику.  
Двойная (диграфическая) запись – это способ взаимосвязанного 
отражения каждой хозяйственной операции по дебету одного счета  и 
кредиту другого счета в одинаковой сумме. 
Выручка – это денежные средства или иное имущество в денеж-
ном выражении, полученные или причитающиеся к получению в ре-
зультате реализации товаров, готовой продукции, работ и услуг по 
ценам и тарифам, сформированным в соответствии с договором. 
Доходы организации – экономическая выгода, полученная в де-
нежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности 
ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. 
Заработная плата – совокупность вознаграждений, исчисляемых в 
денежных единицах или (и) натуральной форме, которые наниматель 
обязан выплатить работнику за фактически выполненную работу, а так-
же за периоды, включаемые в рабочее время. 
Калькуляция – это способ группировки и контроля затрат, выра-
женных в денежной форме, и исчисления себестоимости единицы 
выпущенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг). 
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Коммерческие расходы – это расходы, возникающие при реализа-
ции продукции, работ, услуг. 
Метод бухгалтерского учета – это совокупность взаимосвязан-
ных приемов и способов, применяемых в бухгалтерском учете в 
определенной последовательности. 
Методология бухгалтерского учета – это совокупность принци-
пов, базовых понятий, методических приемов и способов бухгалтер-
ского учета.  
Незавершенное производство – это затраты на производство про-
дукции, не прошедшей все стадии технологической обработки. 
Основные средства – совокупность средств труда, а также мате-
риальных объектов, создающих условия для их функционирования, 
которые сохраняют свою материально-вещественную форму, исполь-
зуются организацией в хозяйственной деятельности в течение дли-
тельного периода (свыше 12 месяцев) и стоимость единицы которых 
превышает величину, установленную учетной политикой организа-
ции в соответствии с законодательством (за исключением объектов, 
относящихся к основным средствам независимо от их стоимости). 
Первичный учетный документ – это носитель информации, поз-
воляющий юридически доказательно подтвердить совершение фактов 
хозяйственной жизни или право на их совершение. 
Принцип бухгалтерского учета – это исходные, базовые положе-
ния бухгалтерского учета как науки, которые предопределяют все по-
следующие, вытекающие из них утверждения. 
Расходы организации – уменьшение экономических выгод в ре-
зультате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и 
(или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению соб-
ственных источников организации, за исключением уменьшения 
вкладов по решению участников (собственников имущества). 
Счета бухгалтерского учета – это способ экономической груп-
пировки информации о состоянии и изменениях объектов бухгалтер-
ского учета по однородным экономическим признакам. 
Себестоимость – это сумма затрат на создание (изготовление), 




Сторнировочная запись (красное сторно) – это корректирующая 
бухгалтерская запись для учета отрицательных значений и для анну-
лирования неправильных (ошибочных) записей в регистрах бухгал-
терского учета.   
Регистры бухгалтерского учета – это таблицы специальной 
формы на бумажных и электронных носителях, используемые для ре-
гистрации хозяйственных операций и их группировки по определен-
ным признакам. 
Резервный фонд – это часть чистой прибыли организации, накап-
ливаемой для определенных целей: покрытия возможных убытков от 
хозяйственной деятельности и (или) обязательных расходов за счет 
прибыли при отсутствии или недостатке нераспределенной прибыли. 
Уставный фонд – сумма средств, первоначально вложенная учре-
дителями (участниками) для обеспечения уставной деятельности ор-
ганизации. Он отражает сумму имущества организации, гарантирую-
щую удовлетворение интересов ее кредиторов. 
Учетная политика – это совокупность методологических и орга-
низационно-технических способов ведения бухгалтерского учета: 
первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группи-
ровки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности, 
применяемых организацией. 
Форма бухгалтерского учета – это совокупность регистров бух-
галтерского учета и последовательность записей в них в процессе об-
работки данных первичного учета и получения сводной бухгалтер-
ской информации. 
Целевое финансирование – средства, получаемые организацией 
безвозмездно на определенные цели и на проведение мероприятий 
целевого назначения. 
Экономическая выгода квалифицируется как возможность иму-







Образец заполненного документа Приходный кассовый ордер 
 
























Приказ Министерства финансов РБ 
от 29 октября 1999 г. №311 
(предприятие, организация) 
КВИТАНЦИЯ 
к приходному кассовому 
ордеру № 112555 ОАО «Луч»   
(предприятие, организация) УНП 1008007005 УНП 1008007005 
ПРИХОДНЫЙ      
КАССОВЫЙ ОРДЕР № 112555  Принято от: ОАО 
Число Месяц    Белинвестбанк г. Гомеля 
15 01  2010 г.   
 Основание:  По чеку №666461 
Корреспон-
дирующий 










на оплату труда и 
командировочные расходы 





Принято от ОАО Белинвестбанк г. Гомеля  
 Основание:   По чеку №666461       
на оплату труда и командировочные расходы Сумма с НДС: Один миллион 
Ставка НДС  Сумма НДС р. двести тысяч бел. р. 
Сумма с НДС: р. (прописью) 
Один миллион двести тысяч бел. р. 
 
   
(прописью) «_15 » января  2010 г. 
Приложение  
 
   
 М. П.   
Главный бухгалтер  Лебедева И. Д. 
 
Главный бухгалтер Лебедева И. Д. 
 (подпись) (ФИО)  (подпись) (ФИО)  
Получил кассир  Зотова И. Г. Получил кассир Зотова И. Г. 
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ОАО «Луч»  УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства финансов РБ 
от 29 октября 1999 г. №311 
Форма № КО-2 
(предприятие, организация)  
УНП 1008007005     














20 15.01.2010 71  200 000  
Выдать  
 (ФИО) 
Основание: Аванс на командировочные расходы согласно приказу № 12-ком 
от 15.01.2010 г. 
Двести тысяч бел. р. 
(прописью) 
Приложение:  
Руководитель Ермакова А. А.  Главный бухгалтер  Лебедева Л.В. 
 (подпись)  
(ФИО)    (подпись)  
(ФИО) 
Получил Двести тысяч бел. р. 
(прописью)                                      
Сазонова Л. В. 
«_15 » января 2010 г. 
(подпись)  (ФИО) 
 
По  
(наименование, номер, дата и место выдачи документа удостоверяющего личность получателя) 
Выдал кассир  Зотова И. Г.  












Склад АОА  «Луч» 
Склад № 1 
КСУП «Урожайное» 
Приложение 3 
Образец заполненного документа Товарная накладная 
Типовая форма ТН-2 
 
 
1-й экз. – грузополучателю  
2-й экз. - грузоотправителю 
Серия   ВН 
ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ  375490 
«22» января 2010 г. 
Грузоотправитель КСУП «Урожайное» , Минский р-н, д. Урожайное, д. 75 __________ 
(наименование, адрес) 
Грузополучатель ОАО «Луч», г. Гомель, ул. Чкалова, д. 25_________________________ 
(наименование, адрес) 
Основание отпуска  договор  № 05/01 от 27.12.2009 г._____________________________ 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Яблоки 
свежие 
1 сорта кг 900 2000 1800000 10 180000 1980000 
Прейскурант  
№ 12 от 
20.12.2009 г. 
Сертификат  
качества   




2 сорта кг 300 1800 540000 10 54000 594000 
Итого  
товаров    2340000  234000 2574000  
Ящики воз-
вратные шт 60 3000 180000 – – 180000  
ВСЕГО    2520000  234000 2754000  
 
Всего сумма НДС Двести тридцать четыре тысячи бел. р. __________________________ 
(прописью) 
Всего стоимость с НДС  Два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи бел.р.______ 
(прописью) 
Отпуск разрешил Директор Артамонов Е.К._________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
Сдал грузоотправитель Заведующий складом Синицын А.И.____________________________ 
(должность, фамилия и инициалы, подпись; штамп (печать) грузоотправителя) 
Товар к доставке принял _________ по доверенности______ выданной ___________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись)           (номер, дата)        (наименование организации) 
 
 
Принял грузополучатель Заведующий складом Волков М.Д. ___________________________ 
                    (должность, фамилия и инициалы, подпись; штамп (печать) грузополучателя) 
С товаром переданы документы: Сертификат качества   №  0098757 
 Грузоотправитель Грузополучатель 




ОАО «Белбинвестбанк» г. 
Минска 
Приложение 4 
Образец заполненного документа Платежное средство 
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 40 Дата 22.01.2010 0401890033 
Предварительный 
акцепт Х Последующий акцепт 
 Без акцепта  





Плательщик: ОАО «Луч». Резидент Республики Беларусь 
 Счет № 3012100220015 
Банк-отправитель: Филиал 320 ОАО «Белбинвестбанк» г. Гомеля 





 Счет №  
 
Банк-получатель: Филиал 120 ОАО «Белбинвестбанк» г. Минска 
 Код банка 153012515  
Бенефициар: КСУП «Урожайное». Резидент Республики Беларусь 
 Счет № 3012552448544 
Назначение платежа: Оплата за яблоки свежие.  Прейскурант № 12 от 20.12.2009 г.  
Ящики деревянные  под товарами 60  мест согласно договору  № 05/01 от 27.12.2009 г. по 





УНП третьего лица Код платежа Очередь 
1008007005 100555258   30 
Подписи  бенефициара 
(взыскателя) 
 Заполняется банком-получателем  
  Дата приема                 Сычев В.В. 23.01.2010 г. 
          (подпись)  (ФИО)  
М.П.  Штамп банка  
Заполняется банком-отправителем 




в белорусских рублях 
3012100220015 3012552448544 974 2754000  
Дата поступления     13.01.2010 г.                           Миронов С. К.                 
(подпись)  (ФИО) 
Срок представления акцепта         14.01.2010 г.      Дата исполнения банком     24.01.2010 г. 
Иная информация           Штамп банка 
 
Филиал 320 
ОАО «Белбинвестбанк» г. Гомеля 
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